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f E L E G B A I Á S J O E E L C i B L E 
ÍIETICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D E U A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madiid, Agosto 20. 
T I R O T E O 
Los moros del Riff tirotearon un 
convoy que conducían fuerzas españo-
las. 
F O R T I F I C A C I O N E S 
Obsérvase que en el campo moro se 
activa la construcción de fortifle acio-
nes. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se cotizaron á 
27.60. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
F A L S I F I C A D O R D E B I L L E T E S 
Louisville, Kentucky, Agesto 20. 
Tres hombres y uiáa mujer han sido 
detenidos por la policía bajo la acusa-
ción de dedicarse, en gran escala, á la 
falsificación de papel moneda. 
Supónese que estos monederos tie-
nen su cuartel general en la ciudad de 
Nueva York. 
En un baúl ocupado por la policía 
se ha encontrado la friolera de un mi-
llón de pesos en billetes mejicanos, 
perfectamente imitados. 
De las personas arrestad as por la 
policía, han quedado detenidas John 
Marión y les hermanos Roberts. Las 
otras fueron puestas en libertad. 
PREPARANDOSE PARA 
L A CONTIENDA 
Reims, Francia, Agosto 20. 
Aprovechando el buetí tiempo que 
ha hecho hoy, y la ausencia completa 
del viento, siete aviadores han verifi-
cado con buen éxito vuelos de nrueba 
encima de la vasta planicie de Be-
thany. 
Resultó una vez qne Curtiss, Ble-
riot y Sommer se elevaron simultánea-
mente y ejecutaron maniobras á di-
versas alturas; sus máquinas obede-
cieron todo el tiempo perfectamente 
al timón, arrancando sus pilotos en-
tusiastas aplausos de los espectado-
res, que les proclaman ya vencedores 
en la próxima contierlda. pues las evo-
luciones que llevaron á efecto, ade-
más de ser de gran interés, constitu-
M U E S P E C I A L 
= 1 C M i O S = 




/ A l P a s t e l . 
A l C r e y ó n . 
A l a A g u a d a . 
A l C a r b ó n . 
EN HERMOSOS O l e o g r a f í a s . 
Y CAPRICHO- i P l a t i n o s t ipos o 
SOS MARCOS./ co lores . 
I C r o m o s l i t o g r a -
\ t í a s . 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 99 y 101 
C 2489 
lAg. 
b a ñ o s 
Para C A R N E A D O 
C 3,523 1 4 9i to*o «1 mes. de la ma-
rosado y aíc¿íi ro«ro «<> obrara ponúri 
- i ^ l ^ T * acetan. 
2473 botlcaa <s« la 
yen el espectáculo más espeluznante 
que se puede imaginar. 
CONTRA LOS R E V O L T O S O S 
Madrid, Agosto 20. 
_ E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor L a Cierva, ha anunciado que apli-
cará con toda rigidez en Cataluña la 
ley autorizaiido la deportación y el 
destierro por ataques contra el orden 
público. 
BN P I E D E G U E R R A 
E n Galicia se han puesto en pie de 
guerra cinco mil hombres, que proba-
blemente serán enviados á Ceuta. 
R E Y E S V I G I L A D O 
Méjico, Agesto 20. 
E l Gcberuador Reyes, del Departa-
mento de Nuevo León, y candidato de 
la aposición para la vicepresidencia de 
la República, se encuentra rodeado 
por las trepas del Gobierno en las 
montañas de Galeana, sin aue se halla 
cometido ningún acto público. Dícese 
que simplemente se le tiene bajo vigi-
lancia. 
Varios miembres del partido Reyis-
ta han sido detenidos en Torreón y 
Xochimilco, per haber celebrado reu-
niones de una manera desordenada. 
Con motivo de ser hoy el santo de 
Reyes, se piensa, celebrarlo en Monte-
rey. 
L A S S U F R A G I S T A S 
Londres, Agosto 20.' 
Las sufragistas han alterado esta 
noche el orden en varias reuniones po-
líticas que se han celebrado. 
E n Glasgow las mujeres trataron de 
invadir el salón de San Andrés, sests-
nieftdo un choque con la •policía, que 
dio por resnlta.do la detención de va-
ri?? sufragistas. 
E n Liverpool fueron arrestadas sie-
te mujeres per tirar piedras desde vrh. 
azotea vecina á las ventanas del salón 
dende el Ministro de 1? Guerra estaba 
pronunciando un discurso. 
B A S E H A L L 
Nueva York, Agosto 20. 
E l resultado de les jueges celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Americana. 
Detroit 3, Wa-hing-ton 1. 
Cleveland 0, Filadelfia 5. 
l i ga Nacional 
New York 3, Cincinnati 11. 
Bortón 3, Chicago 5. 
Filadelfia 3, Pittsburg 4. 
Brooklyn 1, San Lnis 3. 
NO 11 CIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Agosto 20. 
Bonos do Tiihá, 5 por ciento (ex-
interós). 102.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos á 
100.3|4 por ciento ex-interés. 
El lunes 23 del corriente S la una de la 
tarde, se rematarán en el portal de la Cate-
dral, con IntervencU'.n de la Compañía de 
Seguro Marítimo. 12-5!12 docenas «,'orras 
cuero y piqué, para niños y hombres. 1̂0 do-
cenas sombreros de piqué y wy. gruesas ba-
danas para sombreros, descarga del vapor 
faaratoga. 
10894 
E m i l i o S i e r r a . 
lt-20-L'd-21 
N O T I C I A í I N T E R E S A N T E 
Se hace saber al público que la Gran Agen-
cia de Mudadas "El Vapor" se lia traslada-
do a. Estrella número 12 entre Aguila y An. 
Eele.s. Teléfono 1294. Hay carro especia! pa-
ra pianos, cajas de hierro y maquinaria, 
<.ran rebaja de precios en mudadas para el 
campo. Se garantiza el traba'o. 
9606 27-22J1 
1 1 S i M 
L a s a l q u i í a m o - s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , e o n s t r u i d a con t o i o s 
los ade lantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t a s 
y p r e n d a s bajo i a p r o p i a c u s 
todia d ? los interesado-;. 
P a r a m á s in formes d i r i j a n 
83 á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r ^ i -
r a n ú m . I . 
* l ¿ p m a n n d e C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
! 6 SI 8-14AS. 
C A J A S R E S E R V A B A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
Para guardar valores de toda? 
clases, bajo ia propia custodia de 
los interesados. 
Jín esta oficina daremos todos 
ST?eutalles clue se deseen. 
Habana. A-osto 8 de 1901. 
m A G U J A R N. 108 
W - C E L A T S y C O M P . 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 4 á 
4.1 ¡2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 ujv., 
banqueros, á 4.85.05. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 4.86.65. 
Cambios sobre París. 60 dlv., ban-
queros, á 5 francos 17.1¡2 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d¡v.t 
banqueros, á 95.50. 
^ Centrífugas, pj-lamación 96, ei; pla-
za, 4.11 cts. 
Centrífuera. número "10. pol. 96, cos-
to y flete, á 2.3|4 cts. 
Mnscabado, polarización 89, en pla-
za, 3.61 cts. 
Azúcar de miel pol. 89, en plaza, 
3.36 cts. 
Manteca dt1! Oeste, en tercerolas, 
$32-35. 
Harina, patento, Minnesota. $6.25. 
Londres, Agosto 20. 
Azúcares centrífugas, pol. 96. 12s. 
Azúcar mascabado. noli 89, á l i s . 
A.zúcai Je irtmül?.cha do la nueva 
cosecha, l i s . 9s. 
Consolidados, oxinterés, 84.3¡8. 
L-aMueuto, Banco de Inglaterra. 
2.112 por cifcfitc. 
"R^nta 4 por 1U0 español, ex-cuoón, 
100.318. 
Acciones Comunes r?,?. loá Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
á £83.1|2. 
París, Agosto 20. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
co:, 15 céntimos. 
Cotizamos 
Londres 3 dfv 201. |8 !20.5i8 
i. GOdiv 19.7^ 20.3i8 
París, 3(i|v 5.7i8 «.3.8 
Harabugo, 3 d[V... 4.3i8 4.7ífi 
Estados (Jaidos 3 df v 9i5¡8 IO.I18 
Espafin b. plazi y 
c-intidad Sdrv.... 2.7(8 2.3r 
Í H o . o i . - í o ! u i a «• -¡al 9 i 12 p2 anual.' 
Moneden ^e'.ri tferas.-^Sa cotizan hoy 
como sigu-a: 
Greenbacks 9.3(4 9.7|8 
Plata espartóla :.. 95.7(8 96.1(8 
Acciones y Valores.—Hoy no so ha 
efectuado en la Bolsa, ninguna venta 
que sepamos. 
M e r c a d o m o n e t a r i a 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Agosto 20 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 95% á 9G V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13% P. 
Centenes á 5.49 en plata 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises á 4.39 en plata 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
El peso americano 
en pla^a española 1.13% V. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 20 Agosto 1 909, he-
cha al aire libre en E L ALMENO Alt WS. 
Obispo 5 4 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $61,747-36. 
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I 25 || 77 
Barócotro. las "i P. M. 761. 
V e n t a s de g a n a d o en p ie 
y p r e c i o s i i l a c a r a ? 
Agosto 20. 
Hoy so vendieron cu los corrsfes Ao 
Luy.'.nó 200 reses de "las exl.stencías 
r.n'priores, á 3% centavos la libra. 
En el Rastro rigieron los siguientes 
precios: por la carne de vaca, de 13 á 
15 centavos el kilo; por la de puerco, 
de 34 ;i 36 id. id., y por la de carnero 
Üé 37 á 39 id. id. 
c. 26; 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Agosto 26. 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
ha recuperado hoy parcialmente el 
quebranto que experimentó ayer en su 
precio. L a plaza de New York sin 
variación y aquí y demás plazas de la 
isla, nada se hace para exportación 
por no quedar apenas azúcar en pri-
mera mano. 
Cambios.—El mercado rige con de-
tnandlí moderada y sin variación en 
los precios. 
¿ S e e n v i l e c e e l oro? 
Ante el enorme desarrollo de la 
producción aurífera, se examina des-
de hace algún tiempo por los econo-
mistas la hipótesis de la superproduc-
ción de metal amarillo, y por tanto, 
de la disminución de su precio rela-
tivo, es decir, de su valor en relación 
á las demás mercancías, ya quo el 
precio del oro es inmutable, ó sea 3.444 
francos el kilogramo. 
Un estudio muv documentado su-
A B R T C A E S P E C I A L D E 
D B M . A . V B G A , e s p < 
E l aparato de goma con aire comprimido, 
de las hernias. Este aparat) fué pr^ui ida eu B i;',ilo, Oiiarlestion v 8:iu LriU-
3 1 , 0 3 3 X S ; E * < 3 S i , H a - t o a - n a -
E B R A G U E R O O j 
p e o i a J í s t a . ^ 
7, consigue la cura radical 
C. 2526 1A g. 
)0Rscn 
PAlKARD 




A V I S O 
Todo culzatlo que no lleve las marcas 
de c-de anuncio debe rechazarse aun cuan-
do el vendedor asegure ser de las mismas 
íábricas. siendo sólo maias imitaciones. 
Se vi-nden los legítimos del renombra-
do DOBSCH, fabricado á mano, en las 
peleterías L í A L I B E R T A D , ÉL BAZAR 
CUBANO, E L PAQUKTK B A R C E L O -
NES, L * MODA V OTRAS. 
El del famoso P A C K A R D lo hemos 
reformado, sin perder la especialidad de 
la horma por haberse hecho muchas y 
malas imitaciones y bSSIo es legítimo el 
dd ia marca del margen, vendiéndose í\ 
precios moderados en LA L I B E R T A D , 
E L B A Z A R CUBANO, E L PROGRE-
SO, E L G A L L I T O , B R O A D W A Y , L A 
CASA G R A N D E , L A L U C H A . L A 
D I A N A , L A POTT L A R , L A DISCU-
SION. LA E S P E R A N Z A , L A P A L -
MA, L A G R A I , SEÑORA, L A MAR-
QUESÍTA, L A CFIIBA, L A MODA 
E L E G A N T E y otras. 
W W & G a r S l M . - P o i s K f l . 
c uyo hormaje, corte y hechura, no tienen 
rival. Se venden en L A (rRA NADA, 
E L PARAISO. L A CASA G R A N D E , 
E L P . U i C E T E B A R C E L O N E S . L A 
GRAN SEÑORA, L A P R I N C E S A , 
L A L I B E R T A D , B R O A D W A Y , E L 
PASEO y otras. 
Los conocidísimos caizados de PONS 
«tCOMP., que desde 13S5 se importan 
con gran favor del público, para niños 
de timbos sexos y seiloritas, se venden en 
todas las Peleterías de esta Capital y del 
resto de ia Isla, no siendo legítimos los 
que no lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor en 
, P O N S & C o . 
Apartaáo 4c Correos b m . 1 4 1 — M a n a 9 
bre el asunto acaba de publicar él se-
ñor Walter Renten Ingalls en '"The 
Eugenecring and Mining Journal" 
con el título ''¿Has tre valué of gold 
de preciated?" E l autor llega á la 
conclusión de que los precios de las 
mercancías y la producción del oro 
no han experimentado fluctuaciones 
correlativas desde hace cincuenta 
años. Esto parece indicar que estos! 
dos factores son independientes uno 
de otro. 
Después de la crisis de 1857. dice 
M. Ingalls, los precios de las mercan-
cías han subido continuamente hasta 
1864, en tanto que la producción de 
oro decrecía. Bajaron los precios en 
seguida hasta 1870, mientras que la 
producción de oro permanecía casi 
constante. E l año 1871 se elevaron los ; 
precios, y el alza continuó hasta 1873 
á pesar de que disminuyó la produc 
ción aurífera. Ambos factores varia 
ron en sentido contrario desde 187;5 á 
1870. Siguieron bajando los precios 
de mercancías de 1879 á 1883. pero en 
esta etapa coincidió la baja con un 
descenso en la producción del metal. 
E n esta última fecha comenzó el mo-
vimiento progresivo de la producción 
del oro. que ha proseguido, con raras 
interrupciones hasta nuestros días 
mientras que los precios de los géne-
ros han estado bajando hasta el año 
1806. 
E n 1896 empezó la progresión "si-
multánea" de la producción de metal 
amarillo, y de los precios de las mer-
cancías.. Pero M. Ingalls declara que 
no se puede sacar una conclusión cien-
tífica de este período de once años, 
que es relativamente corto, compara-
do con el de los cuarenta años ante-
riores. Además, es sabido que el año 
pasado bajaron las mercancías, á pe-
sar de que siguió creciendo la prodir -
ción aurífera. 
Si se consideran el desarrollo verti-
gmoso tts la riqueza genera! y 'os pro 
gresos de la civilización en los nuevos 
continentes, más bien hay que admi-
tir que la producción de oro será in-
suticiente en el porvenir para respon-
der á las necesidades, y que el "'ex-
ceso de producción de oro" es una 
quimera. 
L a h s de a c e t i l e n o 
y l a s p l a n t a s 
E l Departamento de Horticultura 
de Ithaca. Estado de Nueva York, ha 
demostrado que la luz del acetileno 
tiene el poder de estimular el creci-
miento de las plantas. Se han efec-
tuado una porción de experimentos 
con plantas-flores y frutos, anuncián-
dose que esa luz no sólo acelera la 
madurez en los frutos, sino que tam-
bién origina aumento de producción. 
Las pruebas se han hecho con plantas 
sometidas á la luz solar durante el día 
y á la de acetileno en la noche, y plan-
tas expuestas sólo al acetileno, obser-
vando que las últimas han dado los 
mejores resultados. Con el acetileno 
pueden obtenerse flores en la mitad 
del tiempo que se obtienen con los mé-
todos ordinarios. Como ejemplo, se 
han hecho florecer las lilas en tres se-
manas. 
L a C á m a r a de C o m e r c i o 
de M é j i c o 
Por decreto del señor Presidente de 
la República, esta Cámara ha sido coi-
vertida en nacional, y funciona con-
forme á las prescripciones de la ley 
de 12 de Junio de 1908. 
Es de creer que otras varias Cáma-
ras de Comercio mejicanas solicitar 
ráu idéntico favor. 
V a l o r e s de t r a v e s í a • 
SJS .'íf-jl'JCRAil 
Aposto. 
21— Caledonia, Hamburgo y escala. 
22— Unenos Aires. Cádiz y escalas. 
*' 23—Esperanza, New York. 
" 2?.—Monterey, Veracuz y Progreso. 
*' " 24—cJalveston, Galveston. 
" 25—Morro Castle, New York. 
" 23—Texas, Newport News. 
" 26—Chalniette, New Orleans. 
30—México. New York. 
30—Mérlda, Veracru^ y Progreso 
ScM îernbro. 
1— Havana, New York. 
'• 1—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
5—Alleinannia, Tampico y Verac.rus. 
5—Madrllefio, Liverpool y escalas. 
7—Kurdistan, Amberes y escalíis. 
14—La Champagne. Veracruz. 
14—Progreso, Galvesto. 
'• 24—Saint Laurentí Havre y cscAias. 
SALDPvAN 
Agosto. 
21 — Havana, New >'ork. 
21—I3ordeaux, Progreso y escalas. 
" 23—Buenos Aires, Vera-jrur, y escalas 
" 23—Esperanza. Progreso y Vcracrtia 
- 24—Monte rey, New York. 
55—Galvoston, Galvestfm. 
" 26—Texas. "Vc-raeruz y escalas. 
" 2S—Morro Castle, New York, 
30— México, Pogreso y Veracrua. 
31— Mérida, New York. 
Septiembre. 
2— La Champagne, Veracruz. 
" 6—AUemannia, Vigo y escalas. 
ló-'-La Champagne, Saint Nazaire. 
25—Saint Laurent. New Orleans 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Cosme Herrer» de la Habana todos loa 
martes, -t las 5 de la tarde, para Sagua J 
Caibarién. 
Alava II. de la Habana todos los mlír-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Cap 
barién. regresando los sobados por la mafia-
na. — Se despacha á bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
T H E R O Y A L B A N K 9 F C A N A D A 
/unto fical iel Gíbiercft de la Rípiblifj di Cah Dirnl pin (fe I í í cb«]Híi de! Eiéríit) LW): 
C a p i t a l 7 R e s e r v a ; $ 1 0 , 3 0 0 , 0 0 3 — A c t i v o : $ 5 8 . 3 0 0 . 0 0 0 
KL ROTAL BANK OF CANADA ofrsce las mejores garantías para Depósitos 
•n Cuentas Corrlentee. y en el Departa meneo de Ahorroa. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana Obrapfa 33. — Habana Oaliano I»2, — MPtanr.as.—Cárdenas.—Camaguar-
MayarI Manzanil.o. —Pantiago de Cuba.— Clenfuepos.—Caibarién—Sagua la Grpnd». 
F. J SHBRMAN, Supervisor de tas Sucursales de Cuba. Habana. Obrapta >«. 
C. 119« lAb. 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U 
í¿OCIEI>Al> .MUTUA O E S K O U K O S 
romicilio-ocial: KMPEDKAD'J NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsnble hasta 'a 'echa. 
I-ondo de Garantía.—Avelones 
.... $ 1.310.204-00 U. 8. Cy. 
... % 500,000.00 U, S. C'y. 
¿epros bb Villa -- Sepros sobre ia Vida -- S e p w caoíra lBc¡n11o. 
K I , C R E D I T O V I T A L I C I O D E CUBA es la Sociedad Mutua de Segar:» 
más liberal que se conoce; .sus pólizas son m-.ls ventajosas que la-» d« cuil-
quier otra Compañía y las priman ú pagir son intls reducidas. 
«'. :'Ó2S | • 
E N L A 
C r ü A f A 
e l pac iento o n c i i e n t r a no s o l a m e i i t a u n m e d i c a m e n -
to e s p e c í í i c o c o n t r a la s d i v e r s a s e n f e r m e d a d e s do 
los ó r g a n o s r e s p i r a t o r i o s , eoino 
T u b e r c u l o s i s , C a t a r r o p u l m o n a r , 
N s u m o n i a , C a t a r r o b r o n q u i a l 
T o s f e r i n a , etc , 
s i n o t a m b i é n u n e x c e l e n t e t ó n i c o p a r a su o r g a n i s m o 
Para muestras y literatura de los productos B A Y E R , los se-
ñores médicos diríjanse á C a r l o s B ó h m e r . 
c. UitH 
DIARIO D E L A MARINA—Edicióü de la mañana.—Acroeto 71 inn9. 
P u e r t o de l a H a b a t u 
EljQUBR DE TRAVTEJIA 
Día 2«: 
De Tamplco y escalas en 8 dfas vapor ale-
mán Westerwald capitán Hansen tone-
ladas 3800 con carga y 3 pasajeros á 
H. y Rasch. 
I>e Buenos Aires y escala* vapor inglés Pi-




Día 20: • 
para Hamburgo y escalas vía Corufia y San-
tander vapor alemán Westerwald. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 20: 
Para Knights Key y escalas vapor america-
no Mascotte por G. Lawton Childs y Co, 
i 59 pacas tabaco 
3213 id. id. 
7 bultos id. 
150 bultos provisiones y frutas. 
.José Fuáre^ Menéndez — Frisca baigado 
Fcrn'indcí — Manuel Salgado Fernánaeí: — 
Ra/n-':! Tuaoueira Bralo — Constant'iio \1-
Vttrez PUiRto — José L d̂o Mota — Juan 
Y.-f;ra G-'-rrez — Joaquina A. Rodrlgu-?'. — 
l.oonclo f l; nco García — Antonio Fl'.gt'iira 
Marín Várela — Joŝ  Benito Pé-rz — 
Jaln.e enéndez Gonzáleic — Antonio Mva-
rc: Gíirrfa — Antonio Ro»ell Benav.-nt — 
Arttonia Avila Peón — José Joaquín Corra-
les — St-verino Lama Fuentefría — Cándi-
do Martínez Rivera — José María Tuna s — 
Benigna Beneitez Ramírez — José Soto Ma-
yo — Antonio Várela Várela — Saturnino 
Gí-mez López — Ignacio Alvarez Pando — 
Fernando Cudlllelro Rey — Santos Suáivsz 
Menéndez — José Mosqera Fernández — 
José López Rodríguez — Ramón Fulgueins 
TcrradaF — Jaime Masot Jover — Alfon-
so Astoreca Goicochea. 
RESUMEN 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Para Coruña y Santander en el vapor es-
pañol Reina María Cristina. 
Sres. Picado Rodríguez García — José 
de la Puente. — María de la Puente — Her-
minia de la. Puente — Irene Morales de Co-
rra.! — Tomás Corral — Jesús Corral — Jo-
sé Jover Puig — Juana Arriaga — Jesusa 
Arriaga — Sor Bárbara Cuaca — Sor Marta 
Cascajaes — Sor Nazaria Mach — Ricardo 
Bchelly Correa — Juana Parco Pérez — 
Constantino Menéndez Díaz — Alberto San-
ta Eulalia — arlos García Plniella — José 
.¡María Aguirre — José Ramón Rivero — 
Herminio Suárez Suárez — Mariana Tió de 
Monteverde — Arturo Goudie — Luz Mon-
'tererde de Goudie — María de los Angeles 
Goudie. —Damián Paura Fuguet — Joaqui-
na Miranda Miranda — Sebastián Saura 
i Miranda — Catalina Saura Miranda — Dle-
\go Pérez García — Damián Saura Miranda 
l, Angel Solana Castillo — Ramona Gon-
zález Revuelta — Manuel García López — 
Benigna Ojando Cendón — Ramón Lópe* 
Herrera — Dámaso Pérez Suárez — María 
Pérez Rodríguez — Francisco Menénde?. 
González — Milagros Fernández de Menén-
dez — José María Navarro López — Celesti-
no Rodríguez Alvarez — Rosarlo Pérez Me-
néndez — Claudio Braña Infanzón — Ma-
jnuel Fernández Fernández — Alejandro 
I^ech — Generosa Labra Huergo — Eleute-
rio Amago — Teresa Sarmiento Vallina — 
Celestino González Suárez — Ramona Ono-
'fre Imbert. — Carmen Pacin Salgado — 
Leandro Miguel Conversa — Eugenia Pérez 
Ruiz — Guadalupe, Avelina Pérez Ruiz —. 
Adolfo Quirós Cobo — Florentino Villama» 
ñaña — Eduardo Penedo García — Luciano 
Hermida Carballo — José Casanueva Ca-
ruso — Higinio Domínguez Ramos — Wen-
ceslao Vázquez Rodríguez — Asunción Al-
varez Guarnan— Emetcria Pedre López — 
Pedro Vega Carballo — Claudio Rebollo 
IMez — Antonio Pousa Pérez — Marcelino 
Macho Llórente — Avelina Rodríguez Dula 
i— Isabel Rodríguez Ruiz — Manuela Rodri-
gue zRuiz — Antonio Suárez Crecente —-
José Martínez García —Dolores García Mar-
tínez — Constantino García Pérez — Fan-
cisco Vega García — María Cajedo Fernán-
dez — Josefa Moifio López — María Busto 
Fernández — María Aveledo Cabezal — 
— Antonio Alvarez Pérez — Carlos Alonso 
Martínez — José Huldobro Diez — José. 
Hermida Montero — José Suárez García — 
José García Rodríguez — Mauricio Conde 
García — Juan Camba Carballeira — Jose-
fa Otero Novo — Josefa Graña Prieto — 
Antonio Camba Carballeira — Juan García 
Díaz — José Ruisánchez Bada — Demetrio 
Alvarez García — Alejandro Cuejo Miguel 
— Manuela Pérez Soto — Ramón Velai Ote-
ro — María Fernández Vázquez — Fran-
cisco Vlla Calvete — Juan González Fer-
nández — Miguel Loreda Rodríguez — José 
MMéndez Fernández — Susana García Mén-
dez — Ramón Fernández Fernández — Bau-
tista Peña González — Hipólita Lavln Rota 
>— Juan Villamil Martínez — María Fernán-
dez Lorenzo — Modesto Pampin Fernández 
i—• José Puente Pena — Jesús Verdeal To-
rres — Miguel Pernas García — Manuel 
Llame Fernández — Herminia Valdés Acos-
ta — Ramón Crespo García — Casimiro Ló-
pez Alonso — Andrés Cendrán Sierra — Vi-
cente Aea Pego — Pedro Martínez Berme-
jo — Severo Alvarez Gómez — Manuel Soto 
Méndez — Modesto Cadehia — Estrella Ca-
dehia Conde — José Soto Cadehia Conde — 
Kaona Víizquez Mosquera — Carmen Infan-
zón Vázquez — Rafael Luis Ruperi — Fran-
cisco Coliarte Rivas — Francteco Sánchez 
Bszán — Gumersindo Pato Iglesias — José-
Rodríguez Estevez — Máximo García San 
Pedro —- José Nerga Tausido — Vicente 
Garrote Vizosa — Ramón García Xúfíez — 
Benigno Pita Díaz — José Prada Fernández 
Daniel González Mistral — Antonia Ar-
dnego Pérez — Amalia Arduengo Pérez — 
Juan Freiré Alvarez — Antonio Frojan Pre-
sa — Anunciación Cibeia — Fernando Ries-
Bo Castro — José Pedron Lorenzo — Con-
cepción Pedron Lorenzo — Marcelino Mena 
>— Manuel González — José Castro Mayo — 
.Vicenta Vázquez Moure — Antonio Moure 
iVázquez — Antonio Fernández Suár»z — 
José Pis Cayado — Jesusa Cabaleiro Arago-
nés - - Emiliano Díaz Velez — Deograciaa 
Gutiérrez Velez — Albino Arias Fernández 
-— Juan Otero Alonso — Valerio González 
Pérez — Francisco QonzAlez Pérez — Ra-
món Alvarez Méndez — José Fernández Gó-
mez Manuel Suárez — Catalina Suárez 
— Manuel Lombardla Ronderos — Perpé-
tua Barreiros Lama — José Ferrer Rovia 
.»— Felicidad Menéndez González — Ramón 
López Fernández — Edelmiro Crespo Portas 
— Joaquín Caldevilla Caldevilla — Ramo-
na Fernández López — Enrique Pascual 
García — José Lavandero Sánchez — Plá-
cido García López — Antonio Xalme Ro-
que — Antonio Naime Roque — Emilia Nal-
me Roque — Della Cerquis Blanco — Pura 
Cerquls Blanco — Pura Rodríguez Pérez — 
Antonio Pérez Rodríguez — Domingo Outon 
Siso — Ceferino Pandlella Onis — María So-
lls Alvarez — Faustino Fernández — Fran» 
cisco Vega Pando — Julio Gayol García — 
José Pérez Rodríguez — José González Gar-
cía — Manuel Pernas Estevez — Antonio 
Ferro Velga — Aurelio Delgado Fernández 
— Manuel Várela Robertl — Rafael Pérez 
Ardisana — Jesús López Vello — Felipe 
Rivera García — Isidoro Beovide Fernández 
—' Salvador Casas Cornellá — Antonio Qon-
s'á'cz Por!o — Agustín Iglesisa Canto — 
Ran.ón López López — Pablo Díaz Folgoso 
— Franclsc» Martínez Prada — Antonio Ca-
siolles Cabíanes — Herminia Martínez Pe-
reira — Mariano Martínez Prieto — José 
Alonso Carrera — José Meijone Fondevilla 
En Primera 
En segunda 
En • Preferente. . . . 






De tránsito 104 
Total pasajeros. . . . 350 
Habana 20 de Agosto de 1909. 
Para Veracruz y Tamplco en el vapor 
alemán Allemannia. 
Sres. Angel Serrate — Core W. Stuetzel y 
familia — George de Castro — Josefina 
Vázquez — Florinda Argudín — Juan Váz-
quez — Juan Acosta — María Barcelra — 
Elena Acosta — José Antonio Almagues — 
Francisco Lorenzo — Water Schulze—Ama-
lla Bacallao — Concepción Landa. 
MANIFIESTOS 
AGOSTO 19: 
1 9 8 
Vapor inglés Alleghany procedente de 
Buenos Aires y escals consignado á J. Bal-
cells y comp. 
DE BUENOS AIRES 
A la orden: 10025 sacos maíz y 2034 Id. 
avena. 
DE MONTEVIDEO 
H. Astorqul y comp.: 2033 fardos tasajo. 
A la orden: 1499 id. id. 
Día 20: 
1 9 9 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights Key y escalas consignado á G. Law 
ton Childs y comp. 
DE KNIGHTS KEY 
Piel y comp.: 513 sacos abono y 2 bultos 
efectos. 
M. Guelro: 1 caja id. 
J. F. Murary: 253 cajas huevos. 
A. Armand: 62S id. id. 
DE CATO HUESO 
W. L. Wright: 1 bulto efectos. 
2 0 0 
Vapor alemán Westerwald procedente de 
Tampico y Veracruz consignado á Heilbut 
y Rasch. 
DE TAMPICO 
Wickes y comp.: 124 sacos frijoles. 
Raffloer, Erbsloh y comp.: 150 pacas he-
nequén. 
DE VERACRUZ 
A. Arguelles: 113 pacas desperdicios de 
algodón. 
Nota. — A última hora queda en puerto 
en observación, el vapor Inglés Pilar de 
Larrinaga, procedente de Buenos Aires y 
escalas. 




Londres 3 d[v. . 
Londres 60 d|y. . 
París 3 d¡v. . . . 
Alemania 3 d¡v. . 
" 60 d|v. . . 
E , Unidos 3 d|v. 
" 60 d|v. 
España a\. plaza 
cantidad 8 d|v. 
Descuento papel 
m e r c i a l . . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . 






20% p|0. P. 
19% p|0. P. 
5% p|0. P. 
4% p|0. P. 
3% p|0. P. 
9% P|0. P. 
Co-





12 p|0. P. 
Vend. 
9% p|0. P. 
96% pjO. P. 
AZUCARES 
'Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zaclón 9 6' en almacén á precio de embar-
que á, 5 % rls. 
Idem de miel Pol. 89 & 3-13|16. 
Envases á rezón de 50 centavo*. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Raoul Bonnet; para azúcares, Miguel Na-
dal; para Valores, Francisco Nadal. 
Habana 20 de Agosto 1909.—El Síndi-
co Presidente interino. Jacobo Petterson. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
PS LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contr aoro 4 á 5 
Plata española contra oro español 95% 
á 96% 




Fondos públicos. • 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 112 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 105 108 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 116 118 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 117 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C. Cienfuegoa 
á Villaclara N. 
Id id. id. segunda. . . N. 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguln N 
Id. primera San Cayeta-
no á Vifiales. . . . 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 116% 118% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 100% 106 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F . C. U. de la 
Kíibana 110 114 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N. 
Bonos de la República 
«i.* Cuba emitidos en 
1806 á 1897. . . . 111 sin 
Lonob segunda Hipoteca 
Thfí M.ti"r.nzas Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . N. 
Bonos liipotecariqp Cen-
tral Covadonga. . . . 125 sin 
Ca. de Alumbrado y T. 
de Santiago. . . . . . 106 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electrcidad 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 7.8% 79% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y traecón de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 68% 69 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. id. id. comunes, . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 94% 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . N. 
Habana 20 de Agosto de 1909. 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretarla de 
Gobernación. — Jefatura del Presidio. — 
Habana. 19 de Agosto de 1909. — Hasta las 
dos p. m. del día 7 de Septiembre de 1909 se 
recibirán en esta Jefatura proposiciones en 
pliegos cerrados para los suministros y en<-
trega de papel de periódicos para inodoro, 
de efe<los de talabartería, de cuchillería y 
de efectos de escltorio é impresos y enton-
reH se atrlrán y leerán públicamente. Se da-
rán "pormenores y facilitarAn pliegos de con-
diciones & (U'ien los solicite. Los so-
bras cí iir.enúndo las propoBicionea serán di-
neido? a! 'iue suscribe y al dorso f o les 
ponur..; 'rroposición pam (el sin.:inis>ro 
aaa se dei»efc). —• P- A. TomA* Qan4% Se-
gundo Jefe del Presidio. 
C. 2671 alt. 6-21 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Negociado de Construcciones Civiles y Mili-
tares. — Habana. Agosto 3 de 1909. — Hasta 
las dos de la tarde del día 24 de Agosto de 
1909. se recibirán en esta Oficina, proposi-
clones en pliegos cerrados para la ejecución 
de las obras de CONSTRUCCION DE UN 
SALON ALTO EN EL EDIFICIO "HACIEN-
DA", y entonces serán abiertas y leídas pú-
bliramente. Se facilitarán impresos é infor-
mes, á quienes lo soliciten. — Pedro P. 
Cartaftá, Ingeniero Jefe del Negociado de 
Construcciones Civiles y Militares. 














O F I C I A ! , 
REPUBLICA -DE CUBA. — Secretarla de 
Gobernación. — Jefatura del Presidio. — 
Habana. 19 de Agosto de 1909. — Hasta las 
dos p. m. del día 6 de Septiembre de 1909 se 
recibirán en esta Jefatura proposiciones en 
pliegos cerrados para los suministros y en-
trega de trajes para penados que salen en 
libertad, de cigarros para penados, de efec-
tos de fotografía, de herradurfa, y de medi-
cinas y útiles de cirujla. y entonces sr 
abrirán y leerán públicamente. Se darán 
pormenores y facilitarán pliegos de condi-
ciones á quien los solicite. Los sobres con-
teniendo las pro-poslciones serán dirigidos al 
que suscribe y al dorso se les pondrá: "Pro-
posición para (el suministro que se desee.)" 
— P. A. Tomfls Garz6n, Segundo Jefe del 
Presidio. 
C. ̂ ¿670 alt. 6-21 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS 
D E L 
C e n t r o G a l l e g o 
D E L A H A B A N A 
En Junta general celebrada por esta So-
ciedad en 18 de Julio último, se acordó re-
partir á los Sres. Socios Suscriptorcs y De-
positantes para invertir, un dividendo de 
TRES por ciento correspondiente al semes- j 
tre vencido en 30 de Junio. 
Lo que se hace público por este medio 
para conocimiento de dichos Sres. Socios y 
depositantes. 
Habana 19 de Agosto de 1909. 
El Secretarlo. 
Luis (.'. Guerrero. 
C. 2664 4-20 
l l 
TESORERIA 
Desde el 20 del corriente al 20 del entran-
te está abierto el cobro sin recargo del Pri-
mer trimeste de 1909 á 1910. por subsidie 
industrial v suministro de agua y desde el 
25 del corriente al 25 del entrante, por fincas 
urbanas del mismo trimestre, los días há-
biles, de 8 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Marianao, Agosto 18 de 1909. 
E. Mnrtfncr, Alonno. 
10875 2-20 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Administración • 
de Impuestos. 
AVISO 
Impuesto «obre Industria y Comercio, Ta-
rifa» Primera, Segunda y Tercera, Base 
de Población y Adicional, correspon-
diente al Primer Trimestre de 1009 fi 
mío. 
Se hace saber á los contribuyentes por el 
concepto expresado, que pueden acudir á sa-
tisfacer sus respectivas cuotas, sin recargo 
alguno, á las Oficinas Recaudadoras de este 
Municipio, situadas en los bajos de la Casa 
de la Administración Municiijal, Mercaderes 
y Obispo, todos los dfas hábiles, desde el día 
20 del corriente al 18 de Septiembre próxi-
mo ambos Inclusives, durante las horas com-
prendidas entre 10 a. m. á 3 p. m. de la 
tarde á excepción de los sábados que la re-
caudación estará abierta de 9 a. m. á 12 m., 
apercibidos de que si transcurrido el citado 
plazo no satisfacen sus adeudos, incurrirán 
en el recargo de 10 por 100 y se continuará 
el cobro de la expresada cantidad de con-
formidad con lo prevenido en los Capítulos 
Tercero y Cuarto del Título Cuarto de la 
vigente ley de Impuestos. 
Habana 17 de Agosto de 1909. 
Euprcnlo L. Ay.piazn 
Alcalde Municipal. P. S. 
C. 2660 5-19 
I 
De orden del Sr. Presidente p. s. r. y con 
arreglo á lo que previenen los estatutos : 
sociales se cita por este medio para la ¡ 
Junt? General extraordinaria que tendrá i 
efecto el Domingo 22 del presente mes de 
Agosto en el local social sito en Teniente 
Rey 71. 
ORDEN DEL DIA 
Dar cuenta con la renuncia fiel Presiden-
te General Sr. Antonio Pérez y Pérez. 
Elegir según previene el Articulo 99 
del Reglamento vigente el asociado que 
habrá de desempeñar la Segunda Vice 
Presidencia de la Asociación. vacante 
hoy. por haber sido electo Primer Vice 
Presidente el que la desempeñaba Señor 
Vicente Pérez Vergara. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios quienes para conoc»-
niento de los señores socios quienes para 
concurrir al acto y tomar parte en las deli-
beraciones y votación deberán estar com-
prendidos en el inciso Sexto del Articulo 
Cctavo del Reglamento General. 
Habana. Agosto 14 de 1909. 
Sebastian Quintana. 
C. 2C48 'Zt-lT-fid-lT 
y S o c i e d a d e s 
Corree poiiaal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la K e p ú -
blica de C a b a . 
Construcciones, 
Dotes e 
I n v e r a i o n a í 
Fac i l i tan cantidades sobre hi-
potecas v vaidros cót izablea, 
O F I C I N A C E N T Í U U 
M E R C A D E R E S 2 3 
2538 lAg. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Flagg, miembros del "Stock 
Exchange" y Banqueros.—Oficinas: Wall Stree 38.—New York 
City. 
Ccrresponsal: J O S E A. T A S A R E S , Obispo número 39.—Teléfono 463. 
. A . S o s i t o c i ó l O O O 
VALORES 
Amalgamated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fé. 
Baltimore and Ohio-
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Pasiflc. 
Chicago Milw and St. Pául. 
Destillers. . . . . 
Qreat Northern, Pfd. . 
Qreat Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 
New York Central. 
Northern Pacific. 
Pennsylvania. 




United Steel Com. 





























' Abrió 1 alto oajo 
1̂ 84%| 8"3' 















206% j206 %|203%| 
75 %| 75%] 73% 
O B S E R V A C I O N E S 
E l Mercado excesivamente nervioso y 
activo, indeciso y sin orientación fija y 
determinada. 
Acciones vendías: 1,400.000. 
JOSE A. TABARES. 
O B I S P O 39 
CORREDOR DE VALORES 
H A B A N A T E L E F O N O 4 6 3 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualquier orden de compra ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta cerno para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones 6 informas d3 la Bbísa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & F i a r a Miembros de la misrn i y Ban-
queros, domiciliados on Wall St. Xo. 83, New York. 
Ofrece, las mejores refereacius bancarias tanto locales 
r4812 como extranjeras. : í Ja - l» 1> 
Sociedad Union de Subarrendadores 
D E C A S A S 
Esta Sociedad ha instalado sus Oficinas 
en Obispo 82 por Villegras. Todos los que se 
dedican á ese negocio ó industria deben ins-
cribirae como asociados en vista de los mu-
chos servicios que dicha Sociedad les presta 
nu'cUante el pago de la cuota Reglamentaria 
er.tie otros beneficios se obtienen los de re-
pt rsentación y defensa ante los Juzgados y 
Tribunales en los desahucios y en todo lo 
relativo 6, los arrendamientos. Horas de en-
cina: de 8 á 10 y de 1 á 3. 
10263 alt. 11-6 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MDTüiH 
C O N T R A iJNCENülOi* 
F s t a l M en la M a m guio l i s 
E6 Uk UNICA NACIONAL 
y lleva 54 aftos de existencia 
y de operaciones continua, 
C A P I T A L respon-
**b]* i 49.491,020-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha, J J ggg 475-27 
Aseguru casas de cantería y azot.». 
pisos de mármol 6 n-OHalco. sin ni£w.CC* 
ocupadas poi- familia. & 17 y raedio ceanet" ' 
oro espaflol por ciento anual. ="i«vdi 
Asegura casas de mamposterla si" m ra. ocuptd.is por familiar, a 25 centavni ' español por ciento anual. oro 
Asegura capas de mamposterJa «xt«pi«. 
jnente, con tabtquerta Interl-r de t i . ™ '* 
vería y loe piso todo» de madera altos^K5'* 
Jos, y ocupados por familia 4'32 v 
centavos oro español por ciento anual 
Casas de mamposterta. cubiertas de tx. 6 asbestos, con pisos altos y bajo» v , blquería de madera, 4 4C centavos por ¿i.Jrl anual. '-•euio 
Casas de madera, cubiertas con tei». 
pizarra, motal 6 asbestos y aunauo no t.n 
gan los pisos de madera, habitadas so'a 
mente por familias, 4 47 y medio centavoi 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con techos Ce tejas d« la 
mismo, habitadas solamente por familia 1 
55 centavos oro espaflol por ciento anual 
Los ediflclos de madera que tengan sjstá 
bleclmlenios. como bodegas, café; etc.; «.I 
gar^n lo mismo que éstos, es decir si'iJ 
bodega «st4 en escala 12, que paga Jl 40 po» 
ciento oro espaflol avual. el edificio paspr» 
lo mismo, y asi sucesivamente ostanóo «n 
otras escalas; pagando siempre tanto pov a\ 
continente como por el contenido. 
Oficinas: •u «v propio edlficSo. EMPEDRA 
DO 34. 
Habana, 31 de Julio de 1909. 
C. 2537 lAf. 
E a m ó n Benito Fonteci l la 
Comerciante comisionista, Corresponsal d«I 
Banco Nacional de Cuba. Real número 65. 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
3691 312-20M1 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
El Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo 4 los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables 4 los portadores de 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
Of i c ina de l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K , No. 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 2490 lAg. 
¿ H a e n t r a d o V d . en e l G R A N C E R T A M E N D E 
A D I V I N A C I O N 
D E 1X>8 
C i g a r r o s S U S I N I p a r a A g o s t o ? 
Si no lo ha hecho todavía, 
hágalo antes del 15. 
L E E R E L A N U N C I O Y F U M A R C I G A R E O S 
Cambio 
neto 





















90 'i H más 
más % 
C. 15«l 
Conserve el buen humor 
— U N A C U C H A R A D A - - -
T O D A S L A S M A Ñ A N A S D E 
Viva contento 
MAGNESIA" SARRA" 
Equilibre su dig£ 
- D e l i c i o s a - R e f ^ ^ [ 
Q U I T A J A Q U E C A S 
. I N D I G E S T I O N L C, m 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D r o g u e r í a " S a r r á " , F a b r i c a n t e . T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a , 
H a b a n a 
C. 2510 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la mnñ a na.—Agosto 21 de 1900. 
m i i s i f s f m a m 
E l Vicepresidente de la República 
de Cuba ha publicado,, en la edición 
de L a Lucha correspondiente al día 
lí) del actual, un artículo cuyo espí-
ritu y palabras nos parecen, y han 
parecido á muchas gentes, sumamente 
graves. L a gravedad de las aprecia-
ciones del señor Zayas sube de punto 
cuando se ve que se exponen en un 
periódico liberal que viene ecnsui-an-
do ásperamente al gobierno liberal del 
Presidente Gómez. / 
En cierta ocasión crítica de la his-
toria de la tercer República Francesa, 
dirigió Gambetta al Presidente Mac 
Mahón la famosa y ya histórica con-
minación contenida en estas palabras: 
"Someterse ó dimtir." Y a dicen mu-
chos que el trabajo del señor Zayas 
es una perífrasis, una atenuación muy 
suave y diluida en un torrente de vo 
cabios, del franco, valiente y enér-
gico apóstrofo del gran tribuno fran-
cés. 
E l señor Zayas toma evidentemen-
te por pretexto el tercer aniversario 
de la revolución de Agosto de 1906. 
que derribó la primera República,para 
hacer lo que se llama un "acto," pa-
ra adoptar ciertas actitudes y para 
señalar orient-aciones á los elementos 
políticos que siguen al Vicepresiden-
te de la República. 
Recuerda el señor Zayas que la Re-
volución de Agosto se hizo "como pro-
testa contra una oligarquía y un go-
bierno personal y arbitrario. ¿Y por 
qué recuerda esto ahora el señor Za-
yas? ¿Por qué le parece oportuno re-
cordarlo? ¿Por qué trae esto á cola-
ción en los momentos en que aquí y 
en los Estados Unidos se libran cam-
pañas contra el actual gobierno cu-
bano? ¿Qué quiere decir el señor Za-
yas? ¿Quiere decir que la revolución 
surgirá en Cuba siempre que haya una 
oligarquía, siempre que el gobierno 
degenere en "personal y arbitrario? 
Pero, ¿ á qué viene decir eso ahora ? 
¿Teme el señor Zayas que resurjan en 
Cuba los poderes "oligárquicos, per-
sonales y arbitrarios"? ¿Por qué "re-
membra" el señor Zayas, que ú pesar 
de haber sido "amigo particular" de 
Estrada Palma y de haber sido éste 
un "patriota," se sublevó contra su 
gobierno? ¿Quiere decir el señor Za-
yas que la amistad particular, que 
consideraciones de esta clase no le im-
pedirían hacer lo que antes hizo? 
¿Por qué recuerda el señor Zayas que 
"las ambiciones tal vez más de ami-
gos y allegados" de Estrada Palma 
que do éste, produjeron la crisis re-
volucionaria que dió en tierra con la 
primera República? 
¿Qué pasa, qué ocurre ó qué cree 
el señor Zayas que puede acontecer 
para que recuerde, mejor dicho, para 
que crea oportuno "hacer constar" 
que de él "no han huido el anhelo de 
libertad y de justicia, y el sentimien-
to condenatorio de la arbitrariedad y 
del favoritismo" que lo impulsaron á 
prestar sus "débiles esfuerzos" á la 
Revolución de Agosto para derrocar 
"incipiente t iranía" y "reivindicar la 
observancia de la Constitución y la 
aplicación de la ley"? ¿Por qué recuer-
da ahora el señor Zayas que Estrada 
Palma se divorció de los dos partidos 
políticos que lo elevaron á la prime-
ra magistratura de la República, y 
que este divorcio y "las inspiraciones 
interesadas y malsanas de hombres 
de bufetes y de negocios" adultera-
ron el gobierno por aquellos días? 
¿Teme acaso el señor Zayas que aho-
ra suceda lo propio, y se produzcan 
los mismos resultados desastrosos de 
entonces? 
i Pbí (¡ue dice el señor Zayas, con 
acento solemne y conmovido, diri-
giéndose á sus amigos de "las horas 
tristes," que debe formarse ó hacerse 
"el propósito firme" de evitar en todo 
tiempo que se reproduzca la situa-
ción á que puso término el 19 de Agos-
to de 1906, y que él acompañará á sus 
amigos á donde quiera "que se enca-
minen sus pasos deliberados"? Por 
último, ¿con qué intención recuerda 
el señor Zayas que fué precisamente 
el general Faustino Guerra, el jefe 
actual de las fuerzas armadas de la 
República, el que enarboló la bande-
ra, "cncresponada de luto" de la re-
volución en los campos de Pinar del 
Río? 
Tales son las gravísimas indicacio-
nes que contiene el trabajo del señor 
Vicepresidente de la República. Na-
die ha visto en ellas un mero recuerdo 
histórico. Todos, por el contrario, en-
tienden que en ese trabajo hay una 
segunda intención. Todos entienden 
que el señor Vicepresidente ha que-
rido ó se ha propuesto dar un avi-
so, hacer advertencias, llamar la aten-
ción. Mucho inquietó á la opinión el 
señor Zayas cuando calificó de "crí-
tica" la situación del país. Mucho 
más alarmarán las indirectas, las 
sugestiones (pie contiene el escrito que 
comentamos. 
Puesto que el señor Zayas dice ter-
minantemente que no tolerará el pre-
dominio de ninguna oligarquía ni nin-
gún gobierno personal y arbitrario; 
puesto (pie alude á bufetes omnipo-
tentes y á hombres de negocios pode-
rosos, ¿por qué no habla con toda pre-
cisión? ¿Por qué no formula concre-
tamente cargos y conclusiones? ¿Por 
qué no imita á Gambetta, dejándose 
de rodeos, de circunloquios, de euit-
inismos. dé indirectas y alusiones? No 
debe él señor Zayas. dada su elevada 
significación política, atacar de sos-
layo sino de frente. Si está distan-
ciado ó disgustado de la situación sc~ 
tiiai. dígalo en alta voz y exponga los 
motivos de su alejamiento ó disgusto. 
Vale más plantear de una vez la cri-
sis, cualesquiera que sean sus conse-
cuencias, que tener en constante so-
bresalto fd país con una política de 
alusiones y reticencias que se conside-
ra, y con razón, ocasionada á fomen-
tar la inquietud en el espíritu públi-
co. .Manifestaciones como las que ha 
hecho el señor Zayas, aprovechando 
el tercer aniversario de la Revolución 
de Agp&tOj debilitan la fe en la con-
solidación de la normalidad política y 
en el buen éxito de la fusión liberal, 
y obligarán al gobierno del Presidente 
Gómez á estar muy en guardia; para 
no verse sorprendido por ninguna 
complicación política, ya' que. desgra-
ciadamente, parece que lo que los 
franceses llaman "un viento de fron-
da" empieza á soplar dentro del mis-
mo campo de los liberales. 
• <BE 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
15 de Agosto. 
¡ Quince de Agosto! Hace un siglo 
este era un gran día en Francia, en 
Italia y en otros países, porque en él 
se celebraba el natalicio de Napoleón, 
que era, entonces, el dominador de 
Europa. Su imperio estaba, aunque 
había sufrido ya los contratiempos de 
Trafalgar y de Bailen: y era un her-
moso imperio, que, no sin motivo, ha-
bía enloquecido de orgullo al gran 
guerrero y al vigoroso pueblo que lo 
habían creado. Para tener idea de él, 
hay que verlo en el mapa; se com-
ponía, si no recuerdo mal, de ciento 
dos departMiuentos; por el Norte lle-
gaba hasta 11 amburgo, que era la ca-
pital del departamento del Elba y por 
el Sur, de hecho, hasta Ñapóles, y, no-
minalmente, hasta Cádiz. Boma la 
ciudad de los Césares y de los Pontí-
fices, había quedado reducido á la ca-
tegoría de capital, cheflieu, del de-
partamento del Tiber. No era, en la 
gerarquia administrativa, más que 
Burdeos ó Marsella. Los romanos de 
aquel tiempo conocieron una Rom„ 
sin Papa y en la que el principal per-
sonaje era un señor Prefecto, venido 
de París. 
Los franceses que miren en el mapa 
el gran imperio, pensarán que su na-
ción se ha achicado mucho en estos 
ultunos cien años, en que el Rhin ha 
dejado de ser un río francés y en qu? 
la frontera alemana se ha acercado 
§ París. Pero si han perdido terreno 
en Europa, lo han ganado en otras 
parles del inundo, donde la actual Re-
pública posee un vasto imperio colo-
nial. Hace un siglo, Francia, como 
potencia colonial, era insignificante y 
• <í¡!l)H á larga distancia de Inglaterr^, 
de España, de Holanda y de Portu-
gal. Desde el año sesenta ha ido ad 
quinendo territorios, por medio de 
conquistas menos teatrales, menos cos-
tosas y más duraderas que las de Na-
poleón. 
Nq neeesitaba Francia esos territo-
rios para poblar, puesto que apenas 
tiene emigración; ni ha logrado en 
ellos éxitos como los de Inglaterra 
por ser demasiado burocrática y mi-
litarista; pero le han servido para au-
mentar bastante su comercio y colo-
car sus capitales; y, sobre todo, han 
servido á la causa de la civilzación, 
mejorando la condición de pueblos 
salvajes de Africa y de pueblos atra-
sados de Asia, no sin haber cometido 
con ellos algunas crueldades prelimi-
nares, aderezadas con salsa de inmo-
ralidad oficinesca. Estas son las im-
purezas de la calidad; y de las rea-
lidades políticas, ninguna más impu-
ra que la colonia. L a obra es, en con-
junto, benéfica y úti l ; y una de sus 
utilidades, en que no se había pensa-
do hasta ahora, promete ser conside-
rable. Se va á establecer el servicio 
militar obligatorio en la Argelia y en 
las demás posesiones africanas; con 
lo que Francia dispondrá de doscien-
tos mil soldados más, entre árabes y 
negros. Los argelinos irán á servir al 
territorio europeo, muchos de ellos, 
para que, en su país, no tengan la 
tentación de sublevarse; una parte del 
contingente negro servirá en la Ar-
gelia. 
E n caso de guerra, contando Fran-
cia con la alianza, ó, por lo menos, 
con la neutralidad de Inglaterra, po-
drá desguarnecer todas sus colonias y 
añadir esos doscientos mil hombres á 
su efectivo. Es un plan excelente y 
que, como tantas cosas buenas de la 
política y de la milicia, pertenece al 
repertorio de lo nuevo que es viejo. 
Eso, lo hacen los ingleses en la India, 
desdé los principios del siglo pasado; 
y iiuicliísimo antes, lo hicieron los ro-
manos, que sacaban tropas de Espa-
ña, del Norte de Africa y de Germa-
nia. Por Roma han peleado y han 
muerto millares de legionarios que no 
eran sino españoles, que hablaban en 
latín. 
Los franceses, no contentos con to-
do lo que poseen, tienen puestos los 
ojos en Marruecos, donde está empe-
ñada una partida, de la cual es un 
episodio lo que ahora sucede en las 
cercanías de Melilla. E l problema ma-
rroquí es magno ¡ tiene más de un as-
pecto y lo rodean la obscuridad y la 
incertidumbre. Hay que recordar, 
una vez más, el vaticinio de aquei 
Marqués de Salisbury. primer Minis-
tro y jefe de los conservadores ingle-
ses, hombre de gran talento y que 
pensaba lo que decía. Y lo (pie dijo 
fué que "Marruecos sería, probable-
mente, la causa, de la primera guerra 
grande que hubiese en Europa." A 
punto estuvo de haberla, cuatro años 
atrás, cuando Alemania atajó á Fran-
cia é hizo caer al Ministro Delcassé. 
Y aun puede haberla, porque, como di-
jo el negro del cuento americano "la 
situación está abierta." 
E i centro de la perturbación posi-
ble reside en las relaciones entre Es-
paña y Francia. E n el "New York 
Herald," de hoy, hay un telegrama de 
Madrid, que contiene algo misterioso. 
E n él se dice que allí se cree, gene-
ralmente, (pie la prensa francesa se ha 
vuelto hostil á España en estos últi-
mos días y que esto crea inquietud. 
Y se agrega: "No hay duda de que 
España está recelosa de Francia y si 
es cierto que se intenta contrariar la 
acción de España en Africa, el pueblo 
español se alzará como un solo hom-
bre, protestando contra la conducta 
del gobierno francés." 
También se habla en el despacho—y 
esto es lo misterioso—de avisos ó m-
dicaciones ó intimaciones (warnings) 
de índole diplomático, recibidos por 
España y á los cuales el público atri-
buye la inacción en las operaciones 
militares en Africa. E l "Heraldo de 
Madrid" ha afirmado que se habían 
recibido esos warnings; y " E l Impar-
cial" lo ha repetido. 
Esto se pondrá en claro pronTo, 
porque en estos tiempos todo se sa-
be y se publica. Lo que ya sallemos 
es que las relaciones franco-españolas 
no son buenas, porque nunca lo han 
sido y porque no pueden serlo. Cuan-
do se hizo el convenio anglo-francés 
sobre Marruecos, al cual siguió el con-
venio franco-español, dije en estas 
cartas que España había sido sacriti-
cada y, sin tener derecho á funcio-
nar de profeta como lord Salishui v. 
me aventuré á anunciar que se había 
j sembrado en Marruecos semilla de ri-
validades y recelos entre España y 
Francia. Algo de esto va brotando 
ya, según parece. A los franceses les 
convendría que España no lograse pa-
cificar pronto el Riff para ser ellos 
los que se encargasen de pacificarlo 
y adquirir cierto título á la ocupación 
de territorio y, en definitiva, á que-
darse con Marruecos. Y . en España, 
come las operaciones miliares se pro-
longuen alíio y sean costosas en san-
gre y en dinero—ya el gasto diario, 
según he leído, llega á setenta mil pe-
sos—la opinión exigirá al gobierno 
que, como resultado y compensación 
de tales sacrificios, se apodere de un 
buen trozo del imperio marroquí—;á 
lo cual se opondrá Francia; y algo 
tendrá Inglaterra que decir sobre el 
asunto y acabarán todas las potencias 
por poner manos en él. Es una si-
tuación, como dicen los americanos, 
"llena de posibilidades;" situación 
traída por Inglaterra, que. para ob-
tener de Francia que sancionase la 
ocupación de Egipto, metió á los fran-
ceses en Marruecos. 
Como el personaje de la fábula, les 
regaló la piel del oso que estaba por 
cazar: y. además, un pleito con Es-
paña ; nación que ha sido para ellos 
como una ortiga: cuando la han to-
cado se han picado. Por España co-
menzó el derrumbe del imperio na-
poleónico ; y por la elección de rey de 
España, el año setenta, vino la sriie-
rra con Prusia, que costó á Francia la 
Alsacia-Lorena. los cinco mil milloneí 
de francos y la pérdida de su posición 
preponderante en Europa. Bien pue-
de suceder que se piquen en la ortiga 
por tercera vez. 
X . Y . Z. 
LA PRENSA. 
Los dueños de automóviles se unie-
ron, acordaron reunirse, con el fin de 
protestar contra el mal estado de las 
calles "que les impide correr sus má-
quinas con una velocidad regular. . , " 
Es decir, que les impide atropellar 
la gente á su placer; porque si corrien-
do poco, como dicen que ahora corren, 
matan como si tal cosa inocentes cria-
turas y destrozan pobres mozos, el día 
en que corran mucho, será una verda-
dera apoteosis. 
A fin de conseguir lo que desean, 
provecían celebrar una manifestación; 
y comenta Dulcamara : 
"Los de á pie debemos protestar de 
esa protesta y que no se compongan las 
calles, si ello ha de servir para que nos 
aplasten los automóviles con más fa-
cilidad. 
Y en cuanto á la manifestación pro-
yecitada, debe prohibirla el gobierno, 
porque los manifestantes la harán en 
sus malditas máquinas, y esc día mori-
Peiücá todos los infantes." 
No somos de esa opinión: es mejoi 
que la fiesta se permita, á ver si al en-
contrarlos reunidos se calientan los ni-
fanírs y arman una que sea sonada. 
Porque crénulo los señores (pie po-
seen automóvil: la tal manifestación, a 
raiz de las desgracias de estos d'as 
t í 
L a A c a c i a 
F U N D A D A E N 1 8 7 5 . 
! a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m ü i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
" L A A C A C I A " , S A N R A F A E L ' 1 2 , Teléfono, . 1114. 
C. 5̂22 lAg. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y TODA. C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C. 2533 lAg. 
Refrescante , inofens ivo , 
A g r a d a b l e , Efec tos i n -
m e d i a t o s . — 1 5 c e n t a v o s 




Nalíne EL Histogénoí Naliñe HA OBTENIDO LOS MEJORES INFORMES yes el ÚNICO medicamento de 
su género que ha sido objeto de: 
Comunicaciones de /g A c a d e m i a do G i e n c i a s d e P a r í s 
» » S o c i e d a d T e r a p é u t i c a d e P a r i s | 
» » S o c i e d a d da B i o l o g i a de P a r í s | 
1 ^ ^ ? ^ F a c u l t a d de M e d i c i n a de P a r í s 
El H I S T O G E N O L NALINE iñill "rro'rel'mayor de los éxitos hasta ahora conoridos, 
desde hace varios años, en los llorpitales, tíanatorlos. Dispensarios y. Clínicas del mundo 
I entero. í.as mis importantes autoridades médicas lo prescriben diariamente en el trata-
micnto de las BronqnitiB crónicar, de la TubercuioeiB, de la Anemia, de las 
Debilidades geaeralee, de\v. iVsurastenía de la JDiabeíos.de las Eacrótulaa, 
del JLin/aíismo y de! .Paludismo, y en todos aquellos casos en que se necesita de 
un recon«*iíuyent« enór-gico. , 
El H I S T O G E N O L N A L I N E provoca rápidamente una verdadera renovación del 
organismo, que se maniflcsla por una sensación de bienestar cencral, por un aumento 
de fuerzas,porel retorno del opcfito.porun aumento del peso(locuaTse comprueba pesándose 
antes y después del tratamiento); por la coloración de la tez, asi como por le disminución i 
cesación completa de la tos, de los «udores nocíurnoa t de los esputos espesos. 
Ensayad el HtQTOGBNOL NALINE y quedareis sorprendidos de los resaltados. 
El H I S T O G E N O L N A L I N E está de venta en todas las Farmacias bajo la forma de 
Elixir y de Granulado, y se toma á la dosis de dos cucharadas grandes al dia (para 
los adultos), y dos cucharadas cafeteras para los nifios. 
A fin de evitar las FALSIFICACIONES y las IMITACIONES es necesario especificar bien, al 
hacer los pedidos, 
H i s t o g é n o í NaBino forma ESlxSr 6 forma C r a n u l a a a 
cerc/oránrfoss de que la F/nna A . n a l i w e se encuentra en el cuello de la botella. 
Ei HISTOGENOL W ALIÑE sa hilli de venta'en toáis la» Farmacias y tn todas las Drô jerias. 
V e n t a a l p o r m a y o r e n c a s a d k l F a b r i c a n t e A . ST.A.r.lN'B 
Farm"de l'»clase.enVlileneuve-la-Garenne.prés Paris-St-PenlB (Seine) Franela 
C A L A M B R E D E ESTÓMAGO 
Nada tan doloroso como los calambres 
de estómago. L'na impresión de frió, una 
emoción cualquiera, una di^ístión pe-
nosa bastan para despertar t í mal. 
Preséntanse á modo de barreras en el 
eslóraajo, y el aspecto de vuestro sem-
blante pálido y ojeroso denuncia las con-
tracciont-s violentas que os quebranian 
indo el cuerpo. Muchas veces aparecen 
diarreas inmediatas y excesivas que os 
dejan por completo lacio. 
Contra un mal scmejanie, cruel si los 
hay, tomad Carbón de Bdiloc. pues su 
uso á la dosis de 2 ó 3 cucharadas so-
poras después dft cada comida basta para 
impedir los calambres de estómago, ha-
ciendo que sea la diirpsiión pHrfecta. 
Cura con seguridad y en unos cuantos 
días los males de estóraairo y las enfer-
medades de los intestinos aun aquellas 
más antiguas y rebeldes á todo otro re-
medio. 
Por e?o y para garantía da. los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar »ste medica-
mento; honor que rara vez acuerda. 
Batita dcslelrdichu polvo en un vaso 
de agua, y l»t*toer. Ks claro que el co-
lor del liiptido no seduce la primera vez, 
pero el paciente acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere, A cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito peñera! : 19, rué Jacob, París. 
Ádv rlenrin. — Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pa-dil'as Belloc. 
Su composición es idéntica y su eficacia 
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Las palabras de !áara irritaban más 
y más sus agitados nervios; pero el 
golpe, el verdadero golpe, lo había 
recibido al desenmascararse su espo-
sa de súbito para desgarrar con am-
bas manos aquel corazón enferme». (;!i<' 
acababa de enardecer hasta el éxta-
sis, hasta el delirio. 
—Señora—dijo, aun me queda fuer-
za bastante para volver á mi habita-
ción. j Varaos pronto! Bá necesario 
que ignore el mundo, á lo menos... 
Sara se encogió de hombros con des-
dén. 
—¡ E l mundo I—interrumpió:—¿ no 
sabéis (pie el mundo es ciego y sordo? 
Creedme: el mundo tiene ojos única-
mente para ver las ilusiones, y olno», 
para escuchar imposturas: el mundo 
me cree vuestra providencia, vuestro 
ángel del bien, y si os viese morir á 
mis piés, yo, caballero, sería capaz de 
despojaros hasta del miserable bene-
ficio de la compasión. ¡ E s p e r a d . . . 
esperad! 
—¡ Imposible ! — balbuceó Láurens. 
cuyas manos lívidas se crispaban so-
bre la madera del lecho. 
—¡ Os lo mando ! 
¿Luego queréis Sara con horrible 
¿Luego queréis matarme, seño-
r a ! . . . 
-—Sí—respondió Sara con horrible 
calma. 
Sara le miró, siguiendo con frial-
dad los progresos de su agonía. 
—Vos lo habéis dicho—repuso:— 
quiero mataros; lo quiero hace ur.. 
cho tiempo, y « i í voluntad se cumpli-
rá, 
León de Laurens pretendió repli-
car; pero tan sólo pudo salir de su 
boca un gemido estertoroso. 
Eutretanto, su esposa se animaba 
• ailri vez más en la ejecución dé su 
monstruosa tarea; sus ojos se enceu-
dían por grados, fascinadores y ho-
mieid-is. 
—¡Quiero mataros!—repitió con 
sordo furor:—¡ mataros I; ¡ mataros! 
Parecía que al pronunciar esta te-
rrible frase saboreaban sus labios una 
espantosa voluptuosidad. 
—¡Serás vengada, hija m í a ! . . . — 
prorrumpió dirigiéndose á Judit — 
i Ves ese hombre? ¡Pues él es tan des-
graciado como tú serás feliz! Sus 
piernas vacilan ya bajo el peso de su 
cuerpo; y t ú . . . ¡Tú eres joven, eres 
hermosa, y serás fuerte! 
Sara no quería reconocer la senten 
eia de muerte proferida contra su hi-
ja : quería obtener una victoria com-
pleta con el doloroso contraste de su 
triunifo y la derrota de su esposo. 
—¿Ves ese hombre que tanto mal 
te ha ocasionado?—prosiguió, diri-
giéndose siempre á su hija, la cual 
.sólo expresaba inocencia y dulzura:— 
¿lo ves, hija mía? Pues bien; él lucha 
nan acabado los días de pena-:—ckyo 
ahora contra el castigo que está pró-
ximo á anodadarle; ¡mientras (pie pa-
ra tí han acabado los días de pena! 
¡Ahora vivirás largos años de feliei-
\ lad; y en ellos, hija mía, te amaré 
tanto, como á él le detesto! 
Vaciló el cuerpo de León de La\i-
rens, próximo á perder el equilibrio, 
Sara corrió á sostenerle: la fatal co-
media se había representado ya. 
—Venid—dijo cambiando de tono 
súbitamente.—y procurad reponeros: 
voy á acompañaros á vuestra habita-
ción. 
E s indudable que en las enfermeda-
des nerviosas basta un poderoso es-
fuerzo de voluntad para retardar la 
eiisis más inminente. León de Lau-
rens consiguió poder marchar hacia la 
puerta con la ayuda de su mujer. 
Salieron de la estancia. 
Judit, la pobre niña .ignoraba lo 
que acababa de pasar tan cerca de 
ella: dormía siempre cotí su apacible 
sueño. 
Al atravesar los corredores, mada-
ma Laurens y su esposo hallaron algu-
nos convidados que se dirigían al gran 
salón de baile. 
Sara parecía poseer una angelical 
complacencia en sostener los tembló-¡ 
rosos pasos del enfermo: al ver aquel 
grupo do la caridad y del sufrimien-
to, os hubieseis conmovido de admira-
ción. L a "favorita."' tan hermosa, tan 
unida á aquel hombre cuya agonía se 
prolongaba hacía tantos años, era una 
verdadera heroína en los fastos matri-
moniales. 
A pesar de cuanto han devlamado 
los poetas acerca de las virtudes de 
la mujer, no suelen encontrarse de-
chados semejantes: la ternura se gas-
ta ; la abnegación se cansa. Sara re-
presentaba hacía largo tiempo el pa-
pel de ángel de la guarda. 
Cuando M. de Laurens entró en su 
habitación en compañía de su esrjh 
sa. aún tuvo fuerzas para subir ;¡I 
lecho; mas apenas tocó su cabeza en 
la almohada, cuando comenzó la cri-
sis : crisis horrible, espantosa, supe-
rior á cuantas había padecido. 
Aun no había vuelto Germán. Sa-
ra estaba sola en la alcoba del en-
fermo. 
E n todo el tiempo que duró la cri-
sis, nadie hubiera podido descubrir 
en su pálido rostro ni el espanto ni 
la piedad. 
A l cabo de media hora larga, cesa-
ron, según costumbre, las convulsio-
nes, y Laurens quedó tendido sobre su 
lecho, inmóvil como un cadáver. 
L a chiquitína*' puso la mano so-
bre el corazón de su esposo: casi n« 
latía. 
Después corrió las cortinas. 
E n aquel momento llamaron á li 
puerta. 
Eran la condesa Esler, su promo 
tido .lulián y otros dos ó tres con 
vidados (pie iban á buscar a Sara. K j 
su ausencia no podía formarse la fa 
mosa comparsa de las "Mil y una no 
ches." 
—¡Vamos, hermana!—dijo Kster 
—¡hace media hora (pie os espera 
mos! 
—¡Silencio!—exclamó la "favori 
ta" indicando el lecho de su mari 
do:—no quiero dejarle antes de qut 
se duerma. 
—¡Oh!—dijo Julián;—sois la per!; 
de las esposas!... 
—¿Pero no venís'—replicó Ester. 
La judía reclamó de nuevo silen 
ció con un gesto, y volvió hacia e 
lecho andando sobre la punía do loi 
piés. 
Entreabrió las cortinas, é hizo ade 
mán de mirar hacia dentro con ticrni 
solicitud. 
Laurens no se movía. 
Sara tornó á dejar caer las corti 
ñas. 
—Voy á seguiros—dijo sonriendo 
—¡ Está dormido! 
.{Continuará), 
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tiene trazas de sarcasmo, y de sarcas-
mo sangriento. 
Recordarán ustedes el barullo que se 
armo con los Juegos de las Flores; no 
se bailó quien formara tribunal; nom-
bróse luego uno, incompetente, según 
dijo el primero de sus miembros; el 
tribunal tardó un siglo en dar cuenta 
de su vida; cuando la dió, la dió para 
engañamos . . . 
Para engañarnos, decimos, porque 
precisamente señaló como premiados 
tel soneto y tal romance:—averiguó 
después que tal soneto era del mismo 
autor de tal romance, y "desdijese del 
fallo": quitóle el premio al romance, 
que era super, y se lo concedió á otro, 
malito: fué un premio en segundas 
nupcias. 
Todo esto bastaría para desacreditar 
al jurado y al concurso; pero la cosa 
siguió; y E l Triunfo nos dice ayer: 
*1 Como hace días dijimos, era de to-
do pun-to inútil el acuerdo de que de al-
guna de las partidas del presupuesto se 
tomaran 1,500 pesos que hacían falta 
'para llevar á efecto las fiestas de los 
juegos florales. 
E l señor Azpiazo, aun cuando cu es-
te asunto le animaba la mejor inten-
ción, se ha visto obligado á vetar ese 
acuerdo por no haber en presupuesto 
de donde sacar la cantidad que le pi-
den. 
Así, pues, si no se le da á, este asun-
to otra solución cualquiera, no se cele-
brará la fiesta de los Juegos Florales, 
quedando reducido el acto de la entre-
ga de premios á una sesión solemne 
del Ayuntamiento." , 
E n fin, que los Florales de este año 
fueron un puro choteo de los piós á la 
ca'beza.... si es que tuvieron cabeza. 
Al nacer, parecían ya un fenóme-
no. . . . ! 
Hállase en Sancti-Spíritus, enfermo, 
nuestro muy querido amigo el'señor M. 
florales, digno director de E l Triunfo. 
Este da la noticia con sincero pesar, 
y sigue paso á paso la enfermedad pe-
ligrosa de quien le toca tan cerca. 
Con sincero pesar hablamos tam-
bién nosotros: queremos al notable 
periodista, porque es él la lealtad y la 
amistad y el cariño; porque sabe con-
quistarse las afectos; porque es hom-
bre de saber y de nobleza, y porque es 
un compañero de mérito indiscutible, 
de ingenio y penetración. 
Hoy leemos en E l Triunfo esta no-
ticia; esperamos, deseamos vivamente 
que mañana se nos dé otra, anuncian-
do la franca mejoría del señor M. Mo-
rales. 
E l Triunfo aplaude el proyecto de 
Exposición permanente: 
"Desde luego, podemos asegurar, 
que si ese plan se lleva adelante, no 
habrá de encontrar obstáculos de nin-
gúíj género por parte del Ejecutivo, 
que se apresurará á solicitar del Con-
greso, la debida autorización para ce-
der el terreno que sea necesario para la 
construcción del edificio proyectado. 
L a idea no puede ser más digna de 
aplauso y, si como esperamos, no des-
maya el entusiasmo con que ha sido 
acogida desde el primer momento, su 
realización es obra tanto más fácil, 
cuanto que ya se puede dar por cierto 
que sus patrocinadores cuenta/n con to-
dos los elementos indispensables para 
ello." 
E l Dorio Español afirma: 
" E l decano sigue esperando la famo-
sa carta aquella que le hizo suspender 
el juicio sobre el repugnante suceso de 
estos días, 
Y el juicio no parece,- pero la carta 
tampoco. 
E l decano perdió la carta, y lo peor 
es que parece que perdió el juicio tam-
bién." 
E l colega se equivoca: el decano no 
espera ya la famosa carta aquella que 
le hizo suspender juicio.. . E l decano 
lo que espera es la opinión del cofrade 
acerca del parrafíllo que-de L a Unión 
reprodujo, que atañía al Diario Espa-
ñol directamente, y del que el Diario 
Español no ha querido enterarse, al 
parecer, 
Corao^se ve, las circunstancias cam-
bian: y cambian de tal manera, que 
precisamente las noticias conseguidas 
hasta hoy por el decano coinciden con 
las dadas por L a Unión. 
E l Diario Español añade: 
" S i (el decano) se hubiera acordado 
del cantar aquel 
Papeles son papeles, 
cartas son cartas.. , 
el papel que hubiera hecho en este 
asunto habría sido más airoso. 
Otra vez será." 
Y quizás no fuera airoso el papel del 
decano en este asunto, pero no se ne-
gará que fué prudente: el decano se 
mira y se remira antes de recoger un 
hecho así. que á lo mejor ó á lo peor, 
puede ser una calumnia. 
Parece que en este caso lo es, y muy 
asquerosa; y si resulta que lo es, á buen 
seguro que el cofrade discretísimo que-
rría hacer un cambio de papeles... 
Antaño, se deseaba la fusión; anta-
ño, la querían los de abajo con verda-
dera ansiedad; pero antes de realizar-
la, se metieron por el medio algunos 
tejes-manejes, y hoy ya pregunta La 
Unión: 
" E n tales condiciones, ¿la fusión es 
conveniente? 
He ahí lo que deben estudiar deteni-
damente los que aún se empeñan en 
que es posible unir el aceite y el vina-
gre, que no otra cosa son hoy miguelis-
tas y zayistas." 
Y acaso en los de arriba haya algo 
de eso, mas no lo hay en los de abajo, 
que dan buena prueba de ello unién-
dose, fusionándose, con ó sin la aquies-
cencia de sus jefes. Los liberales de 
abajo nunca fueron el aceite y el vina-
gre, y en cuanto suene la hora de 
"fundirse," harán un líquido solo. 
Si por encima de él h?.y la capita de 
un aceite y un vinagre superiores que 
no quieren seguir las buenas reglas, 
mucho peor para el vinagre y el aceite. 
Antaño se deseaba la fusión; hogaño 
todavía se desea... 
que lo que hasta ahora sólo son augu-
rios y esperanzas, véase pronto con-
vertido en hermosa realidad." 
Se avecinan grandes cosas... 
Se juega demasiado oscuro—afirmá-
bamos ayer, después de examinar y de 
copiar unos párrafos de Zayas; L a Dis-
cusión opina lo contrario: opina que 
se juega claramente, y que en la carta 
citada hay todo lo que nosotros hemos 
visto. 
Y lo que hemos visto fué: que el Vi -
cepresidente de la República pintaba— 
so pretexto de pintarnos la situación 
que causó la revolución de Agosto— 
nos pintaba la situación actual; y que 
después de pintarla, soltaba la clari-
nada de atención, para avisar á sus 
huestes. 
Y L a Discusión comenta: 
"¿A qué tapar ya él cielo con las 
manos? 
Tenemos á Zayas frente á frente de 
José Miguel y en franca vía centro-
americana. 
Y , ó éste "se somete," ó le aplican 
"la de Agosto." 
¡ Hermoso país y buena gente! 
Y donosa manera de hacer notifica-
ciones de ese calibre. Y bonito porve-
nir. 
Y curioso ejemplar de Vicepresiden-
te este que nos hemos echado. 
Y pobre C u b a . . . " 
Esto es grave, excesivamente grave; 
es critico, muy crítico, como la situa-
ción de que hablaba el señor Zayas. Y 
podrá ser un sueño, una equivocación, 
un disparate, pero viene á probar que 
el señor Zayas necesita : 
O escribir claro, y decirnos franca-
mente lo que piensa. 
O no volver á escribir, para no dar 
lugar á estas cuestiones que siembran 
el desconcierto. 
Y L a Lucha ¿qué dice de estas co-
sas? 
L a Lucha dice que s í . . . que está 
conforme con Zayas, que la situación 
es cr í t i ca . . . Y lo dice, callando como 
un muerto—como una muerta, mejor 
—y no poniendo un simple comentario 
al artículo famoso. 
Lo que hace, es asegurar: 
" E l regreso á la Habana del Presi-
dente, y los anuncios de que viene dis-
puesto á dar á la Administración y go-
hierno una orientación que responda, 
no á las exigencias de la opinión, sino 
á los deseos de ella y á la conveniencia 
del país, ha determinado cierta co-
rriente de confianza y hecho concebir 
algunas esperanzas en la masa popu-
lar, que espera y aguarda impaciente. 
B A T U R R I L L O 
Maestros Normales. 
"Varios maeátros," de Pinar del 
Río, se quejan de que en el proyecto 
de Escuelas Normales presentado por 
Miró, el Superintendente, no se reco-
nozca validez á los títulos expédidos 
por las Normales de Cuba, y de las de 
España reconocidas por el Tratado de 
París. Y si en efecto la omisión se ad-
vierte, entiendo que el señor Miró in-
currió en ella, porque él se propuso 
un medio de legalizar la situación de 
•los maestros improvisados, haciendo de-
finitivas los certificados á plazo fijo 
que ha expedido la Junta de Superin-
tendentes, pero sin mezclarse en el dere-
cho indiscutible do los profesores que 
en la Habana y Guanabacoa cursaron 
estudios completos, ni de aquellos otros 
que obtuvieron sus títulos en España, j 
cuando esto era tan España como Ara- I 
gón ó Extremadura. 
E n su oportunidad el olvido será ! 
salvado, porque es justa la queja. 
E n cuanto á eso do que los maestros 
se trasladen á las capitales á aprobar 
sus asignaturas, siempre me parece 
mejor que llevarlos á unas escuelas de 
verano doude nada aprenden ni nin-
gún derecho definitivo adquieren. 
Opinan los mismos, que es falta de 
consideración pagar iguales sueldos á 
maestros de aulas de primero ó de ter-
cer grado.' Y se fundan en que este ha 
de ser profesor mejor preparado, y en 
que está media hora más en el aula ca-
da día-
Entiendo yo que, exigidas iguales 
pruebas de aptitud, tan preparado ha 
de estar uno como otro; pienso que no 
habrá suficiente número de aulas supe-
riores para los muy ilustrados; de don-
de resultaría la injusticia de pagarse 
menor sueldo á hombres muy capaci-
tados, porque no había más que alum-
nos de tercero ó cuarto grados en el 
Distrito, y opino que si alguien mere-
ce aumento es el maestro de escuelas 
mixtas, donde hay grupos de grados 
distintos, que requieren ímprobo tra-
bajo. 
Y no faltan pedagogos que aseguren 
ser más fácil la enseñanza cuando los 
niños, por razón de edad y buena pre-
paración elemental, comprenden y dis-
ciernen; siendo lo difícil preparar á 
criaturas juguetonas, disciplinándolas 
é inculcándolas el amor al libro. 
Y puede ser cierto: labrada y can-
teada la piedra bruta, el trabajo de li-
ma es más cómodo ¡ cuando se sabe leer 
y se quiere aprender, se aprende; en-
señar al niño á querer es más merito-
rio. 
Limosnas. 
Otro duro, que los empleados de la 
camisería " L a Reina" enviaron á No-
vo, está ya en poder de la pobre mujer 
de Santiago de las Vegas. Páguelo 
Dios á los nobles mozos. Y no he he-
cho lo mismo con dos pesos que en giro 
postal me remite un hidalgo "castella-
no viejo" de Puerto Padre, por un es-
crúpulo de conciencia : si dentro de 
tres días no me convenzo de que otra 
infeliz más infeliz que Francisca Me-
sa necesita ser socorrida, allá irán. 
Durante estos últimos meses, veinte 
piadosos han depositado en mis manos 
sus donativos para las pobres gentes 
que me los pedían: la anciana de Be-
lascoaín 637, la ciega de Paula 2, la 
madre de la calle de Sitios, dos infeli-
ces viudas de mi pueblo, etc., etc. y 
hasta los inocentes protegidos de Del-
fín, de esas limosnas participaron. Y 
más de una vez me sucedió no poder 
acudir en auxilio de una, urgentemen-
te reclamado, por haberlo enviado to-
do á otra; y he sentido tristeza, si no 
he podido yo restar algo al pan de mi 
tribu para acudir de momento á cal-
mar un dolor. 
Hay mucho desventurado por esos 
arrabales de nuestras ciudades; nunca 
se podrá hacer un reparto equitativo 
y de veras oportuno, aquí donde la mi-
seria priva aterradora, donde la cari-
dad oficial es casi nula, donde las 
guerras, las malas costumbres y cien 
concausas, mantienen en el desamparo 
atroz á tantas viejecitas, á tantos huer-
fanitos. á tantos inválidos y á enfer-
mos tantos. 
E l caso de Salustiano Muñoz, el de 
Francisca Mesa, el de una pobre de 
mi pueblo: son incontables esos hoga-
res míseros, de donde falta el hombre, 
porque murió, porque abandonó á la 
esposa, porque no era casado y se abu-
rrió de su deber; donde cinco ó seis 
inocentes, ventrudos, harapientos, des-
calzos, dejados de la mano de los hom-
bres, pregonan en sus llantos y boste-
zos la mentira de nuestra riqueza, la 
horrible mentira de nuestra prosperi-
dad nacional. 
No hay que ir á los suburbios de 
Londres ni á las callejuelas de Pekín 
para encontrar miseria, suciedad, ham-
bre y desesperación: en la Reina de 
las Antillas, si no fuera por estos 
arranques de piedad de los hidalgos, 
de inanición morirían los cubanitds, 
á oentenares. 
Pero por estos hechos, por estos es-
pontáneos arranques, orgulloso me 
siento de mi raza, y enamorado de cos-
tumbres y sentimientos, muy nuestros, 
y muy españoles. 
Porque los cubanos no aprendimos 
de los indios á ser caritativos; porque 
en nuestros viajes por el extranjero no 
encontramos hospitalidad, ternuras, 
compasiones, superiores á las que cons-
tituían la característica de los hogares 
criollos. Porque aquí, no sólo los ri-
cos hacían limosnas, y no sólo las Mar-
tas derramaban el bien, sino que los 
pobres—todavía so ve esto—los pobres 
obreros, destinaban todos los sábados 
una parte de sus ahorros al socorro de 
la mendicidad callejera, y ni en los ba-
rrios más obscuros, ni en las mismas ca-
sas de vecindad, se daba el caso de un 
enfermo, de un hambriento y de un 
desesperado, sin que el vecindario com-
partiera con ellos pan, remedios y es-
peranzas. 
Y eso lo aprendimos bajo España. 
Y á eso nos acostumbraron los Minis-
tros de una Iglesia, cuyos dogmas no 
discuto ahol'a, cuyos errores no niego 
ahora, pero cuyas buenas acciones no 
deben olvidarse, so pena de confesar-
nos muy desagradecidos; de unos Mi-
nistros que venían precedidos de au-
reola de piedad—ahí está en la histo-
ria el recuerdo de la sopa de los con-
ventas—y que como Las Casas, sintie-
ron por los siboneyes las augustas pie-
dades, que como Espada y Landa fue-
ron inagotables fuentes de amor, que 
como Espí y Várela, por la niñez cu-
bana experimentaron la intensa devo-
ción. 
Apellidad más prácticos, más pro-
gresistas, más fuertes y positivistas á 
los pueblos que fundan muchos asilos, 
pero donde el viandante no vuelve la 
cara si oye un gemido, ni mete mano á 
la bolsa si otra mano, descarnada, es-
pera limosna; pero no neguéis virtud, 
nobleza, sentimiento inefable de com-
pasión, á un agregado étnico donde el 
lector de Puerto Padre llega á Guana-
jay con limosnas para desconocidos y 
donde los mozos de una camisería ha-
cen la cuestación para ayudar al pe-
riódico compasivo; donde en dos meses 
un escritor rural recibe y distribuye 
docenas de duros, que le confían per-
sonas que no le han visto, que no sa-
ben tal vez á dónde llega su probidad, 
que restan del pan de sus hijos duros 
ó pesetas, seguros de que los favoreci-
dos no podrán devolvérselas jamás. 
Esto es Cuba, no obstante sus desas-
tres actuales; esto son la raza española 
y las creencias cristianas, no obstante 
sus defectos ó sus debilidades. 
J o a q u í n N. ARAMBURU. 
LA IMPORTACION 
DE ARMAS 
Por la Secretaría de Gobernación se 
resolvió ayer lo que sigue: 
Habana, Agosto 20 de 1909. 
Conferidas á esta Secretaría por ]Í\ 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo las 
facultades necesarias para la concesión 
de permisos de acuerdo con las leyes 
para la importación y venta de armas 
y municiones tn la Isla, y para cono-
cer por tanto de' todo lo relacionado 
con el asunto; como también para ha-
cer cumplir las disposiciones que rigen 
en la materia; y habiendo observado 
que no se cumplen aquellas en todas 
sus partes, debido quizás, á las circuns-
tancias especiales y períodos extraor-
dinarios porque se ha atravesado; con 
el fin de normalizar el expresado ser-
vicio y de acuerdo con las prescripcio-
nes vigentes ' . 
S E R E S U E L V E : 
1. °—Para la importación de armas, 
cápsulas, cartuchos para las mismas, 
casquiilüs y toda clase de piezas suel-
tas se necesita, además de teñer licen-
cia para la venta de aquellas, la co-
rrespondiente autorización de esta Se-
cretaría antes de hacerse el pedido al 
extranjero, con excepción únicamente, 
de las escopetas corrientes de caza y 
los pequeños rifles de salón como son 
los de calibre 22 y sus accesorios. 
2. °—La importación de dichos ar-
tículos sólo podrá verificarse por los 
puertos de la Habana. Matanzas. Nne-
vitfa Trinidad. Cienfuegos y Santia-
go de Cuba. f 
3. °—Considerados comerciantes al 
por mayor en este ramo, los que reci-
ban desde cien armas en adelante, las 
qite excedan de las noventa y nueve 
permitidas en el establecimiento para 
la venta al por menor, serán deposita-
das en la Armería Nacional ó Almace-
nes del Gobierno, de donde no se po* 
drán extraer sin permiso de esta Secre-
taría previa justificación de las ventas 
efectuadas desde la última extracción, 
para que, con la existencia que resulte 
en el establecimiento y las que se ex-
traigan del depósito, no excedan de las 
noventa y nueve permitidas compren-
diéndose en este total las de todas cla-\ 
ses de armas de fuego. 
4. °—Las armas consideradas como de 
pnerra con arreglo á la clasificación 
publicada en la "Gaceta" de 26 de 
Febrero de 1906, se depositarán en la 
citada. Armería ó Almacenes del Go-
bierno para extraerlas previo permiso 
de esta Secretaría cuando sean vendi-
das por los comerciantes, quicneh que-
dan autorizados para tener en el esta-
blecimiento dos armas de cada una de 
esa clase como muestra, que pueden 
vender también, previo permiso en ca-
da caso. 
5. °—Por cada arma de fuego de 
cualquier clase sólo se permite tener 
cien cápsulas ó cartuchos en el estable-
cimiento y los que exceden de este nú-
mero, se depositarán y extraerán en 
la misma forma indicada para las ar-
mas. 
6. °—La venta de armas y cápsulas se 
justificará con las participaciones que 
mensualmente deben hacer los comer-
ciantes á esta Secretaría conforme es-
tá dispuesto, expresándose en aquella 
el nombre del comprador, el número 
de la licencia, la fecha de su expedi-
ción y autoridad por quien fué expe-
dida, toda vez que sólo pueden vender-
se las armas á quien justifique estar 
autorizado para usarlas. 
E l Secretario de Gobernación. 
•ancisco López Leiva. 
M í a e l s e ñ o r A i M 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Muy señor mío y amigo: 
Le felicito por su artículo de ayer 
"Los Demoledores": gráfico, sincero, 
es un fotograbado de la realidad. 
Así se defiende á la República y al 
Gobierno: analizando de frente la 
verdad. 
Sí, es cierto que se está demoliendo 
todo aquello que es cubano. 
Por muy diversos y contrarios sen-
timientos ó móviles, concurren miühos 
á íg, demolición. 
Se vé demoliendo al que ama la Re-
pública y es amigo del Gobierno, in-
conscientemente, con igual afán y de-
cisión—j mayor facilidad—que el que 
lo hace deliberadamente por odio á la 
República y enemistad al Gobierno, 
con miras de satisfacer aspiraciones 
personales. 
Esa demolición no alcanza á todos 
los intereses materiales permanentes 
del país: algunos de ellos están á cu-
bierto de la piqueta demoledora, y 
aún fuera de la acción gubernamental-
pero los intereses genuinamente cuba-
nos carecen de capa protectora, y se 
desmoronan fácilmente. ¡ Material 
blando.. . . ! 
¿Como evitar esto. . . ? 
i That is the question! 
E n primer término, los partidos pos 
líticos, al estilo tropical, que ^pr aquí 
Asamos, y de los que nace el Gobierno, 
no representan á nadie. 
Sólo representan una clase, ó quizás 
mejor ó peor dicho una "industria so-
cial": la de los aspirantes á cargas y 
destinos públicos. Desde el culto abo-
gado, ambicioso de influencia y poder, 
en los altos escaños de la Administra-
ción Pública, hasta el enjambre de as-
pirantes á una escoba del Departa-
mento de Obras Públicas (hoy Sani-» 
dad), y en cuya escala intermedia fi-
guran personas dignísimas, ciertamen-
te, muchas de ellas y á la vez malogra-
das casi todas en otras esferas de la 
actividad humana, con títulos y dere-
chos á obtener un sueldo ó prebenda 
del Presupuesto Nacional. 
Ni aun el más modesto y crédulo 
hombre del pueblo cree j'a en la efica-
cia de los comités políticos de barrio, 
pomposamente llamadas asambleas 
primarias, de donde mañosamente sa-
len los miembros de la asambles mu-
nicipales y de estas las provinciales. & 
á no ser como medio de obtener ur, 
destino del Estado, provincias ó muni-
cipios, á cambio de ayuda personal á 
quien pueda darlo. . 
He ahí el mal; de ahí el error. Los 
políticos cubanos carecen de represen-
tación bastante para pedirle al Gobier-
no que forme un plan de buena admi» 
nistración del país y llevar éste ade-
lante sin contemplaciones de «• 
género. n i n ^ 
Los partidos políticos tienen qu* li 
var á su seno la nata y pura * 
de las fuerzas vivas del país ^ v * ^ 
eficaces auxiliares del Gobierno ^ 
De otro modo, tienen razón 
demoler algunos de loS que de 
—¡Go a head! nos están 
del otro lado del Golfo. ¡Adefaite 
respondamos nosotros, v viva i» -o V 
Hica cubana! ' v,va ^ Bepó. 
Para ello, y para que hava bnp 
administración de los servicios nrtlr8 
eos en garantía de todos los inter 
del país, es necesario que los cuba^T 
que no tenemos aspiraciones á oenn 
puestos políticos, nos agrúpennos al k " 
jeto de defender nuestros comunes i 
tereses y evitar que los políticas £ 
profesión entorpezcan la acción del flü 
bienio. VT?" 
Así se consolida la República. 
De usted atento amigo y servidor 
B A R T O L O M E A U L E T 
Slc 17 núm 2. Viernes 20 
Refiriéndose al almuerzo de que va 
oportunamente nos» informó -por el por el ca-
ble nuestro corresponsal de .Madrid' 
el acreditado periódico santanderino 
E l Cantábrico dice lo que á continua 
ción reproducimos y con el mismo tí 
tulo que encabeza las presentes líueas: 
" L a redacción de E l Cantábrico tu! 
vo el honor de obsequiar con un mo-
desto almuerzo en el restaurant de la 
terraza del Sardinero, al ilustre direc-
tor del D i a r t o d e l a M a r i n a , de la 
Habana, don Nicolás María Rivero al 
eminente y popular poeta, primer se-
cretario de la Legación de Cuba en 
Madrid, don Manuel S. Pidiardo, y al 
doctísimo periodista montañés en Cu-
ba. don Juan López Seña. 
"Representando á la dirección de 
este periódico asistieron el director 
don José Estrañi. y los señores Rodríl 
guez Lasso de la Vega, don José Se^u-
ra y don Matías Ramo. 
"Nuestro queri lo arauro don Angel 
Caamaño ( E l Barquero), asistió tam-
bién invitado por la redacción. 
"Los demás redactores no pudieron 
concurrir por diferentes motivos justi-
ficados. 
"Sin dkcursos, ni brindis, ni cosa 
que se lo pareciera, se pasó un ratn 
agradabilísimo durante el almuerzo, 
entre un menú excelentemente condi-
mentado y servido y una conversación 
amena en la que no faltó el ingenio, l i 
alegría y el buen humor. 
"Después los comensales, en dos co-
ches, visitaron las obras del palada 
real en la Magdalena, que están muy 1 
adelantadas, y regresaron á Santander 
por el paseo de Pérez Galdós, el del 
Alta y la Alameda Segunda, acom-
pañando hasta el hotel de Europ/. 
donde se hospedan, á los señores Rive-
ro y Piehardo. 
" E l almuerzo, agradabilísimo, si riti 
por su suntuosidad, por la franca cor-
dialidad que en él reinó, no fné sino 
un modesto testimonio de las cariñosas 
simpatías y de la admiración que ins-
pTran á E l Cantábrico sus ilustres com. 
pañeros en la. Prensa de la Habana, 
para los que guarda el afecto á que 
uno por su estro brillante, y los otras 
por su constante y fecunda labor w 
riodística, se han hecho acreedores.' 
Pagos por fluido eléctrico 
Los Inspectores que vigilan el ser-
vicio de la Compañía de Gas y Elec-
tricidad exigieron a un cousumidor, 
en la noche del miércoles, que abona-
ra á la Compañía doscientos pesos 
moneda americana por la corriente 
eléctrica que venía usando sin que pa-
sase por el metro contador instalado 
por la Empresa. ^ 
E l consumidor, que reside en la cal-
zada de la Reina, comprendiendo q«« 
era justa la exigencia, pagó en el a • 
to los doscientos pesos. 
En la noche del jueves, á otro co • 
sumidor de la calzada de Belascown, 
le fué exigida igual cantidad. nue ^ 
nó sin demora, por la corriente eiê  
trica, consumida que el metro co ^ 
•dor no había registrado, a caUJ* ^ 
que con un alambre se parah*"» 
movimiento del disco que ^ la r 
interior del metro dehe ™nc]* 
^mndo la corriente pasa por ei 
tador. ., p erg 
[•Mo consumidor r e c o n o c i ó ^ ^ 
más que justa la roclama^m 0 
Compañía, quedando agradecido 
mi s nnL ^— 
""Pienso nstecU í o v o n , < u< 
m a n d o c e r v e z a de L A 
C A L l l e g a r á a vieio. 
• COMO ME CRECIO EL CABELLO 
2 6 ? a r s e ñ o r a c o n u n a m a t a d e p e l o m a r a v i l l o s a m e n t e h e r m o s a r e c o m i e n d a ^ n 
s i m p l e r e m e d i o q u e u s ó c o n a d m i r a b l e s r e s u l t a d o s . 
Yo padecía en extremo de caspa y el cabello se me caía de una manera 
alarmante. Probé innumerables tónicos que se anuncian y muchas prescrip-
ciones, pero sin resultado, y se me hacía imposible peinarlo, tal era la escasez. 
Después de usar un sinnúmero de remedios, algunos creo que eran dañi-
nos porque he sabido que contenían alcohol de madera y otras sustancias ve-
nenosas, comencé á aplicarme el Preparado de Ebrey para el cabello con los 
más admirables resultados, y puedo asegurar sin el menor vestigio de duda 
que el Preparado de Ebrey es el más maravilloso compuesto para el cabello 
oue he visto y usado. Muchas de mis amigas han usado el Preparado de 
Ebrey para el cabello y han obtenido predigiosos resultados con su uso. 
E l Preparado de Ebrey es no solamente un poderoso estimulante para el 
crecimiento del cabello y para hacer que las canas vuelvan á su color natu-
ral, sino que es también lo mejor que he conocido para remover la caspa y 
para dar al pelo vida y brillantez, manteniendo el pericráneo en perfecta 
salud. 
Con el Preparado de Ebrey se puede peinar el cabello fácilmente y arre-
glarse en forma atractiva, pues no deja el pelo lleno de grasa. Tengo una 
amiga que lo usó por espacio de dos meses y no sólo puso fin á la caída 
del cabello y lo hizo crecer portentosamente, "súno^ue v 
color natural. 
C A T H . M B T G A L F B , N 
E l Preparado de E B R E Y se puede conseguir en todas la^ 
droguerías. 
Tin U W ., i . loe ^fn^orUrUc ,ipi nericráneo y su cura' 
un iioro acerca, üe las eniermeciaaes atu pcrn-i*»"»- J 
viado gratis al que lo solicite. ^ 
Diríj«*e Ud. á Ebrey Chemical Works, 4:6 Murray St , - ê  
sera 
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E S P A Ñ A M M A R R U E C O S 
L O S S U C E S O S D E M E L I L L A 
D E L A G U E R R A 
Consideraciones 
Me Lilla 1. 
Relatado v comentado el combate 
del día 27. telegrafiados loe detalles 
¡ie las operacinnes de estos día«. qué-
dale al cronista poco que relatar. 
De lo que he oído hoy á personas 
flUe conocen el país y que indudable-
mente tienen confidencias, voy a es-
cribir unas cuantas cuartillas. 
Lo que hacen los rifeños 
Dícemne esas personas á quienes 
me refiero que las kábilas de esta re-
¿ ¿ 0 están al corriente de lo que su-
•ede per correos que á pie recorren 
las montañas y pregonan los sucesos 
de la manera que. más les conviene. 
De esas tribus, sólo las que viven 
dentro de un radio de 60 kilómetros 
de Meiilla han enviado contingentes 
i la harea del Gurugú. 
So objetivo es el .rmpedir que los es-
pañoles rebasemos la línea de nuestras 
posiciones permanentes. s :. 
Las otras kábilas esperan noticias 
rara enviar refuerzos ó para 'hostili-
zar nuestras plazas de Alhucemas y 
peñón de Vélez. 
Aca«o ha contenido á las tribus ve-
cinas de estos islotes el ver que no se 
ha desembarcado refuerzos. 
Hay que tener en cuenta que los r i -
feños' que pueblan Tas eereanías de 
Alhucemas se consideran descendien-
tes de los árabes que fueron expulsa-
dos de España después de crear las 
maravillas de que son depositarías 
Granada. Córddba, Sevilla y otras po-
blaciones españolas. 
Existe entre esa gente la leyenda 
de una predicción, según la cual los 
rifeños descendientes de Boabdil con-
quistarán las pk.zas españolas de la 
costa africana, embarcarán en ellas 
soibre navios que .nos a r reba ta rán , 
vendrán á la Península y se harán 
dueños ^ ella, como hicieron Muza y 
Tarik. ¡La Alhambra volverá á ser su-
ya I 
En los momentos de guerra como 
los actuales, esa lej^enda se repite de 
aduar en aduar para mover el ardor 
de los montañeses. 
Entre tanto, niéganse á suministrar 
á las placas el agua y las provisiones 
que ordinariamente venden para la 
población penal. 
Claro es que viendo llegar de Mála-
ga nuestros barcos con todo lo qne 
rsas piaras requieren, sus ilusiones su-
frirán gran quebranto. 
Pero ello es así. La leyenda subsiste, 
y como los Sultanes, naturalmente, no 
creen en ella y no hacen nada por lle-
gar á su cumplirm'ento, el respeto á la 
autrridad del Soberano es cada día 
mernir. 
Hay que tener en cuenta también 
que la mujer rifsña es fanática, como 
lo son generalmente todas las muje-
res, y que la mujer del Ri f f no es un 
fiér tan despreciado como en los demás 
países á rabes 
El rifeño r>s musulmán, pero poco 
Brabizado. freo que sus mujeres son 
las privilegiadas en belleza entre las 
oe su raza. 
Kealmente es Li rifeña inteligente, 
fiera, amorosa y fiel. 
Asiste al combate desde las últimas 
filas, excitand-! a los eoimKitientos. 
maldkMendo á los q w retroceden y 
i.rocurando consolar y curar á los que 
Cómo explican la guerra los rifeños 
üa periodista francés que ha salido 
embarcado para Nemours, donde se 
r>ror)one telegrafiar á su periódico de 
París, me ha leído sin reservas los te-
legramas que lleva redactados. Con-
fío en qne antes de que su periódico 
llegue á Madrid se publiquen ^stas lí-
neas. 
AO ha puesto reparo, porque él está 
Wgnro de que ba darlo con la causa 
mieial de la guerra. 
Hace nr mero historia del famoso 
ftoghi. quien después de diez años de 
gurrra contra los Sultanes v creyendo 
apoderarse del trono de M u W Has-
*an. luesro de Muley Azi/, v íiov de 
•Jlu.py Hafid. abandonó Zoman.'tras 
<¡e cuatro años de residencia, anda 
POr los alrededores de Fez confiando 
*uT*r,,,nfo >' en .su proclamación. 
Roghi. jungándose soberano del 
erntono. hizo concesiones mineras; 
' Ke?hi repartió armas en ahundan-
eor1fParV,n' *Uri íldePtos combatiesen 
o ^ L L ' 1 P^o los rifeños. es-
? e ñ ^ e n t e l0S Guelaya- Rp ^raaron 
i m W ^Uand0 ^ ' ^ r a r o n que las 
""«as podran ser suyas. i o r í ^ r ! / 1 1 " f,lian*do ^ d€ ^ me-
r};!uUlgarten,,?Tltc del Hoghi. el caid 
S L L T ^ ^ ^ ' ^ ' ^ Adua 
t f ^ L ' íii!U™' a la^ado con la 
^ t r u c e m n del ferrocarril, se pre 
hab ' i ^ au^ridades e s p a ñ o l a s -
^ P a i Z l ' T í 0 á f á ' > * ™ Parisi-
^ tal oro f l r l a s de ^ ailtonza-'•3.1 proyecto. 
fcanif i ! - í * 1 1 8 * cani»ios—dice nn. 
?7r>w* Chal .d-v-^erríbense CH-
^tenx)c»r m 1180 minas: pern "«da d-
^ *y*>. de toda vía férrea. ÍJan .v 
^ n r v ] ' ' ' ™ ^ ftue U* locomotor.-
tnte Campos y las co lcha . 
, 1 \aieuieron, <Je las 
cuales yo debo hacer gracia al lector, 
y termina diciendo que el Ohaldy, en 
una última entrevista, conminó con 
romper las hostilidades si España per-
sistía en rebasar la línea de su zona. 
Supongo que en Nemours habrá 
agregado el corresponsal á sus tele-
gramas algunas líneas para consignar 
que si oeurrieran las cosas como las 
<'uentan. ninguna autoridad del mun-
do se hubiera sometido á la conmina-
ción de un Ohaldy, ¡por muchos que 
fuesen sus prestigios entre la gente 
rifeña. 
Lo que los moros creen 
Sea lo que quiera el origen del pr i -
mer chispazo, ello es que á la guerra 
se han lanzado estas tribus con todo el 
sparato que ellas la dan y con la mira 
de lucro que pon-e.n en sus contiendas. 
Sólo un esearmiento duro y rápido 
puede poner término á sus osadías. 
El rifeño cree que como Alá quiera 
darle la victoria, de nada le sirven al 
cristiano sus cañones, sus barcos y 
sus ejércitos. 
Sólo ante el efeeto de las balas y de 
las granadas siento el desaliento y du-
da de Ja eficacia de sus invocaeionos 
alcoránicas. 
Por sí 6 por no, elige sus mejores t i -
radores y los ooloea en prknera fila, 
bien parapetados, ó bien escondidos 
en las sinuosidades del terreno, para 
hacer certeros blanpos en nuestras fi-
;ias. 
Aun esos 'mejores tiradores rifeños 
•no resisten la tentación del robo, y al-
gunos do los que han caído muertos 
por las balas de nuestros soldados ha 
sido porque se han descubierto, por-
que al ver caer á algún soldado cerca 
han salido de su madriguera para 
arrebatar al eaído el arma que lleva-
ba, y entonces han sido blanco de 
nuestros fusiles. 
La art i l lería de tiro rápido será la 
que muy pronto convenza al fanático 
rifeño de que no puede -decirse á sí 
propio :—¡Fía te de Alá y no corras' 
Noticias diversas del dia 
Entre los moros se distingue uno 
por su tenacidad, que ha sido bautiza-
do con el nom'bre de "Juanito el ca-' 
zador," y siempre que se oyen silbar 
las balas dice la bizarra guarnic ión: 
" Y a está Juanito haciendo de las su-
3ms." 
El general Imaz dispuso que los me-
jores tiradores vigilaran sus movi-
mientos, y anteayer dieron muerte á 
uno de los rifeños. Después hubo más 
tiros, lo que demuestra que son var os 
ios "Juanitos" que se dedican á cazar 
al que se pone á tiro. 
Las obras de fortificación de la se-
gunda caseta están muy adelantadas 
y la protección del campamento ofre-
ce grandes seguridades, 
•Se 'harén trabajos ímprobos por 
descubrir agua, para cuyo objeto una 
porción de obreros, pagados á buen 
precio y prácticos en el terreno, se de-
dican á abrir pozos, por ver si se logra 
dar con la cantidad de líquido que 
hace falta. 
Los moros de Beni-üriaguel (Alhu-
cemas^ han regresado k su aduar, 
transportando los innumerables muer-
tos y heridos Que durante estos días 
han tenido en los combates, dándole 
senullura á los cadáveres. 
Poco después fueron R] zoco, acor-
dando reintegrarse de nuevo á la 
barca. 
El eomandante del regimiento de 
Meiilla. don Luis González Mata, ha 
depositadlo sobre la tumba del bizarro 
jefe de Figueras, señor Ibáñez Marín, 
una hermosa corona, que le ha dedi-
cado en nom'bre de todos los que fue-
ron sus compañeros de colegio. 
En el hospital de sangrre estableci-
do en el cuartel de San Fernando he-
mos sido testigos de un hecho digno 
de ser conocido. 
Se trata de u-n cabo del batallón de 
I^erena. que, á pesar de tener ambas 
piernas atravesadas ñor un proyectil 
maüser. snbrenoniéndose á sus sufri-
mientos, auxilia á los restantes heri-
dos, conduciéndolos hasta la mesa de 
oneraciones, en donde nerma.nece pre-
di trán.dole sus consuelos. 
Los facultativos le 'han requerido 
•arias veces nara que perm-anezca en 
el lecho, y siemnre han obtenido la 
mi«m-a contestación : 
" P o n mí no pasen ustedes cuidado. 
Herido y todo, no tendría inconve-
niente en salir al campo otra vez para 
•combatir á los enemigos de España, '* 
Esta elocuente muestra de la ente-
reza de nuestros soldados habla muy 
alto de lo que de ellos podemos espe-
rar. 
Se relata un hecho de armas, raya-
no en lo heroico, realizado por el ea-
p;itán de Cazadores de Estella don Se-
rafín del Nido y Torres, hijo de don 
Rafael del Nido, senador del reino. 
La proeza del joven capitán data 
del combate del día 23. y es esta: 
En los momentos supremos de la lu-
cha, una numerosa falanere de rifeños 
acometió furiosamente á uno de los 
emplazamientos de nuestra artillería, 
eon tan rrraln fortuna, ñor I a violen-
t a de la acometida y el considerable 
numero de combatientes, qno acjuellos 
^afres consiguieron apoderarse de una 
de las piezaa de montaña. 
Apercibido de esto, el eapitán de 1 
bat' na recurro en auxilio de fuerza 
a tas que estaban destacadas en el sí 
t ic conocido por Posada del Cabo Mo-
reno, antiguo café moro. 
Mandaba las fuerzas de infantería 
el capitán del batallón de Cazadores 
de Estella, don Serafín del Nido y To-
rres, con unos cuarenta ó cincuenta 
hombres, pues el resto de su compañía 
parece que estaba destacado en otros 
punios. 
El referido capitán de art i l lería re-
quirió, como hemos dicho, el auxilio 
del expresado capitán de Cazadores 
de Estella y éste se resistió ante la dis-
yuntiva de que, estando destacado, no 
podía abandonar su puesto sin ser re-
levado ó sin recibir orden superior; 
pero tales fueron los momentos de an-
gustia y los ruegos del jefe de artille-
ría, que el capitán Nido, con sus fuer-
zas, marchó inmediatamente en soco-
rro de sus compañeros, 
'Difíciles fueron en el primer mo-
mento los medios puestos para el res-
cate del cañón, pues los moros se ha-
bían parapetado y defendían feroz-
mente la presa. 
Ante estas difíciles circunstancias, 
el capi tán Nido mandó ealar 'bayone-
ta, y á la voz de " ¡ V a m o s por el la!", 
y con el auxilio del teniente señor La-
cerda y del señor Aymart, arremetie-
ron éstos y sus soldados con ta l fiere-
za, que recuperaron el cañón y lo lle-
varon al campamento, arrastrado por 
tilos miemos. 
E l dignísimo jefe del batal lón de 
Cazadores de Estella. al tener conoci-
miento de tal hecho de armas, premió 
al bizarro capitán y á sus compañeros 
moldados con cariñosos abrazos y fra-
ses de entusiasta felicitación. 
Las fuerzas del capitán Nido vol-
vieron á su puesto, después de reali-
zar aquel acto de valor glorioso para 
•.us timbres militares. 
Impresiones sobre la campaña 
En conversaciones y en correspon-
denéias de Meülla se comienza ya á 
hablar del avance de las tropas espa-
ñolas. • 
Conviene decir algunas palabras 
acerca del momento de inieiArlo, con 
el fin de vulgarizar puntos en que se-
guramente no pararán mientes las 
personas no técnicas, y en los cuales 
es. sin embargo, indispensable se fije 
la opinión para no formar equivoca-
dos juicios sobre las venideras opera-
ciones. 
En primer lugar, conviene llamar 
la atención sobre el becho de que an-
tes que tal avance se realice es muy 
probable, casi seguro, que se libre al-
gún ó algunos otros combates seme-
jantes á los pasados, y á ello debe es-
tar el público preparado, pues pare-
ce muy general la idea de que ya los 
primeros hechos de armas han de sur-
gir tan sólo provocados por nosotros, 
lo cual no es verosímil, pues aun per-
manecerán forzosamente nuestras tro-
pas algún tiempo en los alrededores 
de Meiilla, Y aun cuando está á la 
vista que las kábilas han padecido 
mucho, no es probable que sus pérdi-
das las imposibiliten de hacer ningu-
na demostración, 
A alguien sorprenderá lo de la per-
manencia de nuestras tropas en Meii-
lla, y por ello vamos á procurar jus-
tificarlo claramente. En primer lu-
gar,' no ha de avanzar el general Ma-
rina en tanto no haya recibido la to-
talidad de las fuerzas á Africa desti-
nadas, y aquí ya hay. una causa de 
demora en el avance; pero aun cuan* 
do las recibiese mañana, no ha de pen-
sarse que al siguiente día pudiera co-
menzar un movimiento ofensivo. 
Si en Madrid tuviéramos reunidos 
25,000 ó 80,000 hombres y quisiéramos 
llevarlos á Alcalá, no habría sino or-
denar la salida para mañana, y á la 
tarde siguiente habr ían ILgado á 
aquella población, en la cual encon-
t ra r ían víveres para la tropa, pien-
so para el ganado, agua para una 
y otro, los respuestos de municiones 
que pudiera necesitar, cómoda y rá-
pidamente transportados por ferroca-
rriles. 
Pero para indicar un movimiento 
ofensivo, aun cuando sea poco profun-
do, en el Riff, var ían mucho las co-
sas. No hay que contar con llegar 
á poblaciones con vecinos donde no 
hay n i unas ni otros, máxime después 
de haber estado alimentando durante 
varios días, no sólo á sus ordinarios 
pobladores, sino á los contingentes Ce 
las kábilas lejanas que han concurri-
do á los ataques de los pasados días. 
Además, en la presente época, los cam-
pos se hallan agostados ó en rastrojo, 
por lo cual no sólo tendr ía el cuerpo 
de ejército que avance que transpor-
tar consigo víveres para los hombres, 
sino hasta pienso para el ganado. 
Agregúese á esto el aprovisionamien-
to de municiones para dos días de 
combate, cuando menos, y á poco que 
se piense en el volumen y en el peso 
que todo esto representa, comprende-
rá el más indocto que ni puede po-
nerse en Meiilla en cuatro días la can-
tidad do abastecimientos indispensa-
bles, ni los elementos necesarias pa-
ra transportarlos, ni es posible supo-
ner que una vez llegados no exija al-
gunos días el ordenar y distribuir to-
do ello. 
Es muy verosímil que dentro de po-
co comience aquí la gente é pregun-
tarse: ^ Pero qué liacen en Meiilla?; 
/.por qué no avanzan?; ^no están allí 
todas las tropas? Para ese probable 
caso, para prevenir juicios temerarios 
y críticas inmotivadas, que de ante-
mano prevemos, hemos creído pruden-
te hacer notar que no sólo eon hom-
bres se hace la guerra. 
E l día de ayer.— Sigue el tiroteo — 
Siempre hostilizando. 
La noche transcurre hasta ahora 
tranquila. 
A úl t ima hora de la tarde se escu-
chó á lo lejos, entre la segunda case-
ta y el Atalayón, ligero tiroteo, he-
cho por los grupos rifeños rechazados 
algunas horas antes por nuestros sol-
dados en la línea del ferrocarril y en 
la posición de Sidi Musa. Se reti-
raron sin causarnos bajas. 
Sin embargo, se han dado órdenes 
para que se extreme la vigilancia, 
porque hay confidencias de que se 
proponen descender de nuevo para 
dificultar los trabajos de continua-
ción de la línea férrea y las obras de 
construcción de los "blokaus." 
La mayoría de éstos están ya 
concluidos y tienen emplazados ca-
ñones y ametralladoras. 
Por ahora no parece que los mo-
ros quieran intentar ningún otro ata-
que serio á nuestras posiciones. To-
do hace creer que han abandonado 
el propósito de aislarlas, que con tan-
ta terquedad perseguían. Sin em-
bargo, firmes en su táct ica de tener 
en alarma constante á nuestras tro-
pas, no pasa una hora sin que se acer-
quen á hostilizarlas y á molestar á 
nuestros convoyes. 
Otro convoy tiroteado 
Meiilla 2. 
En las primeras horas de la maña-
ña había tranquilidad. 
Salió una columna destinada á los 
trabajos de fortificación en las pro-
ximidades de Sidi Musa, y poco más 
tarde, á las once y media el convoy 
de costumbre, custodiado por dos 
compañías de Cazadores de Retís, dos 
deBarbastro, dos baterías y dos sec-
ciones de Caballería de Lusitanin. 
Además, el salir el convoy, los caño-
nes del fuerte de Camellos y del H i -
pódromo rompieron un fuego vivísi-
mo contra las cañadas. Los moros, 
á pesar del cañoneo, y como hacen 
todos los días, hostilizaron el con-
voy, , 
Me dicen que nuestras tropas han 
contestado vigorosamente, y que 
á consecuencia del tiroteo hemos te-
n i Jo dos ó tres heridos. No tengo 
tiempo de comprobarlo. 
Lo único que puedo decir es que 
á la una ha cesado el cañoneo, y el 
general Marina ha salido para el 
fuerte Camellos. 
Más refuerzos 
Esta mañana han fondeado los 
t rasat lánt icos " I s l a de L u z ó n " y 
<{San Francisco." eon el batallón de 
Cazadores de Chiclana, al mando del 
teniente coronel don Bernardo Alva-
rez del Manzano y los comandantes 
don Teodosio Vega y don Eugenio 
Franco Romero, y una" batería de 
montaña. 
También han llegado el general 
de división don Antonio Tovar. que 
mandará la división de Cazadores, 
con sus dos ayudantes, el tenienre 
coronel Cavalcanti. y el capitán don 
Antonio Tovar, hijo del general; 'd 
coronel don Fernando Primo de Ri-
vera, que viene á substituir al infor-
tunado Alvarez Cabrera; los tenien-
tes coroneles Burguete y Bermúdoz 
de Castro, que vienen á hacerse car-
go, respectivamente, de los batallo-
nes de Figueras y de Las Navas, en 
substitución de Ibáñez Marín y Or-
tega, y el eomandante Cirantos. des-
tinado al batallón de Cazadores de 
Madrid. 
En el muelle, donde se hallaban 
los generales Marina. Arizón y Del 
Real y todos los jefes y oficiales 
francos da servicio, reniaba extraor-
dinaria animación. E l desembarco 
se hizo rápidamente y sin el menor 
incidente desagradable. 
Los Duques de Medina de Rioseco 
En el " Is la de L u z ó n , " y con el 
batallón de Chiclana. ha llegado el 
Duque de Medina de Rioseco. que, 
como es sabido, se alistó patriótica-
mente como voluntario al circular las 
primeras noticias autorizadas sobre 
posibilidad de una guerra con Ma-
rruecos, Es cabo interino de la 
cuarta compañía. 
En' el acto de la ju ra de la bande-
ra dijo que quería ser digno de lle-
var el t í tulo que sus antepasados 
enaltecieron en gloriosos hechos de 
armas. 
La duquesa de Medina de Rioseco 
¡no ha querido separarse de su esposo 
y ha llegado en el mismo vapor que 
el duque, acompañada también de su 
hijo. 
La conducta del aristocrático ma-
trimonio ha producido el mayor en-
tusiasmo en los soldados. 
El ejemplo del duque ha vigoriza-
do su excelente espíritu militar, y la 
resolución de la duquesa acompañan-
do á su marido y dispuesta á asistir 
á cuantos heridos necesiten de su au-
xil io ha causado en estos rudos y no-
blotes muchachos una impresión de 
la que no es posible dar idea. Todos 
están dispuestos á batirse como leo-
nes con tal de no aparecer cobardes 
antes los ojos del valiente duque y 
de la intrépida duquesa. 
Ambos han sido felicitadísimos 
por el general Marina y por todo el 
elemento mil i tar y civi l . 
E l duque ha obsequiado en el bu-
que con vinos, cigarros y refrescos á 
los soldados del batallón. Lo pro-
pio hizo el general Tovar. Los bra-
vos Cazadores los aclamaron con en-
tusiasmo, vitoreando á España , al 
Ejérci to, á Chiclana. al general y á 
los duques. 
Los Cazadores de Chiclana y Bur-
guete. 
Acabo de visitar el campamento 
de Cabrerizas Bajas, en donde, co-
mo dije, se encuentra alojada el ba-
tallón de Cazadores de Chiclana. 
Los oficiales, cuando desembarca-
ron, llevaban los sables totalmente 
enfundados en badanas, con sujeción 
al modelo aprobado. 
Diez soldados por cada compañía 
van provistos de hondas para lanzar 
los nuevos explosivos que ha inven-
tado el teniente coronel señor Bur-
guete. y que fueron por éste ofreci-
dos al general Marina pocos días an-
tes de que fuese reclamado para en-
cargarse del mando del batal lón de 
Figueras. 
Estos explosivos, de tamaño un po-
co menor que los que disparan las 
piezas de art i l lería de montaña, han 
sido experimentados durante varias 
semanas por los Cazadores de Chi-
clana en los ejercicios prácticos que 
han venido realizando en la Serra-
nía de Ronda, según se asegura con 
excelente resultado. 
Si aquí, sobre el terreno, se com-
prueba que el resultado sigue siendo 
el mismo, y sobre todo se demuest»'a 
qne puede especiaJmcnte aplicarse 
á la defensa de los campamentos, se 
formará con este objeto una sección 
especial de Cazadores de Chiclauii, 
sin perjuicio, claro está, de ampliar-
se en lo sucesivo á cuantas sean ne-
cesarias. 
Desde Cabrerizas Altas me marché 
al campamento donde está alojado 
Figueras para asistir á la toma de 
posesión de su nuevo teniente coro-
nel, 
•Se la dió el jefe de la división, ge-
neral Tovar, quien pronunció elo-
cuentes palabras enalteciendo los 
méritos del nuevo jefe y poniendo de 
relieve lo que en la vida mili tar sig-
nifica la cruz laureada de San Fer-
nando, que el teniente coronel Bur-
guete ostenta en su pecho. 
E l señor Burguete contestó con 
frases altamente patriót icas, que 
produjeron grandísimo entusiasmo 
en los soldados. 
Ataque á los Blocao,—Confidencias 
confirmadas. 
Meiilla 3. 
Decía en mis telegramas de ayer 
que el general Marina había ordenado 
á las fuerzas que cubren la línea des-
de el Hipódromo hasta las posiciones 
avanzadas que extremasen la vigilan 
cía, especialmente por la noche, poi-
que había confidencias de que los r i f -
feños se proponían descender para 
cortar de nuevo la vía férrea y dificul-
tar los trabajos de construcción de 
los blocaos. 
Confidencias y temores han tenido, 
por desgracia, confirmación. 
Los moros habían estado durante 
todo el día hostilizando á los ingenie-
ros que construían el blocao entre la 
primera y segunda caseta con dispa-
ros sueltos y sin aproximarse mucho. 
A l atardecer, al advertir que la obra 
estaba terminada, redoblaron el ata-
que con algo más de empuje; pero 
obligados por vivo cañoneo, desapa-
recieron. Dos horas después, á las. 
ocho de la noche, empezaron á bajar 
grandes grupos desde las vertientes 
del Gurugú por las estribaciones de 
los barrancos que existen entre el río 
Lobo y el arroyo de Buixa, con su 
táct ica de costumbre y el decidido 
propósito de atacar el blocao. 
En él había un destacamento de cin-
cuenta Cazadores de Alfonso X I I al 
mando de un segundo teniente de la 
úl t ima promoción, recién salido de ih 
Academia de Toledo. 
Los moros comenzaron por levan-
tar la vía férrea con el propósito de 
dejar aislado el fortín. Cuando lle-
vaban levantados unos cincuenta rie-
les, veinticinco por cada lado, ó sea 
una extensión de unos ciento cincuen-
ta metros de vía, fueron sorprendióos 
en la operación por los defensores del 
fort ín. 
E l oficial que mandaba el destaca-
mento colocó un tirador en cada as-
pillera y salió con otros á un pequeño 
reducto, diciendo á los soldados: 
"Dejadme á mí el pr imero," 
Allí estuvo dirigiendo el fuego has-
ta las once, en que los grupos de rao-
ros que descendían del Gurugú en-
grosaban de manera alarmante. 
Con un movimiento envolvente ro-
dearon el blocao, atacándole furiosa-
mente, por los cuatro costados. E l fue-
go fué verdaderamente terrible. 
A los primeros disparos cayó muer-
to el oficial que mandaba el destacn-
mento; el sargento tomó el mando de 
la fuerza y el combate siguió firme y 
seguro por parte de los nuestros, des-
esperado y tenaz por parte de los asal-
tantes, que en su tremenda acometida 
llegaron á 50 metros del blocao. Los 
soldados, parapetados dentro de él, 
respondían con descargas cerradas. 
Inmediatamente se dió cuenta á la 
plaza de lo que ocurría por medio dejl 
heliógrafo. Por cierto que en el mo-
mento en que se acababa de comuni-
car, una bala de fusil rompió el apár-
rate. 
La noticia llegó á tiempo á la pr i -
mera y á la segunda caseta; pero ni 
una ni otra podían hacer una salida, 
ni intentar protección alguna, porque 
el enemigo estaba oculto en las ?i-
nuosidades del terreno, y era peli-
groso aventurarse á levantar alambra-
das y á abrir las puertas de las t r i n -
cheras sin exponerse á una sorpresa 
peligrosa. 
Tampoco, por el mismo motivo, «e 
podía arriesgar, en medio de la noche 
fuerzas que dejaran desguarnecidos 
los campamentos. 
Limitáronse, pues, á disparar con 
las ametralladoras sobre los asaltan-
tes, que se vieron cogidos entre dos 
fuegos, A pesar de eso no cejaron en 
su empeño, l imitándose á correrse ha-
cia la parte exterior de la línea fé-
rrea, con objeto de atacarle de fren-
te. Entonces rompieron el fuego las 
bater ías del Lavadero y del Hipódro-
mo, bombardeándolos por la espalda 
eon disparos por elevación. 
Los moros seguían atacando furio-
samente. 
E l sargento que mandaba el desta-
camento, al ver la gravedad de la si-
tuación, decidió jugarse el todo por 
el todo. 
Después de recoger á varios solda-
dos que habían caído heridos y co-
locarlos en la planta baja del blocao, 
que consta de dos pisos y tiene una al-
tura total de unos tres metros, reunió 
á los soldados y les d i jo : 
—I, Hay veinte hombres de ver-
d á " que se atrevan á salir conmigo? 
El destacamento en masa se ofre-
ció incondicionalmente al bravo sar-
gento. Este escogió veinte soldados, y 
haciendo una valientísima salida re-
chaeq al enemigo, alejándole momen-
táneamente . 
Volvieron los moros á aproximarse 
emboscados, y nuevamente se repit ió 
la salida, logrando tenerlos á raya. 
Entre tanto, el general Tovar, que 
se hallaba acampado en el fuerte de 
Cabrerizas Bajas, al tener noticia de 
lo que ocurría, había montado á caba-
llo y ordenaba la formación de dos 
columnas auxiliares, con instrucciones 
concretas para (pie operasen combi-
nadas. 
La primera, que salió á la una y 
media de la noche, formada por seis 
compañías de los batallones de Al -
fonso X I I , Llerena, Barbastro y T b -
lavera. y fuerzas de Ingenieros al 
mando del coronel don Fernando Pri-
mo de Rivera, tenía orden de di r ig i r -
se por la izquierda de la playa bor-
deando el mar. 
La segunda, al mando del coronel 
Axó. y formada por dos compañías 
de Cazadores de Eíarbastro y Tal ave-
ra, una del regimiento de Africa, el 
escuadrón de Lusitania y la primera 
batería del segundo regimiento (te 
montaña, debía apoyar el movimiento 
por la línea férrea. 
Estas fuerzas, que se hallaban e** 
su mayoría descansando en los cam-
pamentos, formaron rápidamente y sa-
lieron enardecidas, cantando ios him-
nos de los respectivos batallones y 
dando entusiastas gritos de ¡Vida Es-
paña ! 
Junto al campamento del Zoco, de 
donde no nos dejaban pasar, presen-
cié la airosa salida, y juro que fué 
un momento verdaderamente emocio-
nante. 
Las dos columnas confluyeron pun-
tualmente en el sitio indicado, ope-
rando con admirable precisión y ma-
ravillosa serenidad, como si estuviesen 
en pleno día y en medio del campa-
mento.-
Desplegáronse en ángulo abierto, 
batiéndose impetuosamente con un 
fuego vivísimo de muailería. 
Los moros, que. fuertemente cas-
tigados, empezaban ya á ceder en el 
ataque, al ver los nuevos refuerzos 
que llegaban huyeron precipitada-
mente, diseminándose á. todo correr 
por las sinuosidades del barranco de 
Ahfer. 
Luego, poco á poco, volvieron á apa-
recer sobre las lomas, tiroteando pa-
rapetados de t rás de los peñascos. 
Fué preciso batirlos de nuevo, em-
pujándolos impetuosamente, para des-
alojarlos uno á uno de estas improvi-
sadas posiciones, 
A l amanecer, rastreando, bajaron á 
recoger los muertos y herido^. 
Se los batió de nuevo, y entonces 
desaparecieron completamente, reple-
gándose unos hacia las estribaciones 
del barranco de Ahfer y otros por la 
parte alta del Gurugú. amagando los 
campamentos del Zoco y del Hipódro-
mo. 
E l general Tovar dispuso que se 
los cañoneara á 1.600 metros. La ope-
ración, apoyada por los batallones de 
Cazadores de Arapiles y Madrid, for-
mados en dos alas sobre el Lavadero, 
fué eficacísima. 
Loa defensores del fortín tuvieron, 
además del oficial muerto, trece caza-
dores y un ingeniero telegrafista hq, 
. ridos, de ellos sólo cuatro gravea. 
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J E F A T Ü E A D E 
Y 
E n E l Triunfo leemos la siguiente 
correspondencia sobre la nueva J^fa* 
íura de Montes y Minas de la región 
Occidental (Pinar del Río y Habana), 
que se ha fundado en aquella capital 
de provincia: 
^f^n de competencia de esta jefa-
tura todos los asuntas relacionados con 
la vigilancia y conservación de los moii-, 
tes y acotamientos, de las estadísticas 
relativas á ellos y de la expedición de 
licencias y guías necesarias .para el 
aprovecbamiouío y transporte de los 
productos forestales dentro de ambas 
provincias. Asimismo tendrá á su car-
go la Inspección de lo que sé refiei'c 
á la minería y salinas, á las solicitudes 
de concesión^ de minas y á las actua-
ciones con días relacionadas. Esta ofi-
cina ejercerá igualmente la inspejeión 
j vigilancia de las obras subterráneas j 
que se hagan para las explotaciones mi- j 
ñeras. 
"Son también de la competencia de 
esta jefatura la formación de planos 
geológicos, agronómicos, hidrológicos, 
•locales y generales y tendrá á su cargo 
lo relativo al estudio de los yacimien-
tos do metal y de carbón, así como de 
los materiales de fabricación para uso 
de las industrias. 
Estará á su cargo el estudio, ins-
pección y vigilancia de los manantialos 
de aguas minerales y la estadística de 
ellos. 
"Esta oficina so ha montado con 
louo lo necesario; ya en útiles de ofici-
na, "nobiliario, etc.. -como en instru-
mentos de ingeniería. 
"Está al frente de la jefatura como 
ingeniero jefe, el señor J . Pablo Kos, 
ingeniero de minas, v como segando 
jefe el señor Ramón Jiménez Alfonso, 
ingeniero agronómico. 
"Los auxiliares facultativos, señores 
Xodarse y Pérez, así como el pagador, 
el auxiliar de la jefatura, el delinoan-
te y escribientes, son procedentes -de 
los. términos municipales do Pinar del 
Río. San Juan. Guano. Vinales. San-
tiago de las Vegas y San Luis, y esco-
gidas por el honorable Secretario de 
Agricultura. Comercio y Trabajo, co-
mo los más aptos entre los muchos que 
solicitaron puesto en nuestra jefatura. 
"Son una garantía para el mejor 
funcionamiento do esta nueva of'.cmá 
los señores Ros y Jiménez Alfonso, in-
genieros competentes y muy catree: los 
en el país por sus trabajos ren.-ízados 
en distintas órdenes relaciona.lo con 
sn> respectivas carreras. 
" E l primer trabajo practicado por 
estos ingenieros fué una visita á la mi-
na de cobre y hierro en el término mu-
nicipal do Vinales bajando al pozo de 
50 metros de profundidad y recorrien-
do tres galerías, pudiendo observar qao 
reúnen los requisitos ordenados en la 
actual ley de minas. 
"Se propone el ingeniero jefe prac-
ticar una inspección en Ims eoyaa adya-
centes, acompañado del seoor Castro, 
inspector de montes, y •!nrso -nenta 
exacta de su importancia forestal y 
hacer después, en cooperación dt;l se-
ñor Jiménez Alfonso y auxiliares fa'-uj-
tativos. una clasificación de aus made-
ras y uso á que pueden aplicarse y 
proceder cuando el momento sea opor-
tuno a! replanteo de árboles lando 
preferencia á los de prodiu'ci'n de 
goma. 
"Esta oficina, que tiene que aten-
der en el momento á la demaícación 
do más le seis mil hectáreas do minas 
y á los trámites de aprovechamientos 
foftestalles, tiene por necesidad ¡ijüe ir 
paso á paso para llegar á la realiza-
ción de todo lo que le está enconi(.:i-
dado." 
La creación de la Jefatura Occiden-
tal de Montes y Minas es obra del Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, D. Ortelio Foyo, quien se ha 
ocupado con especialidad en la reorga-
nización del tan importante servicio, 
al trazar su plan de gobierno en el 
departamento que dirige tan acertadaM 
mente. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEU1QLEGI0 DE BELEN 
Agosto 20 de 1009. 5 p. m. 
Desde la situación, que dimos esta 
mañana. 7 a. m., al centro de la per-
turbación, hasta cerca de Inagua 
Grande, ha sido la velocidad de trans-
lación un poco mayor, que la que lle-
vaba antes: aseguramos esta mañana 
que tenía buena velocidad de trans-
lación. 
Partes recibidos hoy de AVashing-
ton: "10-30 a. m. centro perturbación 
esta mañana sobre la isla de Santo 
Domingo nimbo WNW mánJernc us-
ted observación especial á la 1 p. m.: 
al medio día." Otra perturbación 
E X E de Barbada, al parecer, rumbo 
al AV. V 3-20 p. m: "avisos á las 3 
p. m. centro perturbación ahora coi-
ca de inagua Grande, isla, rumbo NAV. 
peligrosa navegación en las Bahamas 
y lejos de las costas del S E de los 
E E . UU. Mooro." 
Las observaciones de Bridgslown 
del medio día de hoy indicaban nue-
va perturbación al N E de Barbada; 
pero necesitan confirmación. 
L . Gangoiti, S. I. 
i O D O V A S Ó G E N O 6 % I El E M o it Se i l las i t i l s c t e r o 
Augurando el VASOGSNO lap'-notrano'i 
profunda y suprimiendo las propiedades 
irritantes áe los' medicamentos que 1c son 
incorporados, el umi externo é interno, aungue 
sea prolongado, del lodosol no irrita ni la 
piel, ni las mucosas del estómago y de los 
intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y 
seguros efectos, su pronta Eliminación le 
dan una incontestable superioridad sobre la 
Tintura do Iodo y sobre los loriaros. 
OTRAS PREPARACIONES á base de VASÜGENO: 
Gadosol. Camphrosol, Creosotosol. 
Gaiaeosol, Ichthyosol, 
lodoformosol, Salicilosol, Mentosol 
VASÓGENO Mrárgirico (Hg.) al 50 0/0 
(en Cápsulat gelttinosas de 3 gr') 
No58 pone rancio; na irrita la piel; se absorbe rápidamen-
te; obra con mayor prontitud que el ungüento napolitano. 
Polvo galaetógeno; aumenta y mejora la 
sereción láctea, restableciéndola, aun dcs-
puésdeuua interrupción ii« algunas semanas. 
Su empleo fortiflra á la madre y 1̂  evita las 
fatigas propias del amamantamiento. Pesan-
do al niño, se prueba que éste asimila ron 
provecho una leche más abundante y mas 
nutritiva. 
El LACTAGOt. aprobado por las notabi-
lidades mídiras más autorizadas, es ement-
ado diariamente en los Dispensarios, Casas 
cunas, Maternidades, etc. 
(Comsteacltn i la ieanr.mli «cXetlclM, 
París, 20 M;rn 1906.) 
D6sis; 344 ruehsriirfas de tus (le rer A'* 
Para documenlos, mués ti as 
(Cuerpo médico solamente) tUrigirse á las 
USINES PEARSON 
11, Piace des Vosges, PARIS 
ó á su Agente en LA HABANA: 
PEDRO TIHISTA. apartado, 330, Lamparilla, 22. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las eafermedades del.estomago. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de veinte 
años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Todoa 
los médicos recomiendan. 
C. 2487 lAg. 
0BSER7AT0RI0 NACIONAL 
20 Agosto 1909, 4 p. m. 
8e anuncia una nueva pfrturhación 
al E N E . do Barbada, cuyo rumbo pa-
rece (pie es al W. 
La que se inició cerca de San Cris-
tóbal se halla sobre la Inagua Gran-
de, con nimbo al NW. Por las obser-
vaciones de Santiago de Cuba parece; 
que no es de gran intensidad, 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, Agosto 20. 
á las 10-40 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Si la perturbación á que alude ayer 
el observatorio de Washington al Sur 
de Puerto Rico ha sido generada en 
plena zona de las Antillas, no ha de te-
rer dicha perturbación gran impor-
tancia. Estamos aouí aun bajo la in-
fluencia ya muy lejana del ciclón de 
barlovento que recurvó al N, de las 
Bahamas. Y esto unido á que no han 
llegado á nuestro poder dates oportu-
nos de Washington, nos ha impedido ¡ 
observar la nueva perturbación. Sin 
embargo, hoy más borrada la influen-
cia del anterior ciclón, notamos indi-




D i M O i L T i B A C O 
Gran asamblea p2ra el domingo 22 
de Agosto de 1909. 
Convencido de la crítica situación 
porque atraviesa la industria del ta-
baco habano en genera!, que afecta 
lamhién directamento á la agricultu-
ra en las prov nciavS de la Habana y 
Pinar del Río, he decidido convocar á 
los productores del ramo, fabricantes 
de tabacos y cigarros, tabaqueros, es-
cogedores, rezagadores, íileteadores, 
dueños de litografía, operarios litó, 
grafos, dueños de cajonería y opera-
rios cajoneros, almacénista.s y esco-
gedores de rama, cosecheros y traba-
jadores de vegas, puíra que concurran 
el domingo próximo; 22 del corriente, 
á las ooho de la maíía.na. al teatro 
M'artí, para tratar de la crisis tabaca-
lera en general y proceder á la forma-
ción de un "Comité de Defensa," que 
estudie, con toda la atención que el 
caso demanda, los males que á esa 
nuestra gran industria agobian, y v-oa 
los remedios que puedan indicarse á 
los poderes públicos pana evitarlos. 
ConTO que la asamblea sólo se con-
voca con ese único y exclusivo obje-
to, creo conveniente advertir que los 
señore» que en ella hagan uso de la 
palabra se ceñirán extriictamente al 
tema que se expone, sin entrar en te-
rrenos que puedan originar choques 
entre encontrados intereses en el or-
den interior, pues tratándose de la 
salvación do algo que á todos afecta 
5>or igual, forzoso es que desaparez-
can las pequeñas diferencias del taller 
y del veguerío para sacar á flote lo 
que constituye para todos un olomen-
to do vida propio y de relativo bienes-
tar. 
Con esta sencilla' advertencia, con-
fía o! modesto convocante en la cordu-
ra ole todos, y croe firmemente que la 
asamblea ha de sor provechosa para 
los elementos de la producción prime-
ro, y para el país en general después. 
Habí'.na. 18 de Agosto de 1909. 
José G. Aguirre. 
P O R E S P A Ñ i T 
J U N T A C E N T R A L 
0 E LA COLONIA ESPAÑOLA 
Cuna y Muralla: señores G. Villa-
u ueva. Marcelino Martínez. Manuel 
San Martín. Lisardo Fernández Río y 
don Braulio Larrazabal. 
Vedado: Excmo. señor Conde de 
Sagunto. don Ramón Fernández Lla-
no, don E . Astiazaran, don Francisco 
Martínez y don Lucas Lamadrid. 
• Calzada del Monte, de Cuatro Ca-
minos á Cienfuegos: don Belarmín Al-
varez. don Antonio Quesada. don Pa-
blo Quadreuy, don Francisco García y 
don Julián Gutiérvo?.. 
Infanta, de Cár-os I f l á esquina do 
Tejas: Don Ernesto B. Calbó. don 
Lorenzo Muguerza, don Juan Antonio 
Vila. 
Dragones á Ars-mal y de Egido á 
Cienfuegos: Don Julián Cobo, don Ba-
silio Larrañeta y don Diego Pérez Gar-
cía. 
Señores nombrados en Comisión pa-
ra los puntas que se les indican. 
Habana. 20 de Agosto de 1009. 
LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
SutcripdÓH iniciada por la Delegación 
de la Cruz Roja Española en Cuba, 
para socorrer á los heridos de la gue-
rra de Africa. 
Suma anterior í|i295.13 
[lustrísimo señor Arzobispo de 
Santiago de Cuba, moneda 
americana 25.00 
Total $320.13 
E l Comité de Matinées de verano, en 
atenta oomunicaoión participa á es-
ta Secretaría que ha acordado celebrar 
un gran bai>p en la primera semana 
S E M I L L A S F R E S C A S D E H O R T A L I Z A 
Se a c a b a n de r e c i b i r e n l a a n -
^ t i g u a c a s a de S a g a m í n a g a ^ ¿/v# 
A L B E R T O R - L A M G W I T H Y C A . 
(Sucesores de Abundio Oarc ia ) 
OBISPO 66. TELELEFONO 649. HABANA 
10645 •It 7-16 
Para 
C U R A R S E 
P r e s e F v a r s e 
—"-ABftwWé |I*-A| paRí-UM) «n-gén^PiílI 
Maladies des Voies r^spiratoires, Phtisicetcetc 
G O U T T E S L I V O N I E N N E S 
d e T R O U E T T E P E R R E T 
de C O N S T I P A D O S , T O S E S , B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S 
E N F R I A M I E N T O S , O R I P E , A S M A , T I S I S , T U B E R C U L O S I S 
Para fortalecerse los Broncos, Estó&ago y FKlo, M I m tsmr i rada eoi&láa ios 
G O U X X E S i - I V C m i E N N E S 
60745 UVOMIANMS da TBOü£TT£-P£ftB£T. De venta tn tedas las Farmacias. 
del entrante Septiembre, y donar á la 
Cruz Roja Española el producti lí-
quido que le resulte, para aumentar la 
lista de suscripción. 
NOTA. — En la Secretaría de la Delega-
ción, Prado 119. (Diarlo Español), se red 
ben los donativo». 
Habana 1S de Asrosto de 1909. 
E l Secretario. 
Macario Castillo. 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Agosto 20. 
á las 3-15 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Celebróse ayer la reunión anuncia-
da en el Centro de la Colonia Espa-
ñola para allegar recursos con desti-
no á la Cruz Roja y reservistas. Rei-
nó gran entusiasmo, tomándose im-
portantes acuerdos. Se aceptó la pro-
posición del señor Redón de abrir una 
tómbola en el Centro el quince de Sep-
tiembre, por cuatro días. 
A las dos y media celebrándose las 
carreras de caballos en el Caney, fué 
atropellada Caridad Alayo, que lle-
vaba un menor en los brazos, por Abe-
lardo Drago. L a pobre mujer murió 
poc después y el menor está muy gra-
ve. 
E l Corresponsal. 
E l ú e r r u m b e j e l V e d a d o 
COMO V I E N E 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Muy señor mío: 
En la edición de la mañana de 
ayer del periódico de su digna di-
rección, he leído un comunicado fir-
mado por "Un grupo (Te aibañiles/ ' 
donde se insertan las causas que á 
juicio de dichos señores ha originado 
la desgracia ocurrida en la obra del 
Vedado; y aunque estoy en un todo 
conforme con las manifestaciones 
expresadas en la misnm, creo que 
han dejado pasar por alto un punto 
importantísimo, que á mi juicio vie-
ne á contribuir á que sucedan esas 
hecatoinhcs. y por tanto á sor uno 
de los mayores responsables de sus 
consecuencias, y es el poco tact-o y 
ningún escrúpulo, que tienen algu-
nos de los facultativos para autori-
zar según previene la ley, la direc-
ción de las obras, pues se da con 
mucha frecuencia el caso de que al-
gunos de esos señores "firman" — 
como generalmente se dice —los ph-
nos é instancias por precios bochor-
nosos, sin conocer al contratista, y 
sin enterarse de dónde se va á cons-
truir la obra, y como si fuese una 
mercancía vendida al cont^ 
ben el importe del precio ao' 
y no se ocupan más'del a s i ^ ^ 
En la mayoría de los c a í . 
rentes á obras, v por la * re^-
tumbro expirada anteriorm!! ^ 
atribuciones que la lev g - f- ^ 
facultativo, se convierten * 11 
teria de negocio; por 
ven con mucha frecuencia " 
truir edificios y algunos de ellr»^5" 
portantes, por personas faltas 7 
da clase de conocimientos rmp 1 ^ 
do á su ignorancia se atrevec 5 v 
cer construcciones y maniobra* * 
morarías, porque entienden oul ^ 
construcciones están al antoio ' 
pricho del que las .hace, sin prL!"" 
parse en lo más mínimo de los 
juicios que eso pueda original- Pe'' 
(Por eso está tan desacreditada 
ta profesión, al extremo qu^ J T" 
generalizado la costumbre de 
cuando un propietario desea S'1* 
truir un edificio, y se enteran ^ 
compañeros ó amigos, le previen 
que tenga cuidado, y le advierVn 
que los maestros de Obras son 
dándoles el calificativo que me- ' 
se les antoje, sin hacer excepción T 
cual creo que es injusto, pues a s ü ? 
mo existen personas de las condi 
ciones expuestas, también existea 
muchas, lo mismo en facultativo* 
que en contratistas, que son 
dignas, inteligentes, honradas y c¿ 
losas en el cumplimiento de siis 
beres; pero las que reúnen estas con! 
diciones se encuentran hoy más qn© 
nunca en situación muy difícil paía 
realizar la ejecución de cualquiera 
obra, debido á quo tienen que soste-
ner una competencia con las persa-
ñas ignorantes, de mala fe. y 
vienen dispuestas de cualquier" ma-
nera á arrebatar el negocio 
Por eso los facultativos y los bn»-
nos contratistas tienen que limitarse 
á ejercer sus funciones dentro de 
una pequeña esfera de acción. 6 de-
cidirse por gestionar un destino 
pues toda persona que de buena fe 
trate de abrirse paso y de adquirir 
clientela en el ramo de fabricácwn, 
se estrella, á menos que no cuente 
con el apoyo y confianza necesarias 
para vencer los grandes obstáculo? 
que debido á todo lo expuesto, en-
cuentra á su pa.so. 
Creo firmemente q-ue mientras no 
se puedan enmendar esos defectos, 
seguiremos lamentando las desgra-
cias ocurridas. 
Anticipándolo las gracias, qneilo 
de usted atonto y S. S. Q. B. S. É 
Gabriel Roselló. 
Director facultativo de obfas. 
Sic. 11 y L . Vedado. 
A N E M I A 
L I C O R D É L A P R A D E 





A L A L B U I H B N A T O D E H I E R R O 
Ks el r.̂ ejor de los ferruginosos para la curación de las Enfermedades 
la Pobreaa de la Sangre. — Smpie do en ios Hospitales. 




K U E N M A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
Unico jmprtaíor en la Isla ¿eCnM: NICOLAS MERINO - H a t e 
A R S E N A L 2 y 4. Teléfono 1 0 » 8 . Se veodeu cavjas y barriles-
C. 2501 
G o m o s fls l a C o i f f l M U m m k m m n 
(Hamburg Amcrilta lAnie) 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A M I A 
S a l d r á el 4 de Septiembre, para 
Vigo (ESPAÑA), H A V R E CFrancia) 
y HAMBUKGO (Alemania) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIXTERAclase, desde flí-'-a) oro a na 9 ricino, ea a lelii1-.). 
E n tercera cla.se, $3í)-i>0 or » amarican'» incluso itnniesta de dc^etub^rco. 
Camareros y cocineros espafiules. 
V a p o r e s c o s f e i m í 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán ür tuoe 
saldrá de este puerto los miércolei á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A I X J R E S 
B e r r a o s Zülaeta y i i á i i z , C n i m . I ) 
Vapor COSME DE H E R R E f U 
todod los martes & la^ B de la tarAe. 
I'fin I*ak«l* 4e Sna» y CaibarUH 
recibiendo carga en combinación con el Ca-
ben Centrsl Rallw«r, para Ptalsalrn. Caasa. 
BrniiK. Cruces, Lnjaa, Eaperanaa, Saata Clara 
jr Roda*. 
G I & O S B E L E T Í U S 
C. 2405 2I-J1.22 
El vapor correo de 9,000 toneladas 
K R O N P R i M Z E S S I i y G E G I L I E 
Sa ldrá el 18 de Septiembre D I R E C T A M E N T E para 
COEÜÑA, SANTANDER (Espala) 
PLTMOüTH (Inglaterra^ 
HAVRE (Francia) y l í m m ( A l w a m ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En PRIMERA clage $142-00 oro americano en adelante. En SEGUNDA clase desde 
f 121-00 Cy. 
E n tercera, {£31-00 oro americano inclast» impuesto do desembaroo. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde ta Ma-
china. 
^̂ sfr-Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. 
Para más detalles. Informe», protpecto», etc. dirigirse & sus conalrnatarlos: 
H E I L B V T Y R A S C H . 
Ban Ignacio 54. Correo: Apartado 7 3 » . Cable: H K I L B D T ' H A B W A 
C. '¿ZiH IZ-lAg. 
E M P R E S A OE M E S 
DE 
SOBRINOS P E E B R R E E á 
S. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
dorante el mes de AGOSTO de 1909 
Vapor JULIA. 
Sibado 21 álas i da U tari». 
Para Santiasro de (Juba. Santo 
Domingo. San Pedro de Macoris, 
Ponce, Mayagilcz (t*óIo al retorno) 
j San Juan de Puerto Rico* 
Vapor HABANA. 
Sibado 21 á las 5 da la tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Bañes , Majari , Baracoa, Guan-
tánamo (ftólo á la iday y Santiasro de 
Cuba. 
V a p o r MARIA H E R R E R A . 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Puerto PadM. G i -
bara. Vita, Mayari, Sagua de Tána-
mo. Baracoa, Onánlumo (sólo ál;* ida) 
y Sautittso de (Juba. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a e t í a y G a l b a r i e n 
De Habana & Sajnia y TleeTCraa 
Pasaje en primera $ 7,o» 
Pasaje en tercera 3.5» 
Vivares, ferretería y lera. . . . 0.30 
Mercaderías o.St 
(OnO AMERICANO) 
De Habana ft C«tbarl«a 7 rleeyarsa 
Paraje en primera 110.o» 
Pasaje en tercera. . . . . B.3(# 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.10 
Mercaflerías o.30 
(OP.O AMKPvICAVO 
T A B A C O 
De Calbariín y Sa«rua á Habana. 25 cents-
•os tercio (oro americano). 
EL CARBURO PACÍA COMO MERCANCIA 
Carra seneral I «ete corrí**» 
Para Palmfra 10.82 
Id. Csguasruas o.lT 
Td. Cru-e« y Lajas «.ti 
Td. Banta Clara y Rodas. , 0.71 
(ORO AMERTCAJTO) 
HOTiS 
CARGA DE CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la taris da) 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 1 
Solamente se reclblrl hasta las S de la 
tarde del día anttrior al de la salida. 
ATRAQUES VTS OVJLK TAJÍ AMO I 
Los Vapores de los días 3, 17 y 31 atraca-
rán al Muelle de B o q u e r ó n , y los de los 
días 10 y 24 al de C a i m a n e r a . 
XOTA. —Estas salidas podrán ser raodlfl-
cadas en la forma que crea conroniente la 
Empresa. 
Habana, Agrosto 1 de 1909. 
SoKrinoa de üerreva. S aa C. 
C. Jl'M T8-1JL 
J . B A L C E L L S Y C O I ? , 
A M A R G U R A . k ü M . 3 4 
Hacas pa«£78 por ei W e y clraa Jotran t eíet* 2L 1*r** ^o^c New Tora. 
UMidres. Pím-Is y ao: » tô aa laa capltuJae T pû bioa da Bapafta « la la* Balearas y Canarlaa. 
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A' 
el DIARIO DE LA MARINA) 
Bilbao, 31 de Julio. 
ge rennen las Diputaciones 
tratar la •cuestión planteada 
^ R e a l Orden del Ministerio de 
da sobre las sociedades anóni-
^niicrliadas en esta región—y de 
«.'onortunamenté danos cuenta a 
lectores—se reuieron en Zu-
^ a el pasado día 17. los comj-
r ^ L ' ¿e las Diputaciones vascas. 
W i e r f e á la reunión los señores 
^iere v León, por-Vizcaya: los se-
V^lasco. Santa María y Guinea. 
\]av*. y P^" Guipúzcoa •1osí seño-
-haríev Zabala. 
T/« reunidos, después de un cambio 
¿ impTesiones demostrador de que es 
elespífitu que anima á las Dipu-
I-íffles hermanas en la defensa de 
intereses, procedieron á 
'flánar deteni-daraente la Real Or-
18 ^batida v á señalar los -extremos 
une viola el contrato.de las provin-
vascas con el Estado. Fué pare-
todos que varios de los puntos 
hace referencia el concierto son 
i r a d o s por la disposición de Ha-
Tíraal unaniraid'ad "hubo para que 
_ tan enérgica como razonable la 
Atesta para lo que están dispuestos 
brotar t̂ dos los medios legales con-
teent^s á que el Estado respete los 
¡f̂ ebes que á la región reconoció la 
I d * 21 de Julio de 1876. y los que 
dwiiás estatuye el concierto económi-
flr leyes y disposiciones posteriores, 
¿a nota más importante de la reu-
•ión ha sido la confianza de que el Go-
ñeroo echará abajo su disposición tan 
^ 0 conozca el parecer do la.s Dipu-
Eones concertadas, y sobre todo las 
szones legales y de índole moral que 
i asiste en su protesta. 
Como resultado de la junta elevóse 
il Ministro de Hacienda el siguiente 
ílesrraraa: 
Comisionados Diputaciones vas-
longadas al Excmo. Sr. Ministro de 
íacienla. Madrid. 
'Ante la viva alarma que en el naís 
¡a producido la publicación de la 
leal Orden dictada por Y . E . con fe-
i!ia25 de Junio último, se han reuni-
10 en Zumárraga los comisionados de 
as tres Dinutaciones vascongadas pa-
v examinarla, acordando en su con-
Mnemcia significar á V. E . respetuo-
imente que consideran algunos de 
bus extremos gravemente lesivos al 
Concierto Económico y atentatorios á 
los legítimos derechos nacidos á su 
páparo. í o ^ u u so proponen demos-
trarlo- á V. E. en momento oportuno, 
:o.nfiando en su rectitud para obtener 
as modificación es necesarias y rogán-
fie que entre tanto susnenda la apli-
••• $£ la fiitada Real; Orden.';' 
T. por áltimo. acordaron los eomi-
bados hacer públicos sus ¡icios y re-
libar de ]ns elementos económicos, lasí 
m\o del país en general, la necesaria. 
|operación que demuestre plenamen-
al Gobierno la generalidad de la 
totesta y del mal efecto causado por 
n desacertada disposición. 
El señor González Besada tiene aho-
11 la palabra.. . 
E l Príncipe Enrique de Prusla 
Anunciábamos en .nuestras "notas" 
«inores la próxima llegada á esta 
frU del Príncipe Enrique de Pmsia. 
imando de parte de los buques de 
QJie constituyen la escuadra de 
fc mando. 
La alta geraquía del huésped ilus-
^7 la respetabilidad v distinción de 
* colonia alcTnana de Bilbao, daban 
. í í visita pspecial carácter de acto 
^Pático, interesándose en olla no va 
bondades, con k i l s oficiala cor-
tesías, sino la buena sociedad y el pue-
blo bilbaínos. 
Para cumplimentar al alto visitante 
había llegado á Bilbao una división 
española, oon el "Carlos V " como bu-
que insi'gnia. al mando del contralmi-
rante señor Morgado. 
L a escuadra alemana hizo su entra-
da el domingo 18. Componían la flota1 
los acorazados "Dentschland" — bu-
que insignia—y "Pommern," y el 
crucero "Su'beek." Los barcos iban, 
á su entrada, haciendo las salvas de 
ordenanzas, que eran contestadas por 
los buques españoles y las baterías de 
Serantes y San Ignacio. 
A la llegada de la escuadra alema-
na ofrecía el abra animadísimo aspec-
to. Incontables embarcaciones, ador-
nadas con banderas y gallardetes, ro-
deaban los barcos alemanes, saludan-
do con ¡vivas! y i burras! entusiásti-
cos á los marinos. Estos contestaban 
regocijados, agitando gorras y pa-
ñuelos. 
Desde las' plazas y muelles de Las 
Arenas, Portugalete y SanturceN pre-
senciaba la entrada numeroso público, 
destacándose distinguidas damas. Xo 
pocas casas de Portugalete y Las Are-
nas aparecían engalanadas con corti-
nas y banderas. 
E l Príncipe Enrique, desde el puen-
te del "Deutschland," adnfiraba el 
espectáculo y. emocionado, correspon-
día con sus saludos á las pruebas de 
simpatía y de afecto que de modo tan 
espontáneo y unánime le tributaban 
los bilbaínos. 
Tan pronto, ancló el "Deutschland" 
pasó á bordo el señor Pontes. ayu-
dante de Marina, quien cumplimentó 
al Príncipe en nombre de las autori-
dades. Poco después llegó el señor Co-
mandante de Marina, en unión de sus 
ayudantes, y seguidamente lo hicie# 
ron el Cónsul de Alemania en Bilbao, 
Herr Hermán Heknerich, y el Gober-
nador Militar, general Borbón. E l ge-
neral Borbón departió breves momen-
tos con el Príncipe y fué despedido 
con los honores de ordenanza. Tam-
bién estuvo á bordo el jefe de la es-
cuadra española, contralmirante Mor-
gado, siendo recibido con los honores 
correspondientes á su alta jerarquía. 
Más tarde pasó el Príncipe al "Car-
Ios V " para devolver personalmente 
la visita al jefe español. Recibiéronle 
A los acordes de la Marcha Real esna-
ñola y con las salvas reglamentarias. 
E l Príncipe se mostró agradecidísi-
mo al recibimiento y dijo frases de ca-
luroso elogio para el puerto y de ad-
miración nara las bellezas de las cos-
tas y playas que lo rodean. 
Al regresar al buque insignia en-
contróse el Príncipe con las autorida-
des que habían acudido á saludarle, 
litaban el Gobernador Civil. Sr. Con-
de de Ai^esti; el Alcalde. Sr. Horn; el 
Presidente y Magistrados de la Au-
diencia, y otras representaciones de 
ias entidades oficiales. A este saludo 
^ orresiKUKlió é\ Príncipe mivfraftes de 
reconocimiento y dispuso que, en su 
honor, se hicieran salvas y formase la 
guardia. 
E l Príncipe prusiano se ha captado 
las generales simpatías por su trato 
sencido y afable. 
Tan pronto fondearon los buques 
dió órdenes de desembarque al perso-
nal libre. Los marinos, eri su mayoría, 
sp dirigieron á los pueblos próximos, 
siendo contados los que se decidieron 
á hacer el viaje á la villa. 
En Portugalete y Las Arenas eran 
acogidos los alemanes con muestras 
de regocijo, simpatizando desde el 
primer momento con las gentes del 
pueblo y con nuestros marinos. Veían-
se por todas partes animados grupos, 
sin que tenga que anotarse falta algu-
na. tan propia de e'ísas expansiones. 
El Príncipe Enrique marchó á San 
Sebastián al día siguiente—hme-s— 
después de haber pedido .hora para vi-
' sitar al Rey. Hizo el viaje en un co-
che-sa;lón. acompañado de sus ayu-
dantes, siendo despedido en la esta-
ción por los generales Borbón y Cas-
tellví y numerosos jefes y oficiales. 
Negóse el Príncipe á reci'bir los ho-
nores dispuestos y rogó al general 
Borbón que hiciera retirar la compa-
ñía del regimiento de Garellano que. 
con bandera y música, estaba prepa-
rada al efecto. 
Mientras el Príncipe marchaba á 
San Sebastián, el segundo jefe de la 
escuadra, comandante del ••Deutsch-
land," devolvía á las autoridades la 
visita en nombre de aquél. 
Durante todo el día del lunes no hu-
bo acto ni vis'itas oficiales. La colonia 
alemana acudió á visitar la escuadra, 
y lo prcp;o hicieron los señores Sel-
rnz. Saracho y Hoppe. en representa-
ción del "Real Sporting Club," para 
cumplimentar el acuerdo de la Direc-
tiva de ofrecer á los marinos los salo-
nes de la soteiedad. 
E l Príncipe llegó por la noche de 
San Sebastián, marchando enseguida 
á Portugalete. Hizo el viaje en los au-
tomóviles de la Casa Real, que puso á 
su disposición, galantemente, el Mo-
narca. Mostróse encantado de su visi-
ta á San Sebastián, así como de las 
atenciones de la familia real española. 
Ayer, martes 20. realizó el ilustre 
huésped una encantadora excursión á 
las minas de la Orconera. Desde el 
puerto exterior dirigiéronse el Prín-
cipe y sus acompañantes, en tres lan-
chas de vapor, á Luchan a. donde esta-
ba preparado un tren de la misma 
compañía minera. 
E l Director y alto personal aguar-
daban al Príncipe, trasladándose to-
dos á la Orconera. 
Visitaron los-excursionistas las mi-
nas de la Arboleda, deteniéndose pa-
ra apreciar los trabajos que se hacen 
y el material modernísimo con que se 
realizan. 
Todos mostráronse satisfechos de la 
visita, elogiando merecidamente la 
gestión admirable de los gerentes de 
la Compañía. 
Al explicarle el Director las aten-
ciones que con sus obreros tiene la 
Compañía, quiso el Príncipe cGnoeer 
la Casa-asilo y el liospital que aquella 
sostiene. Después de recorrer ambas 
dependencias detenidamente, felicitó 
á sus sostenedores, Ihaciendo constar 
que diichas instituciones debían ser 
motivo de orgullo para la Compañía 
que así contribuye al alivio de sus 
traibaj adores. 
E n la finca "Carmen", que en la 
Orconera petsee el Director de la Com-
pañía, habíase dispuesto un almuerzo 
en honor del Príncipe y su séquito. 
Fué un acto íntimo, pero el Príncipe 
quiso levantar su copa para felicitar 
á la Compañía minera y a su Direc-
tor, por la admirable organización de 
su empresa y para dar las gracias por 
sus obsequios y atenciones. 
Durante e'l almuerzo, tanto el Prín-
cipe Enrique .como sus acompañantes, 
departieron extensainente sobre la 
impresión gratísima que les ha hecho 
la villa, en cuya población é indus-
trias Observan arrestos de gran ciu-
dad, lo que es promesa de un futuro 
y asombroso gran progreso. 
Los excursionistas regresaron en 
igual forma á Bilbao. 
Por la noche se efectuó en e'l CM) 
Marítimo •1c Alava la comida dispues-
ta ñor la colonia alemana. 
E l Príncipe hizo su entrada á los 
{•.cordes de la Marcha Real y del liim-
ho alemán, siendo vitoreado por los 
socios del Club y el numeroso públi-
co estacionado freiite al edificio. 
L a comida deslizóse en medio de la 
mayor cordialidad y ontusiasmo. 
Llegados los brindis, hablaron los 
señores Brandt y Paderg. de la colo-
nia alemana, y el Cónsul Herr Hel-
mirch. Tuv^re*?! cariñosos recuerdos 
para nuestro Rey y para el Empera-
dor alemáp. significando sus deseos 
de que sea imperdurable la, cordiali-
dad de España y Alemania. 
A esos brindis contestó el Príneipe, 
para dar las gracias. Elogió á nuestro 
lovi ii ¡te&j " oronda segura de la pros-
peridad de España"—fueron sus fra-
ses—y 'brindó también por su augusto 
hermano y Emperador y por España 
;/ Alemania. 
En todos produjo excelente impre-
sión el brindis del Príncipe, y á su sa-
lida se repitieron los vítores de la 
muchedumbre. 
* • 
Hasta hov gpt, j,)S ndatados los úni-
cos actos celebrados en honor de los 
marinos y de su egregio almirante. E l 
Ayuntamiento y la Diputación pre-
paran otros obsequios, para lo cual 
han ocd-do al Príncipe su acentación. 
Serán, probablemente, una corrida 
de toros extraordinaria, un gran par-
tido de "foot-ball" y una "garden 
narty" en los jardines de los Campos 
Elíseos. 
De todo daré cuenta en la próxima. 
E L CORRESPONSAL. 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
D E B O L O N D R O N 
% Agosto 20. 
Aunque el Director me autorizó pa-
ra que por telégrafo le extractara las 
notables conferencias que en esta igle-
sia dió el ilustrado Padre Viera, és-
te, al enterarse, me hizo desistir de 
tal propósito. L a modestia del virtuo-
so sacerdote de Güines es la esencia 
más radical de la misma; y aunque 
yo la admiro, aunque yo la aplaudo... 
yo no estoy conforme con ella porque 
es demasiada. 
Pues bien: las conferencias del Pa-
dre Viera, que fueron tres, versaron 
acerca de tres bonitos temas: Liber-
tad. Igualdad y Fraternidad. Los des-
arrolló admirablemente, basándolos 
todos en la Moral Cristiana. Jesús no 
concibió á hombres siervos de los hom-
bres : luego Jesús fué contrario á la 
tiranía. Jesús murió en afrentosa cruz 
para demostrar, redimiéndonos que 
todos éramos iguales ante el reino de 
su Padre, ( E l decía: "nuestro i'a-
dre.") Jesús jamás dejó de decir á 
los hombres hermanos; y los Ministros 
de la Augusta Iglesia por él institui-
da ¿no dicen al comenzar sus sagra-
das pláticas, "amados hermanos míos 
en Jesucristo?" 
Tales fueron los temas que en sus 
notables conferencias desarrolló—co-
mo ya dije—admirable y elocuente-
mente el Padre Viera. 
Deja en esta villa una inextinguible 
estela de admiración y simpatías. 
En mi anterior correspondencia pro-
metía ocuparme de la Sanidad de aquí 
para elogiarla, aunque el mejor elo-
gio . que de ella y sus dignísimos em-
pleados, desde el señor Jefe Local has-
ta el humilde petrolizador, queda he-
cho transcribiendo el texto de la si-
guiente nota, de la cual tiene copia y 




" L a muy cuidadosa iuspección de 
Bolondrón. qu* he practicado en el 
día de hoy, me confirma en la creen-
eia de que el empleado de sanidad es 
celoso y competente. 
Dr. J . A. Estapiand, 
Comisionado de Sanidad del Esta-
do de Louisiana." 
Después de esto, ¿caben censuras á 
la Jefatura de Sanidad de Bolondrón? 
Felicito sinceramente á la bellísi-
ma sefioiita .loseta Díaz Cejas por su 
triunfo obtenido en los últimos exá-
menes para el Magisterio, en los que— 
según mis informes—obtuvo una hon-
rosísima calificación. 
Jagüey es su cuna y el punto más 
habitual de su residencia; pero nos 
honra actualmente con su estancia 
aquí, en la suntuosa morada de su 
tío el muy querido y bondadoso doc-
tor Pablo Cejas. 
" ¡En avant." Josefina! 
M A N E L I K . 
S A I N T A C L A R A 
D E J A T I B O N I C Ü 
Agosto 16. 
Pocos días ha que he tenido la 
honra de ser nombrado Corresponsal 
del DIARIO en esta localidad. Y ya 
que por razón de dicho cargo estoy 
obligado á comunicar á sus lectores 
aquellos acontecimientos de alguna 
importancia que se desarrollen en es-
te poblado, ya sean buenos ó malos, 
ya tristes ó alegres, quiero hacer mi 
'"debut" con una nota alegre y por 
demás simpática. 
Es esta el baile celebrado anoche 
en la progresista Sociedad " L a Ter-
tulia." con que los socios casados de 
dicha Institución, obsequiaban á sus 
célibes compañeros, en justa corres-
pondencia al que estos habían cele-
brado anteriormente en honor de 
aquellos. 
A pesar de que la lluvia—siempre 
impertinente—nos hizo sentir sus efec-
tos en grande escala, no fué esto óbi-
ce para que la fiesta resultara esplén-
dida. Contando con señoritas tan va-
lientes y entusiastas y con tan com-
placientes papas como los (pie aquí te-
nemos, puede asegurarse de antemano 
el éxito de cualquier fiesta. 
A las nueve de la noche la orquesta 
del afamado "Judas espirituano" nos 
dejó oir las cadencias del primer vals, 
dando comienzo el baile, que duró 
hasta las dos de la madrugada. 
Numerosa y selecta concurrencia 
daba explendor y lucimiento á la fies-
ta, contándose en ella el siguien-
te grupo de damas y damitas, gala y 
orgullo de nuestra sociedad. 
Señoras: Pentón de Pérez Améza-
ga. Cañizares de Rodríguez, Pérez de 
Montejo, Puerta de Rodríguez, Flei-
tes de Vega, Chumillas de Junquera, 
Arango de Cervantes, Ramos de Peña, 
Rafaela Pérez y Sánchez de Carbonell. 
Señoritas: Ana Morales, María y 
Liduvina .Montejo. Elisa é Isolina del 
Rey, Emilia y Amparo Palomino. Car-
men y Lola Vega, Serafina Meneces, 
María Peña, Carmen Cervantes, María 
Teresa Fernández, Amparo Luna, Am-
paro Donigrón y América Cañizares, 
esta última sueño dorado de un simpá-
tico compañero, corresponsal en esta 
localidad del "diario cubano para el 
pueblo cubano." 
Que cual moderno Colón logre sus 
deseos, mucho me satisfaría. 
E L CORRESPONSAL. 
do ambos, saber cumplir con la labor 
ímproba de tan peligrosa como arries-
gada empresa. 
Esta ha sido la nota más saliente io 
tan simpática fiesta; terminado el acto 
fueron obsequiados los bomberos con 
una comida en la sociedad "Recreo de 
Artesanos," brindándose al final por la 
prosperidad de los dos pueblos veci-
nos. 
¡ Bien por las bomberos y que no de-
caiga el entusiasmo! 
Y de correos, ¿cómo andamos? Bien, 
es decir bien mal. 
Y no por falta de rutas como sucede 
en Trinidad; ni por falta de cumpli-
miento en los deberes de sus emplea-
jos, sino «por falta de carteros. 
Y a el señor Pumariega ( D . Oscar), 
persona á quien tuve el honor de co-
nocer y saludar en esta villa, manifestó 
en reciente correspondencia al D i a r i o 
d e l a M a r i n a la necesidad que se sen-
tía en este pueblo de un cartero más. 
Todos los días oimos quejas y quejas 
justificadas, en lo que al reparto de la 
correspondencia se refiere. Y estas tie-
nen su explicación: Teniendo en cuen-
ta el radio de población que hoy ocupa 
Placetas—tal vez mayor que algunas 
otras poblaciones de más categoría— 
lo importante de su comercio que bien 
puede decirse que de cuatro años á la 
fecha se ha multiplicado, se 'hace de to-
cto punto imposible, el que un solo car-
tero, pueda cumplir como es debido, el 
desem.peño de su cometido. 
Unase á lo expuesto, el movimiento 
de trenes, que hoy tenemos, por el cual 
resulta, que durante el día, se recibe 
correspondencia cinco veces—sin con-
tar la que viene á las diez de la noche 
de Santiago de Cuba y demás pueblos 
de la línea Central—y se verá de ma-
nera cierta y segura, que un sólo car-
tero por diligente que este sea. no pue-
de atender—lo repito—como el pueblo 
lo demanda, el reparto de la corres-
pondencia, retrasándose esta sin nece-
sidad. 
•Con un cartero más podrá curarse el 
mal que padecemos y entonces se aten-
derá al pueblo, como se debe, porque 
de nada sirve que el digno y celoso jefe 
de correes, se esfuerce en complacer al 
•público si aquel es un mal que él no 
puede remediar. 
Urge el remedio. 
D E P L A C E T A S 
Agosto 17. 
E l domingo nos han visitado los bom-
beros de Santa Clara. 
A recibirlos á la estación dol ferroca-
rril fueron nuestros 'bomberos, cuyo 
cuerpo recientemente constituido, dió 
una vez más pruebas de gran entusias-
mo y disciplina envidiables. 
Preparada de antemano una suntuo-
sa fiesta en honor de los visitantes, la 
presencia de tan distinguidos huéspe-
des despertó ^ran entusiasmo en nues-
tro pueblo. 
Ambos cuerpos recorrieron las prin-
cipales calles de la población, siendo 
objeto de grandes elogios y múltiples 
atenciones por parte de nuestro pue-
blo que alegre los vitoreaba y aplau-
día. 
Por la tartle efectuóse una especie 
de simulacro, en el que tomaron parte 
nuestros bomberos, habiendo demostra-
Todos los días leemos, en ese bien 
escrito D i a r i o , que de casi todos los 
pueblos de la Isla—y si no es cierto es-
to de una gran parte de los mismos— 
•brota el entusiasmo y se abren suscrip-
ciones, para socorrer á las víctimas de 
los que allende el mar. defienden, con 
bravo tesón el honor de nuestra Es-
paña, en estos aciagos días. 
Aquí . . . nada hemos visto, ni siquie-
ra hay indicios de que algo se haga. 
No hemos visto, ni sabemos más. que 
nuestro Casino donó para tan hermosa 
obra la resipetable suma de $.48 oro es-
pañol. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
— 
LA MUJER Y SÜS ENFERMEDADES 
L a mujer está expuesta á las mis-
mas enfermedades que el hombre, y 
además á las privativas de su propio 
sexo. De aquí la facilidad de que en 
ellas las enfermedades se compliquen 
y amenudo desconcierten las más sa-
bias previsiones de la ciencia (como 
todo médico reconocerá) ; y de aquí 
la suprema impcftancia de un medica-
mento que, como las Grantillas, limite 
su acción exclusivamente á los órga-
nos puramente femeninos, sin perjui-
cio de que la paciente tome aquellos 
otros remedios que hubiere menester 
si la complicación afectase al hígado, 
á los ríñones, al estómago ó á cual-
quier órgano común á los dos sexos. 
Con nada de esto tiene absolutamen-
te que ver las Grantillas, ni en modo 
alguno se oponen al uso de remedio! 
cuya jurisdicción se aparta1 de la suya. 
Í Ü E L A L Í A I Z ( M i 
ABOGADO Y NOTARIO 
C U B A 2 9 , a l tos . 
D O C T O R M, M A R T I S E Z A V A L O S 
MKDICO CIRUJANO, Maloja 25. altos, Con-
sultas diarlas, de 1 2 á 2. Gratis á los pobres 
los lunes. Teléfono 1573. 
10636 26-15Ag. 
D r . K . O h o r a a t . 
o. — Teléfono 854 
C K b s G l D O } V r M 2 (alto.i 
lAg. 
^iinILA''í:SCUELA DE pARis. 
Wtí dlaria, de i & 4. 
Polayo Gama y Santia^i ííotario n m i 
Feiayo (rarcH Sf OrBt&íFBiTafj m u t ) \ 
CUBA 50. Teléfono 3153. 
De 2 á i : a. m. 7 de ^ 4 I p. ak. 
1A». C. 2472 
r«JS?- — Oidos. Virtudes 41. 
26-25J1. 
f m m n m m 
D 
L t 0 8 6 E - F e r r á n 
Sscuela de Medlcin» 
^ « ^ U Í ^ ? 1 2 ORATORIO 
C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
'^na^de oro^l"'? Posteas. 
lAg. 
n D E H 0 8 U E S 
O C U L I S T A 
D O C T O R 
L O P K Z 
G L I M I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESPÜINA A SAN NICOLAS 
Montada & ia altura de sus similares que 
existen en los países mis adelantados y ira-
bajos garantizados con los materiales d« 
¡os reputados fabricantes S. S. Whltt Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de loa TraI>«jA« 
Aplicación de cauterios. . . % 0.29 
Una extracción "0.50 
Una id. sin dolor "0.75 
Una limpieza "1.50 
Una empastadura "1.00 
Una Id. porcelana '.'1.50 
Un diente espiga "3.00 
Orificaciones desde $1.50 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 id. . . . "5.00 
Una Id. de 7 á 10 id. . . . " s.00 
Una id. de 11 á 14 Id. . . . "12.00 
Los buente» en Oro & razón de « 24 pof 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfecetda. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de • & 10. 
de 12 á 3 y de 6 y media á « y media. 
_ C- 2471 lAg. 
D O C T O R A L B A L á D E J O 
Medicina y Cirajla.—Consultas de 13 i L 
Pobres gratis. 
Telefono í>28. Compostela lOl . C. 2484 i a » . 
^ E M B I Q U E 
«te E x i s t a 
callr^P ^ará las ,<,̂ 0nsuItas en número i. De 8 
26-7 
DIARREA Y EXTRE^IMIEVTO 
Dr. M. VIETA, Homeópata. 
tASt̂ .ecî lista en las enfermedades del es-ra^, ~ ' ,níest-lnos é Impotencia. No visita 
• %fi-fi nsuUa' Un Peso- Obrapía 57. de 2 á 3 
• a8'6 26-29.11. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
_ OCULISTA Consultas en Prado 105 
C 2469^ " ^ - ^ O WW I-A MARINA, 
lAg. 
D r e s . I g n a c i o P h s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira, no del Hospital afina. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Tartos, y Ciruela en general. Consu'tas d9 
1 íi 3. Empedrado 60. Teléfono 296. 
C. 2480 lAg. 
n M T j j U Í S FB R I I N B E T 
EspecialisLa en las enfermedades de los 
aparatos digostivo y respiratorio. Consultas 
de 1 á 3. PRADO 44. Gratis & los pobres los 
miércoles. ^ 
10843 2fi-20Ag. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parfs. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el análisis del jugo gástrico. 
CONSUETAS DE 1 A 3. PRADO 7 8. bajos. 
C. 2471 lAg. 
" D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Consul-
tas de 2 & 4. — Cirujia — Vías urinarias. 
C. 2449 26-lAg. 
i R T e U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades de! cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105 ̂  próximo 
i. Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
C. 2468 i lAj- ̂  
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consalt as de 12 á3 
X j T u T S S I Q . 
C. 2473 lAg. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 & 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 2461 lAg 
CLÍXICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. 101 
entre Muralla y Tte. Rey. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas. &, &• 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 2485 1AS-
P ü i e Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
3an Tgnaclo 48. pral. Tel. S39. de 1 & 4. 
C. 2476 lAg. 
D r . R . C U I R A L 
OCULIST á 
Consultas para pobres $1 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 A 2. Consultas partl-
tularej de 2 y media & 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y San José. Tele-
fono 1334. 
C. 2462 lAg. 
PXBL. — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones r&pidaa per sistemas moaeml-
slmos. 
JewflR 91 arta 91. De 19 t S 
C. 2464 lAg. 
DR S A L V A D O R D A N I E L 
DENTISTA 
De 7 á. 11 de la mañana en la Casa de Sa-
lud de la Asoclaclfin de Dependientes. De 
i l á 5 de la tarde, en Reina 115, esquina & 
Lealtad. 10077 26-3Ag. 
D r . C - F i n l a v 
Especialista en rnfprraodadea de loa ojos 
y de ¡os oídos. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 & 4. 
C. 2456 lAg. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d e s 
CIRUJANO-DENTI&TA 
Af illa 7S. esquina ft San Rafael, altei 
TELEFONO 1838 
C, 2465 lAg. 
S A N A T O R I O " ^ B A ' 7 ' " 
Casa de Salud. — Infanta 87. Teléfono C03t 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni» 
reí de todas las "uríunas. 
C 24S2 lAg, 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialtata. en las vias urinarias 
Consultas Lus 16 de U & *• 
C. 2460 lAg. 
DR. U i m GÜILLEM 
Especialista en sífllls. hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 2636 lAg. 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
D E . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS 7 GARSANTA 
NARIZ T OIDO* 
Neptuno 103 da 12 & 2 todos los dían ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes & las T de la mañana. 
C. 2468 . lAg. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio aleohdlleo) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
flnico (cura Is morñnomanfa). Se preparan 
y renden en el Laboratorio Bacterol6gico ds 
1» Crínlca Médico Quirúrgica Prado IOS. 
C. 2539 lAg. 
DR. E A L m Z M T 1 S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOe 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
C. 2474 lAg. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Bnfcrmcdaden del "EmtOmago 
t Inteatlnoa excfnslTamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 2464 lAg. 
ENCIAS DE PORCELANA. Imitación per-
fecta. Dentaduras postizas perfectamente di-
simuladas y á precios muy módicos. Doctor 
WILSON. dentista, Agular 76, entre O'Reilly 
y San Juan de Dios. 
10459 26-11AS, 
D O C T O R S O U Z A 
Ciru-
P E . FRÁNOISOO í. DE VELáSOO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Ver.éreo-slfllítlcas.-Consul-
tan de 12 & 2.—Dfas festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 2452 lAg. 
D E . G O U Z A L O A R O S T E í H J i 
Slédlco de ta Casa de 
Meneflc-nda y MateraMad. 
Especialista en las enfermedades de los 
nltlos. médica» y qulr-lrglcas. 
Consultas de 12 ft 2. 
AGUI A R 108 V4. TELEFONO 324-
C. 2461 lAg. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r l 
Ingeniero de Caminos. Canales y Puertos. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductes, canalizacio-
nei. aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97, Ha-
bana. 
A. Mz.2a 




D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
M6dice de Ñiflas 
Consultas de 12 4 8. — Chacón 31. esquina 
& Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
D R . J O S E A . F R E S N O " 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina,—Cirujano del Hospital 
N(im, l.-—Consultas de 1 á 3, 
GALTANO !íL TELEFONO 113t 
C. 2166 lAg. 
Cirujano del Hospital Número 1 
Jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 A 2. San Lázaro 225. 
S200 78-20Jn. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLÉSSIS 
Director de la Case de «alud 
de la AaociacIAn Canaria . 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Ssn Nicolás nümero 3. Teléfono 11S2. 
C. 2457 lAg. 
A N A L I S I S m O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
(Fasdada «a 18BS) 
Un abAllsls completo, microscópico 
7 químico. DOS PSSOa 
Cempostela S7, catre Hauralla y Tonleate K«f 
C. 2470 lAg.. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. —• 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 2477 lAg. 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre fcan Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C. 2463 lAg. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Agular «1, Basca EsyaAel. prtmetval. 
TaUfoao l i l i , 
C. 2647 52-lAg. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Clrujta en goueral.—-Consultno de II 
& 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1142. 
Ontla A las pobres. 
C. 246 7 1A«. 
8 
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P O R L A S O F I C I N A S 
A despedirse 
Las señores Tomás Collazo. Ministro 
de Cuba en París, y Rafael Gutiérrez 
Alcalde. Encargado de Negocios en 
Santo Domingo, estuvieron ayer tarde 
en Palacio con objeto de despedirse del 
Secretario de la Presidencia, señor Dá-
maso Pasalodos. 
Dichos señores se embarcarán boy 
para sus respectivos destinos. 
S C i G R E T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
Suicidio 
.Matanzas. 20.de Agosto de 1900.— 
Sr. Secretario de Gobernación.—Haba-
na.—Por la Policía Especial de este 
Gobierno se me comunica que anoche 
trató de suicidarse el joven Abelardo 
Almirall y Marcos, disparándose un 
tiro de revólver sobre el pecho, ocasio-
uándose con una navaja unas heridas 
en los piés, siendo su estado proagó-
nico. E l Juzgado conoce del hecho. 
D. Lccnona. 
Gobernador Provincial. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Autorización 
Ha sido autorizado el señor Basilio 
Portugal para ejercer las funciones 
de Vicecónsul interino de la Repúbli-
ca Dominicana en la Habana. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Para informe 
Ayei\se remitió á informe del Juez 
Correccional de la primera sección, 
un escrito del Secretario de Estado 
trasladando una nota que le envió el 
Ministro de Alemania sobre el caso da 
la señora Jopp. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se han negado las inscripciones de 
las marcas solicitadas, proponiéndo-
les modificaciones á sus diseños que 
no interfieren á las inscriptas, de los 
señores Belarmino Mir. Nicanor Pé-
rez, Sacramento González, Emilio So-
sa, Tomás Fernández. Vicente Pache-
co, Bruno Reñe. Baudilio Leiva, Be-
nigno Labrada é Hijo, Xorberto Bor-
ges, Bernardo Fodríguez. Agustmíi 
González, Santiago M. Nenney, Santos 
Carménate, Leopoldo Serrano, Silves-
tre Hulen, Blás Casanova, Santos Pe-
nín, Silverio Pérez Pupo. Baudilio He-
chavarría. Narciso González, Sixto 
Font, Baldomcro Infante. Ricardo 
Borges, Sebastián Vicente. Giner, En-
carnación Casanova, Salvador Domín-
guez de la Peña, Salustiano Salgado, 
Benigno Pérez y Florencio Quevedo. 
a s d e U n A ñ o 
V I D A 
" Hace un año quo había 
perdido la salud, no po-
dia dije/ir los alimen-
tec, me repugnaban las 
comidas, dormía mal, al 
menor esfuerzo me cansa-
ba, mí peso había dismi-
nuido de una manera 
alarmante, y ea general 
el estado de mi salud 
infundía los mis serios 
temores. 
"Calcúlese cual sería 
mi desesperación, cuando 
el parecer unánime de los 
Srcs. Médicos calificó mi 
enfermedad de Tisis 
Pulmonar. 
"En tan afligidas cir-
cunstancias, el Dr. Carlos 
Fuertes Picalua, uno de 
los facultativos que por 
sus profundos conoci-
mientos es honra y prez 
de la Facultad Médica 
Colombiana, después de 
un minucioso exámer. me 
mandó tomar la EMUL-
SIÓN DE SCOTT y con 
solo seis docenas de fras-





SCOTT & BOWNE, Q U Í M I C O S 
NOVA Y O R K 
© B G R B T A R I A 
D B O B R A S P U B L - I G A S 
Cesante 
Ha sido declarado cesante el señor 
Juan Antonio de la Paz. encargado del 
Despacho de la Comisión de Ferroca-
rriles. 
D C G O M U N I G A G I O I N B S 
L a llegada del Presidente 
E l Director General de Comunica-
ciones. Coronel Orencio Nodarse, re-
cibió á la una de la tarde del día de 
ayer un despacho telegráfico del ge-
neral José Miguel Gómez, comunicán-
dole que el próximo domingo 22, de 
7 á 9 de la noche, llegará á esta capi-
tal acompañado de su familia y de 
regreso de su excursión veraniega á 
Cavo Cristo. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Sr. Hernández Romero 
En la Clínica del Centro Canario 
fué operado ayer de apendicitis, por 
los reputados cirujauos doctores Du-
plesis y Fcrtún. nuestro apreciable 
amigo el señor Manuel Hernández Ro-
mero, presidente de la Delegación de 
dicho Centro en Kcy West. 
Deseamos el pronto y total restable-
cimiento del querido amigo. 
Escuela Profesional de 
\ Pintura y Escultura 
E l señor Manuel D. Llueh, Secreta-
rio de esta Escuela, nos participa que 
durante todo el mes de Septiembre 
próximo, de 8 á 10 a. m.. estará abier-
ta la matrícula del curso de 1909 á 
1910. para -las asignaturas que consti-
tuyen los estudios de la Escuela, en 
el local de la misma. Dragones 62. 
Un patrón multado 
E l práctico de este puerto, don Pe-
dro Oleago, dió cuenta á la Capitanía 
del Puerto que al dar entrada al va-
por inglés "Allegany," encontrándo-
se el buque frente al muelle de Ca-
ballería divisó por la mira de babor al 
buque algibe de la casa de los seño-
res Sobrinos de Herrera, por cuya 
causa tocó un pitazo, cayendo al mis-
mo tiempo á estribor, sin obtener con-
testación alguna; volvió á repetir la 
señal fónica, por segunda vez sin ob-
tener tampoco contestación, siendo á 
la tercera señal cuando el algibe con-
testó con dos pitazos, en el momento 
que ya el buque inglés no podía con-
testar la señal por falta de tiempo pa-
ra efectuar la maniobra que corres-
pondía, teniéndose que ir sobre el 
muelle de Paula, á fin de evitar un. 
grave accidente. 
También hace constar el práctico 
Oleaga, que en aquellos momentos el 
patrón y tripulantes del algibe le ha-
cían burla. 
Visto el caso en la tarde de ayer an-
te el señor Capitán del Puerto, éste 
condenó al patrón del algibe. José Ro-
ca Rodríguez, á $25 de multa. 
G R 0 N I G A J 1 D I G I A L 
j S L X J 3 3 1 3 E 3 HNT O I - £ L 
C R I M E N D E ÑAÑIGOS 
Ayer ante la sala segunda de lo Cri-
minal, comparecieron Gregorio Naran-
jo, Eduardo Muñoz, José Rosario Pé-
rez y Alfredo Cárdenas, individuos to-
dos pertenecientes al ñañiguismo, á 
los que se les acusa do haber dado 
muerte á dos individuos la tarde (lf 1 4 
del próximo pagado mes de Abril, en 
Oquendo y Salud. 
Los testigos hasta ahora presentados 
ante el Tribunal para prestar declara-
ción, pocos datos concretos han apor-
tado para el esclarecimiento del suce-
so, por lo que la vista transcurrió len-
ta y difícil, no llegando á declarar to-
dos los testigos citados. 
Defienden á los procesados los seño-
res García Kohly, Roig y Maurara. 
E l público que asistió á esta sesión 
fué enorme, debido á la resonancii que 
tuvo el suceso cuando ocurrió el hecho 
y por las débiles pruebas aportadas al 
sumario, apesar.de haberse cometido el 
hecho en momentos en que por aquellos 
lugares transitaba mucha, gente, lo que 
parece confirmar los rumores corridos 
de amenazas hechas por los ñáñigos á 
las testigos para que no declarasen. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
AUDIENCIA 
J ucios Orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra .Manuel García, por tentati-
va de robo. Ponente: Miyeres. Fis-
cal: Jorrín. Defensor: Mármol. 
S A N I D A D 
Habana, 19 de Agosto de 1909. 
I N S P E C C I O N D E CASAS 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han impeceionado y petro-
lizado durante el día de ayer. 2.672 
casas. 
En las casas inspeccionadas se han 
eneontrado por los señores Inspecto-
res, doce depósitos de agua con ?a*-as 
cíe mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 93. 
Establecimientos en los que se com-
probaron infracciones de las Ordenan-
zas Sanitarias. 5. 
Establecimientos en buenas condicio-
nes, 190. 
D E S I N F E C C I O N E S V E R I F I C A D A S 
E N E L D I A D E A Y E R 
Por tuberculosis. 1- Inquisidor 38, 
fumigación j Oficios 7. saneamiento; 
Aguila 307. saneamiento; Inquisidcf 
5, saneamiento: Inquisidor 23. sane;i-: 
miento; Oicios 8 4 , saneamiento; P í c o í i 
ta 16. saneamiento; Dispensario de 
Tuberculosis, saneamiento; tragantes 
de cloacas desinfectados, 1.112. 
D E S I N F E C C I O N D E C A R R O S 
F U N E B R E S 
En el Cementerio de Colón. 4. 
P E T R O M Z A C I O N Y Z A N J E O 
Se petrolizaron 5.040 charcos. 100 
desagües. ^ fosas. 35 pantanos. 217 po-
cetas. 50 zanjas, 6 cunetas, 14 lagunaT 
tos, 56 hoyos. 3 pilas de basuras que-
madas, 142 charcos barridos. 50 me-
tros cuadrados de terrenos chapeados. 
1.220 metros lineales de zanjas limpia-
dos, y destrucción de 3.267 latas. 
P A R A Q U K U N A M U J E R S E A 
H E R M O S A 
S E A L Q U I L A la hermosa casa ralle San } 
Nico lás 255. acabada de fabricar, toda á. la . 
moderna, compuesta de 4 cuartos, sala, co- ] 
medor, cocina y baño, una cuadra del enrri- I 
to. Se da muy barata. Informan Pe le ter ía L,a i 
Ñlievá Brisa. Galiano número 138. 
' 10005 8-21 _ 
SK A I j Q U I L A un s c ¿ ü n d o piso. sala, co-
medor, ?, habitaciones y cocina, propios para ¡ 
una familia 'ine necesit'" mucho local por j 
poco alquiler: se exigen referencias. O'Hel-
By número 19. 10897 J*-21 I 
S E A L Q U I L A 
Kn los altos del cafó Marte y Belona. un 
departamento propio para oficina. 
__10900 6-21_ : 
Si: . Ñ L Q L T L í A N l o í ^ ñ o ^ d é la casa n ú m e -
ro 14 de la calle de la Habana, con sala, re- i 
cibidor. dos gabinetes, cinco cuartos, come- i 
dor, cocina, cuarto de baño y dos inodoros 
Informarán en los bajos. 
10901 8-21 
A N I M A S N . 1 1 7 
Bajos elegantes, amplios y muy baratos. 
Hermosa apariencia y efectivas comodida-
des. A propósi to para funcionarios de re-
presentac ión 6 para pesonas de gusto que no 
ouc ran gastar mucho. L a llave é informes 
¿M los altóte 10823 f^g 
SK ALQUI&AN los dos pisos altos de la 
espaciosa casa O'Rellly 85. con todas las co-
modidades y adelantos modernos, propia pa«-
ra dos familias 6 casa de huéspedes . Infor-
miirín Obispo 75. altos, Sr. Recto. 
107S0_ _ _ _ í l l 9 _ 
S E AIXJU1LA en 9 centenes y dos meses 
en fondo, la casa Industria 57, tiene sala. 
comedor y cinco habitaciones. Su dueño 
Virtudes 18. de 11 á 1 y de 4 á 8 p. m. 
10789 4-19 
M e r c e d 4 2 
Se alquilan los hermosos altos de esta ca-
sa. L a llave 6 informan en Cuba 121 esquina 
A Mrrced. 10887 8-21 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de Con-
desa número 17. con sala, comedor y 4 cuar-
tos, pisos de mosaico y escalera de mármol . 
L a llave en la bodega Lctiltad. Su dueño 
Zanja número ,'?2. 10886 8-21 
G A R A U E 
Al fondo de la casa lirado número S se-
alquila un local fabricado expresamente pa-
ra Garage. E n los altos de la misma Infor-
marán 6 en L a Sociedad. Obispo 65. 
10882 6-21 
S E A L Q U I L A 
L a espaciosa y bonita casa Amistad 5V, 
de alto y bajo independientes á la moderna 
juntos 6 separados, compuestos de cuatro 
hermosas habitaciones y un gabinete, sala, 
saleta, comedor, baño, cocina, cuarto de 
criados, doble servicio sanitario en cada 
piso y suelos de mármol, y en los altos gale-
ría de persianas é ins ta lac ión e léctr ica . L a 
llave é infomes en Galiano 66, 
10892 S-21 
S E A L Q U I L A N 
Debe tener ab i imlaac ia de Cabello 
Sedoso del Color que Sea. 
E l contorno más precioso de un semblante 
femenino, la sonrisa mis dulce, pierden mu-
cho de sus encantos, si la cabeza no está bien 
poblada de cabello. 
Cuando es escaso ó cae. ya se sabe ahora 
que es la obra de un parásito que se dirige á 
la rai í del cabello y chupa su vitalidad. Las 
escamitasblancas qne aparecen á la superficie 
se llaman caspa, y para curar la caspa perma-
nentemente y detener la caída del cabello es 
preciso matar el germen destructor. E l Herpi-
cide Newbro, es nuevo producto del laborato-
rio, cuya compos ic ión química destruye los 
parásitos sin afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la caída del cabello é impide la 
calvicie. Cura la comezón del cuero cabellu-
do. Véndese «n las principales farmacias. 
Dos tamaños . 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana, 
" L a Reunión" Vda. de José Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
A K N E S T 
ESTABLECiDA 1827 
Extirpara las lombrlcee 
del estomago en pocas 
horas. 
Sin rival par* la extir-
pado* de las lombrices en 
los niaos y adultos 
Preparado únicamente 
por 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Pittsborgb, Pa., E U.deA 
La mar 
ca B. A. 
eslalegi 
tima* No 
usé i s sino 
el de B. A . 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
substitutos. 
Se alquilan los espaciosos locales 
de la planta baja y piso segundo ó 
entresuelo, del edificio que posee en 
la plaza de San Francisco la LONJA 
D E L COMERCIO, recibiéndose en la 
Secretaría de esta Sociedad peticio-
nes de arredamiento por la totalidad 
de ambos pisos, ó por cada uno, ó por 
alguna parte de ellos, haciendo pre-
sente, por lo que pudiera interesar á 
los solicitantes, que la planta baja 
tiene una superficie plana disponible, 
incluyendo el patio cubierto por la 
cúpula, de 1,710 mietros cuadrados, 
teniendo la entrada principal por el 
vestíbulo de la plaza de San Francis-
co, otra independiente por la plazole-
ta de Carpineti y la auxiliar por la 
línea elevada del tranyía eléctrico. 
E l área superficial del entresuelo es 
de 1550 metros cuadrados, y está en 
comunicación por la entranda princi-
pal del edificio y la directa del tran-
vía. 
También se arriendan, en el mismo 
bien situado edificio, habitaciones 
para oficinas en el cuarto y quinto pi-
so, con servicio de elevador, alumbra-
do eléctrico, limpieza y los demás ne-
cesarios. 
Sobre precios y condiciones de 
arrendamiento, informará,n en la Se-
cretaría de la Lonja de 8 á 10 de la 
mañana y de 1 á 5 de la tarde, de to-
dos los días laborables. 
c. 2659 alt. 15 Ag.;19. 
P R O P I A para C O L E C T U R I A . Consulta 
médica ú oficina se alquila uña gran sala 
baja, con dos ventanas, entrada Indepen-
diente, en la céntr ica calle de Amistad 92. 
á una cuadra de San Rafael, también se 
alquila un zaguán. 
insai 1-21 
C E D O P A R T f T d e un grarTes tab lec imieñ-
to, con armatostes vidrieras, acabada de ha-
cer, situado en el mejor punto de la ciudad 
y oropio para giro de sastrer ía , camisería , 
pe leter ía ó modas. Tiene contrato. Informa-
rán en Galiano 95. Sombrerería de Ramentol 
10890 1-21 
S E A L Q I I I . A X 
los bonitos y frescos altos con sala, antesala 
de marmol, tres cuartos de mosaicos y uno 
más para cocina, baño é Inodoro y en los 
bajos, sala, zaguán y comedor, todo juntp 
en San Lázaro 95A, Informan al lado. 
10895 6-21 _ 
O F I C I O S 5 A L T O S , muy ceTca de la PlsT-
za de Armas, se alquila una buena habita-
ción en 7 pesos y un local muy grande com-
puesto de tres habitaciones independientes 
y con balcón á la calle, en 34 pesos. 
10902 4-21 
S E A L Q U I L A N 
E N 1 5 C E N T E N E S 
Los bajos de la casa nueva, muy fresca, 
Monserrate 13A, esquina Peña Pobre, frente 
al. parque de las Palmas, vista al de la Pun-
ta y Mar, y en 7 centenes la casa de Habana 
36. Llave é informes Teniente Rey 44, á to-
das hora?. 10587 6t-14-6ni-14 
O F I C I O S 8 6 
K e f a c c i o n a c l a de n u e v o . Se 
a l q u i l a . 
I n f o r i u a n : A m a r g u r a 11 y 79 . 
10879 15-20 
Para el próximo mes de Septiembre que-
darán desocupados los dos pisos altos de 
dicha casa. Son muy cómodos y frescos y 
están próx imos á parques, paseos y teatros. 
Ultima cuadra de dicha calle, ó sea entre 
Villegas y la plaza de Albear. Referencias 
M. Pola. Obispo 82. 
C. 2C65 S-20 
M A N R I Q U E 163, con sala, saleta y tres 
cuartos, se alquila toda ó por departamen-
tos Independientes. Alquiler módico. 
10876 4-20 
S E A L Q U I L A N 
Independientes, los dos pisos de la casa 
acabada de construir calle de San Miguel 
número ochenta y tres, con sala, saleta co-
rrida, tres hermosas habitaciones, cocina, 
baño. etc. etc. en once centenes la planta 
baja; y sala, saleta, escalera de mármol, 
cinco habitaciones, cocina, baño etc. etc.. en 
trece centenes l a . planta alta. Informarán 
á nombre del dueño en San Rafael número 
setenta y cinco. 
10873 . 4-20 
M e r c a d e r e s 4 0 
Sf̂  alquila esta casa. E n ("ompostela Í9, 
informarán, de dos á cuatro de la tarde, 
10913_ 4.2! 
BE A L Q U I L A la espléndida y-cómodaTca"-
sa de Bstevez número 26, acabada de arre-
glar, compuesta de sala, saleta, cinco cuar-
tos, dos s&,lones altos, comedor, cocina, 
cuarto de baño, patio y traspatio, jardín y 
árboles frutiiles. L a llavp en la vidriera de 
cambio de Demetrio Córdova. Cuatro Paml-
nos. De sus condiciones Informarán San I r -
naclo 50. 10912 4-21 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodos y elegantes bajos de la casa 
Acosta número 111. H. -Astorqui, Obrapía 7 
_ 1091L - ' . I f - t l A j . 
V E D A D O : Se alquila en siete monedas Ta 
'•asa calle n número 43. entre 10 y 12 á 
xina cuadra de la línea. Infonnan en el 
chalet de al lado. 10908 8-21 
S E A L Q U I L A un departamento alto, con 
tres habitaciones, cocina, Inodoro y servlc'o 
de agua. Merced 81. 
10919 4.21 
' i )XSULA Í O 14 y 16 muy próximo al Pra-
do, se alquilan los altos (derecha). L a llave 
en los bajos é informan en Línea 54 Vodatío 
10888 s.ox 
S E A L Q U I L A N muy barato los altos de 
Salud número 19, esquina á San Nicolás y 
lop del número 17, nuevos y con toda Tlase 
de comodidades. L a llave en los bajos. Su 
dueño en Concordia 22. Teléfono I S S ' 
10927 ^8-21 
V E ' i A D O - 17 entre B y C se alqutla~ur 
r i l o :• la brisa, con toda clase de oomodiañ 
des. Precio 14 centenes, informa su dueño 
al ladu. 10929 4.21 
SK A L Q U I L A , para establecimiento ó a l -
macén de mercancías , la casa Compostela 
115. Informarán calle 13 esquina á F . Ve-
dado. 10870 4-20 
SAT?, JLAZARp número ÜTb" se a l o v l l a ñ 
los eupaciosos y ventilados altos con etitra-
d •. independiente por el Malecón, acabjdos 
de construir con todas las comodfd idea y 
fc-ervicKirf í la moderna. Informan en el bajo 
10881 10-20Ag. 
S E A L Q U I L A N dos casas, una alta y otra 
baja, la alta 5 centenes y la baja 4 cente-
nes. Vapor número 24, el encargado infor-
mará, 10S42 8-20 
S E A L Q U I L A N los muy ventilados altos 
de Monte número 125 esquina á Angeles y 
además un entresuelo y una accesoria. ' In-
forman en la Farmacia L a Libertad. Monte 
número 133, 10S67 4-20 
S E A L Q U I L A 
E n J e s ú s del Monte á una cuadra de la 
Calzada y 39 metros de altura sobre el ni-
vel del mar. una casa con seis habitaciones-, 
sala, saleta, cocina, servicio sanitario com-
pleto: agua de Vento cañería para alumbra-
do, cuarto de baño separado de la casa, 
patio todo enlosado, lugar para jardín con 
algunas plantas, dos departamentos más . 
palomar y gallinero, una ex tens ión de terre-
no de míls do cuatro mil doscientas varas, 
todo cercado, noventa varas de frente á la 
brisa. Informarán en el a lmacén de Maqui-
narla. CaMe Cuba número 60. Habana. 
10861 J ^ l i 0 ^ -
R E A L Q U I L A la casa de la calle-»-y—3Í 
Vedado, con sala, saleta, tres cuartos, uno 
para criados y dos servicios. Al lado infor-
man. 10S60 15-20Ag. 
E X 1 6 C E j V T E j V E S 
Pe aUiuilan los bonitos bajos de la Avenida 
del Oolfo número 40. entre Aguila y Cres-
po, compuestos de sala, antesala, cuftth* 
cuartos corridos, saleta de comer, cocina con 
elevador, cuarto de baño, patio, sótano*, 
muy ventilados, para criados y dos inodoros. 
La llave en los bajos del lado. Informan en 
i^amnanario 164, bajos. 
1»857 4-20 
R E I N A 34. A personas rio moralidad se 
fT.quIla: dos habitaciones en el entresuelo 
en $8: un salón alto con balcón á la calle, 
er 3 centenes y una accesoria Independien-
te en 4 lulses. 10856 4-20 
Habitaciones á hombres solos ó matrimo-
nios sin niños. Concordia 6. altos. 
10791 8-19 
V E D A D O H esquina á Quinta, se alquila 
una bonita casa con cinco habitaciones, co-
medor, sala, portal, cocina baños é Inodoros 
etc. es muy fresca y ventilada, estando ro-
deada de jardín. Informan al lado Quinta 
número 17. Teléfono 9159. 
_ 1 0 82 9 8-19 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Cristo 
número 14, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos mármol y mosaicos, 
patio, baño, cocina é inodoro, en los altos. 
Informarán de su precio y condiciones. 
10801 15-19 
BE ALQUILA i , 
- n - S o s ' ^ ^ - ^ S ^ o , . 1 
mosaicos: Ja lia». lc 
ha.ios, 100 a 1 tos J * 8 ^ ¿ r ~ r ~ ^ 
'le mosaico ' a2otea « i^ < 
10689 l4'> ni<1,' 
d i  109 A . 
v e d a n o ; l;7~Tr,7rTí—~— 
pesos americanos con « o , * ^ ? ? 
tos. cocina, baño, etc r l ^ com« 
O R A N O P o I ^ f p ^ 
^ alquilan los m ^ ci 
tad 10 y 10A en n to] 
Puesta de sala saiet? enes ĈS 
cocina, baño y servid co,nedot 
to, es tán acaba^d'fs V ' f0flhS1Rit̂ o ' 
los altos de Lenlt^H ,nabrlr*r I ^ 
— -asa Borbc' P a r ^ 
iinsma calle los v. miioini)ostf-¡a rj* j ; ; ; . J e d a n en l O ^ ^ ^ l ^ . ^ en 10 centenes; 'a i,íel 
A UNA C U A D R A de Obispo se alquilan los 
modernos altos de la casa Villegas 83. con 
sala, comedor, tres cuartos y uno grande en 
la azotea, escalera de marmol, suelos de mo-
saico. Informan en Villegas 60, altos. 
10798 4-19 
I RlylNA número 74 1 , 
; departamento alto, piso n ^ " . ^ 
1 co. con servicio saniVlV ,0saic 
; bitaclones. todo á p ^ í ^ J Í 
) personas de moralidad 011?r6dJ( ^Ó67̂ CÍta Una 
^ E D A D O r c i i r B U ^ - T r 
jores condiciones narn «í a w -
Pléndidas h a b i t a c i ó n ^ 0 ™ ^ ° ^ 
•.>^. muy buena com'^ 3.ar^n, ^ 
I-anos, se sirven comlL4 ^ 
'l-l.-fono número 93'"' comi(1as 4 j , ' 10629 * 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la casa Agular 112, com-
puesto de sala, antesala, cinco cuartos, dos 
l-años. cocina, cuarto de criados y perfecto 
servicio sanitario. Informarán: Loríente 
i lermaaos y Cía. Amargura 11 y 13. 
10 83S 52J-19 Ag. 
SÉ A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
Monte 69, frente al Campo de Marte, con 
todas las comodidades para una familia de 
gusto, pisos de mármol y magnífico baño. 
Informan en Monte y Angeles, Farmacia E l 
Aguila de Oro. 
10795 _ _ _ _ _ 15-19Ag 
V e d a d o 
Se aiiiulla la casa calle .1 esquina á 19, 
Vi l la Fe' de construcc ión moderna, capaz 
para una numerosa familia y situada en uno 
de los más saludables puntos del Vedado, 
la llave en .la casa del lado é Informes en 
Prado 111. 10811 10-19 
A P E R S O N A S respetables y sin n iños se 
alquilan juntas dos Inmejorables habitacio-
nes Independientes y con balcón á la calle. 
Salud número 22. 10809 4-19 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S A M U E B L A ^ 
da?, una muy elegante con balcón á la 
calle, con servicio esmerado y muy bara-
tas, durante el verano, con luz e léctr ica y 
baño. Agular 76 altos, entre O'Rellly y San 
Juan de Dios. 
10806 S-19 
CON M E S E N FONDO se alquilan una ha-
bitación grande en $10: 2 habitaciones gran-
des seguidas en $12; departamento de saleta 
y habi tac ión en $14. Departamento con 
balcón corrido á la calle. 4 posesiones $26. 
Be lascoa ín 126, Cuatro Caminos. 
10815 4-19 
A U T O M O V I L E S : S E A D M I T E N á PISO 
a u t o m ó v i l e s solamente de particulares; 
magníf ico local, mucho orden y esmero en 
el cuidado de ellos, por personas expertas. 
Teniente Rey 85. bodega, Informan, 
10768 15-18 
CONSULADO 111 ALTOS 
Se alquilan habitaciones con vista á la 
calle. Preguntar por la Sra. Concha. 
_ 10721 6-18 
E N PUNTO A L T O y casa saludable sT^aD 
quilan un departamento de 3 habitaciones 
independientes y con balcón á la calle y 
varias habitaciones altas y bajas. No liay 
nada mejor ni más barato. Lealtad 120. 
10718 4-18 
Se alquila la casa de moderna construc-
ción situada en 16 número 9, á media cuadra 
de la Hr.ea. de portal, sala, comedor, 5 ha-
bitaciones, portal, baño, cocina, eos inodo-
ros y buen patio, tiene Instalación de gas y 
luz e léctr ica. L a llave en el número 11, para 
informes Neptuno 33 y 41. L a Regente. 
10713 8-18 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa V i r t u -
des 41. entre Aguila y Amistad, son de mo-
derna construcc ión. L a llave en los altos de 
la misma. Informes Neptuno 39 y 41. L a Re-
gente 10714 8-18 
S E A L Q U I L A N los nuevos y cómodos a l -
tos de la casa Marqués González, entre S i -
tios y Maloja. á una cuadra de Reina. I n -
forman Animas número 1, de 8 á 11 p. m. 
10762 4-18 
E N $17 ORO se alquila en lo más alto y 
fresco del Cerro, la casa Peñón número 10. 
con sala, saleta y 4 cuarto. L a llave en 
Monasterio 7. Su dueño en Cuba 24. 
10758 4-1S 
. M , E R ^ E D 94. se a U Í Í i i r i r « 
ta de sala, comedor. 3 cuart^8*' 
demás servicios. L a llave e T l í ^ 
peno^ln formarán Obispo í ^ * * 
P R I N C I P E AVFO^rTiTr^r 
altos compuestos, sala, «JJ? 
cuartos, salón de comer, toda mnlT-k 
é inodoros y demás servicios W 
Informarán Obispo 113, camutiU 
12 centenes. 
10614 
A T E N C I O N : Se al q^m^TT^u^Tr 
gantes habitaciones en casa ^ ^ 11 
mnralMad -on y si,, m.Ubles a 3 
teiicui. desde dos centenes. Inforn : '-:-« 
número 38. inr,03 inlormai!oJ 
C E R R O 5 5 9 
Dos casas modernas, de csqmn. 
espaciosa, con cochera, se alnn 
10874 » dl'iuila] 
S l ^ I ^ m L A N T í s bonitos y^BL 
de Industria 34 (esquina Colón) 
de sala, saleta, tres cuartos, comZ 
dos inodoros, cocina y patio- u 
formes a l lado número 36 
105S3 
C A R N E A D O 
Alquila una casr. con todas 
dades, en $15.90 al mes. H y Ca 
dado, 
C. 2631 
0,1 1NT.V D K RKCREO 
Se alquila una en Marianao con 
comodidades y se da casi regalada 
man Obrapía 37, de 1 á 5. Teléfm 
10598 
S E A L Q U I L A N los altos de Cárc 
ro 21, sala, comedor, cuatro cuartoi 
to de criado en la azotea, dos bañoi 
sovicios. L a llave en Ancha del Nortíl D 
mero 17. 10538 I | 
S E A L Q U I L A la casa Ancha del Sori. 
compuesta de sala, zaguán, recibidor 
medor. 4 habitaciones bajas y 2 altaa.lj 
ve al lado, informes en Suirez 52 
10541 
S E A L Q U I L A la casa Luyanó 
con sala, saleta y tres cuartos, baf 
patio y traspatio. L a llave é In 




V E D A D O ; En la calle Séptima «qí 
F . número G0.. se alquilan 2 habitacioBi 
jn cuarto de Manzana junto 6 separado,! 
últ imo todo cercado y muy adecuado] 
depósito de macetas ya de flores ya d 
bolos frutales, etc. En la misma inforn 
S E A L p l L A I 
Dos preciosas casas acabadas] 
fabricar, de lo más moderno y 
jor que hay en la Habana, en ía> 
de Cárdenas números 63 y 65. 
Informes en las mismas. 
10,530 
ian( 
S E A L Q U I L A N los hermosos 
Amargura 10. A prueba de fuego, el 
inAmol é Independiente: muy espi 
con todos los requisitos para famlli 
to 6 para oficinas. Llaves é Inforn 
esquina Mercaderes 27. 
10303 
S E A L Q U I L A N los bajos y altos de la 
casa San Lázaro 61. de construcc ión moder-
na. L a liave en la bodega esquina á. I n -
dustria. Informan en Blanco 60, bodega. 
10769 4-18 
E N JESÜS D E L MONTE 
Vin el mejor punto del barrio, se aUniIla 
barata la casa Luyanó 10. en la acera de Ta 
sombra, casa muy fresca, do cuatro habita-
ciones y todos los servicios sanitarios, aca-
bada de construir. Informarán en L u y a n ó 
número 17. 10S71 4-20 
S E A L Q U I L A un chalet de alto en la ca-
lle A entre Tercera y Quinta, Vedado, con 
sala, comedor. 6 cuartos, cocina, 2 baños é 
inodoros, hermosa bohardilla, jardín. L a l la-
ve y dueño en la esquina de Quinta 
10755 4-1S 
M A R I A N A O : Se alquila la casa Pluma nú-
mero 2, propia para extensa familia y con 
todas las comodidades apetecibles. L a llave 
Pérez uno. Razón Aguila 65. 
10753 4-18 
S E A L Q U I L A N los hermosos, amplios y 
ventilados altos de San Rafael número 98, 
y para primero de mes, los modernos bajos 
del 106. Las llaves en el 93, é Informes en 
Suárez 7. Teléfono 1463. 
10748 8-18 
S E A L Q U I L A en la calle de Santa Clara 
númro 41. un fresco y hermoso departamen-
to propio para escritorio, hombres ó se-
ñorar- solas, ó matrimonio sin niños . Cruzan 
todos los carros por frente á la puerta. 
10741 4-18 
S A I . I T ) 76 
Se alquila esta gran casa, de planta baja, 
con seis habitaciones y todas las comodi-
dades Para informes Callano 94. mueblería . 
10740 5-18 
B A R C E L O N A 2 0 
C R E S P O 8 8 
10737 4-19 
C A M P A N A R I O 1 4 5 
Casi esquina á Reina se alqulltn las ba-
jos acabados de fabricar. Tienen sala, come-
dor, seis cuartos, baño é Inodoro para la fa-
milia, é igualmente para los criados. Todo 
en Inmejorables condiciones. L a llave al 
lado, é informan en Mercaderes 27, ferrete-
ría. 10820 4.19 
Ü E Ñ i E S I ü Í S A 
Se cede parte de un local en una de las 
mejores esquinas de la calle Obispo, para ca-
sa de cambio 6 cosa análoga , para Informes 
Bernaza 14. 10813 6-19 
E N MONTE 83. se alquila el primer^Tso, 
muy ventilado, compuesto de sala, salota. 
comedor, cinco cuartos, cocina. Esp léndido 
servicio sanitario y pisos d* mármol. Puede 
verse á todas horas. Sol 110, escritorio, de 
9 á 11 y de 1 á 5. 
10817 8-19 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Prado 
número 18. Infcrmcs en el número 20. 
10751 M ? . 
ó vende un verdadero palacio. Máximo Gó-
mez 62. Guanabacoa. en la misma alquilan 
departamentos ó habitar iones á $5, $10 y $15 
mensuales. 10760 BAg. 
~~Pi: A LQ 1' 11 A en~ ReglaTM. i lómez 81, una 
casa de mamposter ía , sala, saleta, cuatro 
c iar los y comedor, todo de mosaico, patio 
y traspatio con dos llaves de agua. Im-
pondrán al lado. 10739 s-LS 
EÑ E L VEI^AOOr(T entr¿"i 1 y 18. acaba-
da de fabricar, se alquila una preciosa casa, 
con todos los adelantos, caballerizas etc. 
\ ] lado la llave Telé fono 9051, 
10729 4-1 S_ 
V E D A D O 11 esquina á 6, se. alquila unu 
hermosa casa, propia para dos lanillas E n 
la misma la llave. Te lé fono 9051. 
10728 _ 
M U R A L L A 8 i 
Hermosas habitaciones con vista á la ca-
lle. Informan en la misma. 
1065C S-- ' 
R A S T R O 4 i 
Hermosas habitaciones con cocina y lava-
dero, altas y bajas. Informan en la misma. 
10657 8-1' 
P K A D O '•>(», J ? A , K ) S 
Estos espaciosos bajos con todas las co-
modldadss. se alquilan en módico precio. 
Suelos de mármol y mosaico. Informan en 
los altos. 
10692 8-11 _ 
S E A L Q U I L A 
la gran casa Dragones 43. espacioso za-
guán, gran recibidor, sala, con tres ventanas 
al frente, á la derecha, cinco grandes cuar-
tos corridos y á la Izquierdf :í: al fondo her-
mosa saleta de comer, todos sus pisos de 
mármol y mosaicos finos, patio, con do» rea-
tas al centro, y en el traspatio, tres cuartos 
para ciados y un sa lón alte, caballerizas, 
etc.. etc. E l dueño en Monte número 402. 
10665 8-1' 
E N E L V E D A D O Se alquila la casa calle 
F número 9, con x)ortal. sala, comedor, sel* 
cuartos, cocina, baño y dos Inodoros, toda de 
azotea y pisos de mosaicos, gran ga ler ía y 
patio, puede verse á todas horas é Informes 
e n c h i s p o 94. 10658 8-17 
S E " A L Q U I L A en Ga41ano 95. altos, un 
magníf ico departamento compuesto de dos 
habitaciones con vista á la callo, se cambian 
referencias: también hay una habitación 
chlmilta para hombre solu-
10651 |-17 
S E A L Q U I I A N 
En diez centenes los altos de la f*9. 
seo de Carlos 111 205, con sa'.a. f 
ciuirtcs. cocina, baño y dos 'noacmjj 
bai( s de la misma con ie»^e'^ 
en r.;.:feve centenes. En la bodega 
i!: formarán. 10454 
Se alquila la casa calle Quinta 
entre 11 y G con frente al ̂ a r ) . 
terminarse su construcción, se» 
blén la situada en el n ' ^ r o k 
L a llave en los altos del 19 dona* 
rfin. 10423 
S E ALQUILAN 
Los preciosos y ventilados | 
Sol 9, con cinco cuartos, estos1 
ta al mar. sala, saleta, y toao 
vieio sanitario. Informar^ , 
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C K A L E C I T O DE Art 
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V I D A 
Gracias. 
r J -.«ntos han tenido á bien en-
í 4 A 1 sus oportunos y eficaces so-
.«ra el pabre cajista enfermo. 
S j ^ d o v o u su nombre las más etn-
^Vias Muchas personas. > 
filas gentiles señoritas, se han 
^8do de los que sufren no obs-
^ t s comodidades y regalos de 
^iie iones desahogadas. No ha 
. m S T Á l sin que recibiera algún 
P r t v o I ^ a mi protegido, como 
f r donosamente decía una preciosa 
?:-a ^ ^ l l a de cara de gloria en la tar-
^ í j f J e acompañaba su donativo. ^ 
•a ? ta : L * los generosos corazones, a 
n a ^ J buen's y nobles les doy 
rmuchas gracias cu nombre 
f ulano que trémulo y conmovi-
* A d o r e s de su tremenda si-
L ü de abandono y miseria. 
i1] Ldecientc alegría, do intenso ju-
^ ^ • W 1 ^ . .i ^^u^ c p í W a recibir 
casa 
nonía el pobre señor al recibir 
"donativos! Si los caritativos co-
tos^n.» ° 1e hubiesen visto, si todas 
' cCaSt€llas personas que se condolieron 
- - J T Í n aflictivo estado, hubieran po-
^ « nreseuciar tales escenas de hon-
t agradecimiento, de conmovedora 
imiira alegraríanse doblemente de 
Ramosa obra que realizaron en-
Lndo sus oportunas limosnas, 
tfnaltm hemos remediado la extre-
^iseria ^ este pobre obrero con 
Cerosa familia y sin recurso a.-
nno para mantenerla. 
quin̂ %l ias .miViTiedades cruces min.r.i 
ll(̂ ian. ,,̂ .,1,;,, . v i s l c n c i a . Sin fuerzas 
• •:. L s Par!1 -anar el SUStent,0 ^ l0S 
5n) COnirt L« vencido se ve con el negro 
c » r ' l P? ' ^ l llt,n,hrP ante sus entris-
fS y 
formas 
: la iiav¿ Etasma del hambre ante sus entns-
-idos ojos. Yo insisto en pedir 
Isocorro para él. Será una limos-
[ humanísima, un socorro que llc-
y'caa brá consuelo y alégría al mísero ho-
irdeestoo!)r-ro eafonuo. causado y 
15"- ,D la í(.¡-t;ira de los rostros pálidos 
L lo* pequeñueins que piden pan 
I , el más triste de los acentos... 
TOMA? SERVANDO G U T I E R R E Z . 
ÍÍEO 
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P o l i c í a d e ! P u e r t o 
El vigilante Corrales denunció ayer 
Nicolás Ferrér Leiva. patrón del 
vanó ;«« 0te núm. 1. íolio 1172. ¡xu" infringir 
s-b-0'"«Reglamento del Puerto. 
El vigilante de la policía del puer-
a Miguel Ramos, detuvo ayer en la 
•sjM {achina, á Antonio Fernández, aeu-
» ándelo ele de.sobedienvia. 
En el centro de socorros de Casa 
llanca, fué asistido el estiv;idor. Jai-
e Mácdonell, de una herida contu-
en el Indo izquierdo del labio su-
ior. ln que se eausó trabajando á 
•do del vapor americano ''Ilava-
o í t s altM 
1 3 0 
l U O S M A L E S 
•fector de Escuela, de Méjico, Cer-
P c a su Curación con las Pildo-
ras del Dr. Williams, después 








i - „K 
pfinidad de medicinas para ali-
i males del estómago, pero bien 
para obtener una n ,i;.)¡eta cu-
» • Lns llamados d i g o s í ; \ o s obran 
«reíos alimontos. Como saben todos 
^edicos. lo más esencial para la 
| a asimilación y digestión de los 
lemos. es sangre pura y rica. La 
5re mantiene 'activa las fuerzas di-
•te, y de ahí los buenos resulta-
se obtienen eon el tratamien-
t o de ias Pí¡(joras R0.sa<|as (1el 
* nbams. eomo prueba ésta, entre 
•̂ as carks similares: 
ace más de dos años que por va-
^ecueneias propias de la vida 
l^eo^'3 flUe ^ Profesión requiere, 
» iJ l a/SPntirniP mal del estómago. 
^ ^ ! a r + T principal-
Bt Í an1clas ho^s de trabajo, v 
cándese el mal. acudí á un do -̂
ayas recetas tomé por algún 
• fcolo obtuve alivio temporal 
que ver a otro facultativo. Sin 
rf1 buen mterés de diehos pro-
ies. no resultó eficaz el trata-
- y establecido el hecho de que 
r dispepsia nerviosa con 
=aciOiieR varias, y habiéndose-
^mendado U Pildoras Rosadas 
t uiiams. decidí seguir el tra-
« nne con ellas se recomienda 
copiar est<j estaba sumamente 
Z1 dolor intenso al estómago 
« apetito voraz y otros dé 
^ a . llenUras, agruras y Pesa-
r de cabeza y mareos, earáe-
abat- K)leTlto- nerviosidad ge-
al finmie'UÍ0, e^as<lz de memo-
^ a l condición empecé á to-
^oté . f t0niadn dos ^asqui-
} ;e w Pequeño alivio, pero 
í n n f e T t a e l t i e m p o w * " * 
ASÍ n ™ 0 ' n0 eSPeraba " " P -
^os ya había vuelto á la vi-
Activo t ^ ^ v y robuste^ 
* eon ' at_ei^ndo mis ocu-
le ^ alps conozco aera 
Í M d DrS w011de ,as ^ d o r ^ 
fapitn t ' ^ l l i a m s . " (Firma 
PrHdel^alle. México. D F ) 
^ I S VÍ R°sacIas del DR. 
•pid. nrQVeT5d-n ^ todas par-
r ^ Z t Q U ^ d > M o r a ¿ 
F U E R Z A D E L O S N I Ñ O S 
L a medicina ideal •de las madres, he 
aquí lo que es la Emulsión de Angier. 
Avuda la digestión del alimento y nu-
tre al cuerpo además de actuar como 
un tónico suave y calmante, aquietan-
do los nervios y fortaleciendo el estó-
mago. Así se hace bien al niñito cuya 
fuerza depe-nde de la salud de su ma-
dre. También se puede mezclar con la 
leche en i a mamadera. 
ü d sapo que d m i ó m i l aflos 
U N F E X O M K N O 
Q U K N O 8B E X P L I C A 
Las sorprendentes historias que cuen-
ta Julio Verne en su "Viaje al centro 
de la tierra" acerca de mónstruos pre-
históricos y viviendo en el interior del 
planeta, tal vez no sean tan inverosí-
miles como á primera vista parecen. Al 
menos, en apoyo de ella viene lo suce-
dido hace poco en Montana (Estados 
Unidos). 
Durante la explotación de una mina 
de plata, al hacer saltar la roca viva 
por medio de un barreno, de las en-
trañas de la tierra, á 45 metros de pro-
fundidad, salió un sapo vivo, medio 
dormido, lleno de polvo, casi encerra-
do todavía en una especie de celda 
donde se veía el molde de su cuerpo, 
como ocurre con los fósiles, pero res-
pirando aún. 
Con muchas precauciones, se colocó 
el batracio en un bote ,de cristal, se 
le facilitó oxígeno y al poco rato se tu-
vo la satisfacción de verle despertar, 
graznar un poco y comer algunas mos-
cas. 
Inmediatamente se telegrafió al di-
rector del Jardín zoológico de Nueva 
York, y e\ sapo figuró bien pronto en-
tre las curiosidades del establecimien-
to. Como su antigüedad era induda-
ble, pues la profundidad de las capas 
del terreno en que fué encontrado no 
dejan lugar á discusión, se le bautizó 
con el nombre de Matusalén, y lo mis-
mo que se hace con los ancianos de-
crépitos, hubo que darle de comer con 
una cucharita, por no poderlo hacer 
solo. 
No hay que decir que los saibios em-
pezaron en seguida á trabajar sobre es-
te problema científico. Cómo pudo 
llegar el sapo á la profundidad de don-
de ha salido, es lo de menos; algún te-
rremoto, ocurrido por lo menos hace 
mil años, es decir, antes de que á Co-
lón le diese la ocurreneia de atravesar 
el Atlántico, debió dejarlo sepultado. 
Poro, ¿cómo ha podido el animalito vi-
vir siglos y siglos en una estrecha cel-
da caliza con 45 metros de tierra en-
cima? ¿Es que desde la superficie del 
terreno bajaba una grieta por donde 
le llegaba oxígeno, humedad y tal vez 
alimento? ¿Es que estas batracios 
son capaces de aletargarse durante 
centenares de años y despertar luego 
tan frescas? He aquí las preguntas 
que se hacen los naturalistas neoyor-
quinos sin conseguir contestarlas de 
un modo satisfactorio. 
Entre tanto. Matusalén ha muerto. 
Al llegar esta primavera y sentir el 
impulso que conmueve durante la pre-
sente estación á toda la naturaleza, el 
sapo milenario no ha querido ser me-
nos que Ipe demás; se ha puesto alegre, 
se ha rejuvenecido, ha graznado ale-
gremente uno ó dos días, y el exceso 
de vida le ha matado. 
Y ahí queda detrás de él un proble-
ma curioso y difícil que aeaso no pue-
da resolverse nunca. Los hombres de 
ciencia están haciendo experimentos 
con sapos que entierran en bloques de 
cal. y no han podido hacer que ningu-
no durase más de das años. E l letar-
go prolongadísimo de Matusalén que-
da, por consiguiente, envuelto en el 
misterio, y constituye un fenómeno 
único en los anales de la paleontología. 
(De Alrededor del Mundo). 
Nuevo Mundo. 
Llega Nuevo Mundo hoy con un sin 
fin de admirables fotografías sobre la 
guerra de Marruecos. Y ton él, llegan 
Alrededor del Mundo y L a Ilustración 
ArlUtica, amenísimos, como siempre. 
Véndelos Veloso, en San Miguel nú-
mero 3. 
Títulos raros.— 
Algunas veces hemos puesto en sol-
fa los títulos raras que tienen algunos 
establecimientos de la Habana. 
Pero hay algunos pueblos del inte-
rior que le pueden dar quinee y raya 
9 la capital en lo de poseer estableci-
mientos eon nombre chocante. 
•En Sierra Morena, sin ir más lejos, 
tienen ustedes—es decir, tiene su due-
ño, don Marcelino Pedre—un taGer de 
zapatería eon este título: 
L a r a b i a r e f o r m a d a 
Pensarán ustedes que las zapatos que 
a M se hagan serán ¡de perras!, ipues-
to que estos fieles animalitos son los 
que rabian • pero al parecer no es así. 
sino que allá se calzan cristianos más 
ó menos 1 * rabiados.'' 
Para que ustedes no crean que es 
una broma nuestra este título tan ex-
travagante, vamos á reproducir los ver, 
sosque aparecen en nn anuncio de " L a 
rabia reformada." Allá van: \ 
"Si tu qireres ser amada 
ven á esta zapatería 
verás una artillería 
en " L a Rabia Reformada." 
Al coleara no creas nada 
de descrédito imprudente 
y pregúntale,á Vicente 
por ' ' L a Rabia Reformada." 
En esto no ofendo nada 
al colega intransigente: 
venga corriendo la gente 
á " L a Rabia Reformada." 
En fin. dime adiós, amada, 
corre pronto y sin demora 
si quieres ver á Zamora 
en " L a Rabia Reí orinada." 
Ahora se explicarán ustedes la ra-
zón del título; porque la verdad es, ca-
balleros, que los versitos esos.,. "¡t ie-
nen rabia!" 
Obsequios al que manda.— 
Es costumbre entre los americanos , > , - . . , 
obsequiar a/l Presidente de la Repú-
blica, no con dinero ú objetos de lit-
io, sino con comestibles, aves. ñ:ifi-
S e c c l k I M s P f i M a l 
A C L A R A C I O N 
Distinguido señor: 
Ruégole á usted encarecidamente 
drúpedos, etc. Se dice que Roase-1 haga saber por medio del diario de 
velt fundó un verdadero museo z j o -
lógico en Oyster Hay con los presentes 
de esta última clase. Mr. Taft. ha sido 
colmado igualmente de obsequios. 
Y como los vecinos del Norte son 
originales, se recuerda eon este motivo 
que el Presidente Jackson fué obse-
quiado, por un ranchero, con un queso 
monumental, pues quería llamar la 
atención .sobre los productos de su le-
chería. E l quesito tenía más de 7 me-
tros de diámetro y pesaba 453 kilos. 
E n la impasibilidad de eoníwrselo. Mr. 
Jackson lo regaló "d pueblo, el cual, en 
dos horas no dejólít briznas. 
i - # ' 
Aquí, en Cuba, sé ha hecho lo mis-
mo muchas veces: sin*remontarnos á 
los Ca.pitanes Generales, recordamos 
que un ipróhombre que fué "modera-
do," le llevaba racimos de mangos, en 
"iprapia mano," al general Brooke, 
primer Interventor. 
Al general Gómez, ya ha habido 
quien le llevó á Cayo Cristo un lechon-
cito asado. 
Nosotros encontramos impropia la 
costumbre: los comestibles se le deben 
regalar á quien no tenga qué comer, y 
no al que todo le sobra. 
Excesos de comer y beber.— 
Una comida abundante se digiere 
siín dificultad con una cucharada de 
Elíxir Estoniacai] de Sáiz de Carlos, 
que evita, por ser un poderoso tónico 
digestivo, las enfermedades del estó-
mago. 
E 8 P E ® T A 6 Ú L ® S 
N a c i o n a l . — 
Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
de la bailarina española Sagrario. 
A las nueve: Vistas, presentación 
la equilibrista Miss May de Lavergne, 
y Sagrario. 
A las diez: Vistas, presentación 
de Miss May de Lavergne. 
P a y r b t . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: 'Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el gracioso entremés titulado Un 
Nuevo Otelo 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés Moros y Cristianos. 
A las diez: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
<on el entremés íiíul:jdc La Bella Ma-
rinna ó F'l Dcs¡(\.dc Cadavérico. 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: la zarzuela em un acto y 
cuatro cuadros Los Granujas. 
A las nueve: L a Patrona del Regi-
miento. 
A las diez, la zarzuel acómica titula-
da Los Tres Gorriones. 
T e a t r o M a r t í . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de la célebre bailarina Lordika. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación del duetto internacional Petro-
lini. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de la célebre bailarina Lordika. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación del duetto internacional Petro-
lini. 
G r a n P a r q u e A r m e n o n v i l l e . — 
Situado en el Paseo de Martí. 
Compañía de Opera y Zarzuela Es-
pañola. 
Función corrida. 
Debut de la compañía con la zarzue-
la en tros actos titulada Campanone. 
A l h a m b b a . — 
Compañía de Zarauela. — Función 
áiaria. — Por tandas. 
A las ocho: Maximín en ManiKco*. 
Couplets y bailes por Pepita Pu-
bill. 
A las nueve: E l Amor en Automóvil. 
Couplets y bailes por Pepita Pu-
bill. 
A las diez: Vistas cinematográficas. 
Couplets y bailes por Pepita Pu-
bill. 
V I T A L 
^Sestaora la Vitalidad 
de ios Hombres. 
Oaraotlzado. 
P r e c i o . S l ^ n p l a t a 
Siempre K U venía en la 
Farmacia 1I3I Dr. Manuel 
Johnson. Hn «irado 6 
otros, lo curará i nsted. 
Bügalspruebfi. Se wli-citan yifiJoc por correo. 
reconocida información que dirige, 
que el señor Francisco Diaz Perry, 
vecino de Corrales míúmero 147 y que 
se dedica desde hace muchos años á 
la fabricación de edificios, no es el 
señor Francisco Díaz que contrató la 
fabricación que se derrumbó ayer en 
«1 Vedado; quedando así las cosas 
fuera de toda duda y sintiendo hacer 
esta rectificación. 
De usted con toda consideración 
muy respetuosamente, s. s. q. b. s. m. 
Francisco Díaz Perry. 
S|c. Corrales número 147. 
10885 P. 2-20 
Gasino EspaSo l de l a Habana 
COMISION DE FIESTAS 
Autorizada esta Comisión por la 
Junta Directiva para celebrar las ma-
tinées de costumbre en la glorieta de la 
Playa de Marianao, ha acordado que 
la segunda del presente verano tenga 
lugar el próximo domingo 22 del ac-
tual, habiéndose fletado un tren espe-
cial que saldrá de Villanueva á las dos 
de la tarde de dicho día con el objeto 
de conducir al indicado punto á todos 
los Sres. socios del Casino é invita-
dos á la fiesta. E l transporte de unos 
y otros Sres. se entenderá gratuito, en 
igual forma que en la anterior. 
Los billetes que al efecto se enviarán 
á los Sres. socios, se presentarán á la 
Comisión en el andén y á la entrada de 
la glorieta, sin cuyo requisito no será 
posible el acceso. 
Habana 17 de Agosto de 1909, 
E l Secretario 
Süverio Blanco. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 21 D E AOOSTO. 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está én las Reparado-
ras. 
Santos Paterno. Maxrmiano y Too-
gonio, mártires; santas Jnana Fran-
cisca Fremiot. viuda y fundadora; 
Ciriaca y Basa, mártires. 
San Paterno, mártir, en Italia; el 
cual fué de Alejandría á Roma á vi-
sitar las memorias de los santos após-
toles, y retirándose después á Itali'a, 
como se ocupase allí en dar sepultu-
ra á los cuerpos de los mártires, fué 
preso por un tribuno, y murió en la 
cárcel. 
Santa Juana Pranei«ea Fremiot, de 
Chantal, en Francia, fundadora de las 
religiosas de la Visitación de la San-
tísima Virgen; esclarecida por su pie-
dad y santidad de vida en que perse-
veró en los cuatro estados que tuvo, 
y también por el dón de miljagros. E n -
tregó su espíritu en manos del Crea-
dor el día 13 de Diciembre del año 
1641. Su sagrado cuerpo fué traslada-
ndo á Aunecy, donde fué solemnemen-
te colocado en la primera ierle.sia de su 
orden. E l papa Clemente X I V mandó 
que -toda la Iglesia celebrase hoy su 
fiesta. 
Santa Ciriaca. mártir, en Roma: la 
cual en la persecución de Valeriano 
se dedicó personalmente con toda su 
hacienda al servicio de los santos; y 
fimalmente padeciendo martirio, dió 
su espíritu al Señor. 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
Misas solemnes en todos los. tem-
plos. 
Corte de María.—Día 21.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Ouadalupe. en su iglesia. 
í g í e s i a P a r r o p a l áe G ü a n a b a c o a 
-r-w„ 01 a i - , , t t-. m Vinhrá rosario y Sal-Día 2 . A las 7 p. . habr
ve Solemne con le tanías . , • . 
Día 22. A las 9 a. ni . dará principio la 
fiesta solemne con Misa cantada y b**™™. 
•X cargo del Rdo. P. Comisario Provincial 
de los Franciscanos. Fr . Nico lás Vlcufia. cu-
va fiesta dedica la respetable y P1^08^ 
ñora Franc isca Pedroso Vda. de Flores de 
Apodaca. en acción de gracias. 
De 6 á 7 de la tarde saldrá en proces lñn 
la Sant í s ima Virgen por las calles de cos-
tumbre, á casa de la Señora Camarera. 
E l Párroco, 
10818 4"19 
PiRROQUIA DE JESUS DEL lOSTE 
E l día 22 del actual y á las 8 y media 
a. m. tendrá lugar en la Parroquia de Je-
sús del Monte en honor del Milagroso P a -
triarca Señor San Joaquín, una solemne fies-
ta con voces y orquesta del reputado profe-
sor Señor Quirfls. - . f í ,„ 
Estando el panegír ico á cargo del tan elo-
cuente orador sagrado Uvdo. Padre Garrate 
Amigo. . _ 
Por tanto las personas que costean le fies-
ta y la Camarera, suplican la asistencia & 
sus" numerosos devotos. 
I.« Camnrern. 10S08 •19 
M é i i d e s y C o m p . 
C O L E C T U R I A S T > F P R I M E R A C L A S E : A n t o n i o 
I M é m l e z , O b i s p o h ü m . 1 6 y F e l i p e M a r t í n e z , S a n 
K a í a e l n ú m . 1 4 3 i 4 . l o c a l d e hi a n i i j í u a S o m b r e -
r í a . S u c e s o r e s d e M o l e . 
Avisamos íi nuestros elu ntos. que apro-
ximílndose el día que la Dirección Gene-
ral de Loterías nos haga entrega de los 
billetes para el .Sorteo numero 1, que se 
celebrará el día 10 de Septiembre, pue-
den pasar por nuestras Oficinas á recoger 
los nombramientos de puesto fijo y am-
bulantes que tienen solicitados 
Damos grandes facilidades sobre la ba-
sp de contado, y nuestros clientes ele Pro-
vincias pueden ingresar el importe de sus 
remesas en la Caja del Banco del Canadá, 
! sí tiene establecida Sucursal. 
Servicio completo de Claves Telegrá-
I ficas para conocer los premios mayores y 
menores el miírao día de cada sorteo ea 
Bajo garantías sólidas, dispensamos i cualquier punto de la Hepública y Ex-
crédito á nuestros clientes de $100-00 á tranjero. 
$10,000 00 y aún de mayor suma si lo Para la Exportación al Exterior dispo-
amerita el movimiento de su cuenta, pero j nemos de servicio eficaz que permite lle-
con la obligación de liquidar cuentas el i gar las remesas á poder de nuestros clien-
día de cada sorteo. ¡ tes con riesgo limitado. 
D I R E C C I O N E S : 
C o r r e o s : A p a r t a d o 1 0 7 7 . - T e l é f o n o 3 0 S O . - C a b l e f f r á t i c a y T e l e g r á f i c a : 
M Ü Ñ I Z G O N Z A . - C l a v e s p a r t i c u l a r e s : L l E B F K S y A . B . C . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l Domingo 22 del corriente se celebrar! 
la fiesta anual ai glorioso San Roque: k las 
'• y media a. m. Misa Solemne, ocupando la 
Sagrada Cátedra el R. P. F r . Rodrigo de la 
Virgen del Carmen. 
Se suplica la aslPtencia & los devotos del 
Santo. 
L a Camarera, 
Angela CArdenas Vda. de Ojea. 
10Í16 3-19 
ASOCIACION PONTIFICIA 
D E L A 
A D O R A C I O N R E P A R A D O R A 
E l domingo prfiximo día 22 del mes actual 
de 5 á. 6 de la tarde tendrá lugar en la Capi-
lla de Religiofias Reparadoras (Celro 651) 
la proces ión del Sant í s imo Sacramento que 
terminará con la solemne R e s e r v a 
E l R. P. Director predicará en dicho acto. 
Lo que se publica para conocimiento de 
los señores asociados. 
Habana, Agosto 19 de 1909. 
10S64 
J E S U S O L I V A 
Secretarlo. 
3-20 
C O M U N I C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección í e Asistencia Samnaria 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
NUEVO PLAN DE CONSULTAS 
Doctor Agustin de Varona y González del 
valle, Director de la Casa de Salud. 
Martes, de 7 y media á 9 de la noce, Reina 
número 189. Jueves y Domingos de 9 á 11 
en la Quinta "Covadonga." 
Doctor José Antonio Fresno. Vfcedirector 
de la Casa de Salud. Miércoles , de 2 á 4 en 
Gallano número 50. Viernes y Domingos, de 
9 á 11, Quinta "Covadonga." 
Medióos de Visita 
Dr. Francisco Raynori, Lunes, de 8 i 9 
«e la noche, y Martes, Miércoles , Jueves. 
Viernes y Sábados, de 12 á 1, Campanario 
núfero 69, Domingos, de 8 á 9 en la Quinta 
"Covadonga." 
Doctor Ignacio Tofiarely, todos los días 
hábi les , de 12 á 3 de la tarde, calle 9 número 
93, Vedado, los domingos en la Quinta de 9 
á 10 de la mañana . 
Doctor Ramón Orau y San Martín, Berna-
za número 34. (con licencia). 
Doctor Rafae. Pérez Vento (especialista 
en afecciones nerviosas) Lunes, Martes, 
Miércoles . Jueves y Sábados, de 12 y media 
A 1 y media; Viernes, de 8 á 9 de la noche, 
Bernaza número 32. Los domingos, de 8 á 9 
de la maflana en la Quinta. 
Doctor Joaquín Dlago (especialista en v í a s 
urinarias) todos los días hábilea. de 11 á 12 
en Empedrado número 19, los domingos en 
la Quinta de 9 á 10 de la mañana . 
Doctor Antonio Díaz Albertial. todos los 
días hábilea, de 3 á 4 de la tarde, en Cuba 
número 69, y los domingos en la Casa de Sa-
lud de 9 á 10 de la mañana . 
Doctor Lui s Ortega, todos los días hábi les , 
de 4 á B, en Manrique número 4. Los domin-
gos en la Quinta, de 8 á 9 de la mañana. 
Doctor Pedro Lamothe, (Oculista) todos 
los días hábi les , de 2 á 3 de la tarde, V l r -
tudes número 41, y los domingos, de 8 á 9 
de la mañana, en la Casa de Salud. 
Doctor García Casariego (Auxil iar de C i -
rugía) todos los días hábi les , de 1 á 2, V i r -
tudes número 13S. 
Doctor José Mart ínez (Jefe de Hidrotera-
pia) todos los d ías háb i l e s de 12 á 1, en 
Agular número 101. 
Doctor Enrique F e r n á n d e z Roto, todos los 
dfas hábi les , de 2 á 3 de la tarde, O'Rellly 
número 100. 
Los Médicos Internos darán consultas dia-
rias en la Casa de Salud, desde las seis de la 
mañana hasta las diez de la noche. 
Habana 19 de Julio de 1909. 
E l Secretarlo. 
A. Machín. 
C. 2577 6Ag. 
C o l e g i o d e B e l é n 
Kl día 9 de Septiembre comenzarán las 
clases del curso escolar de 1909 á 1910. Los 
alumnos internos deben ingresar en el Colé 
gio el d ía 8, á las 8 p. m.; los seml-internos 
y externos vendrán el día 9 á las 7 y media 
a. m. L a s familias que quieran colocar sus 
hijos en el Colegio, 6 retirar los que tienen, 
se serv irán manifestarlo ouanto antes. 
E l día primero de Septiembre se abrirán la» 
clases regenteadas por los H. H. de la Doc-
trina Crist iana en Belén. Están divididas 
en cuatro secciones, en la primera se dará 
la e n s e ñ a n z a primaria elemental; en la se-
gunda y tercera la primaria superior con 
nociones de ing l é s ; y en la cuarta las asig-
naturas de Comercio, Contabilidad. Tenedu-
ría de Libros. Ing lés . Nociones de Econo-
mía Pol í t ica , etc. Por la primera se abona-
rán mensualmente |2 plata; por la segunda 
y tercera, ?3. y por la de Comercio, $4. Los 
pagos se harán en Belén . P a r a más detalles, 
dirigirse al Rector 6 Prefecto de disciplina 
del Colegio de Be lén . 
Nota. — Se fac i l i tarán prospectos al que 
los pidiere. 
A , M . D . G . 
__10915__ Ih-Í1*^ — 
UNA S R T A . I N G L E S A CON D I P L O M A 
de segunda enseñanza , da clases de ing lés , 
ins trucc ión en general, en castellano, fran-
cés y plano á domicilio 6 en su casa. D ir i -
girse por escrito á Refugio 4. 
10924 *-21 
A C A D E M I A D E I N G L E S P A R A C A B A -
lle.ros. s eñoras y s e ñ o r i t a s ; sistema prác-
tico, todo hablado y escrito en conversac ión . 
Clases de día $3 mensuales, de noche ?b. 
Monserrate 101, Tercer piso. 
10864 4-"0 
G 0 I M 0 D E Ü E 8 Ü L 1 M 8 
E n este Colegio comenzarán las clases del 
próx imo curso el S de Septiembre. Se admi-
ten internas, medio pupilas y externas, con 
las condiciones seña ladas en el prospecto, 
que se env iará á quien lo pidiese. 
Se crea una clase especial de dibujo, pin-
tura, música , mecanograf ía , taquigraf ía , y 
labores para las señor i tas que deseen per-
feccionarse en estas artes. 
Para informes más pormenorizados, la Su-
periora del Colegio. 
C. 2667 2--19Ag. 
Academia CoDlereucista de Troy 
Escuela interna con excelente prepara-
ción para la carrera mercantil, y con 
medios para el estudio superior del inglés 
por los estudiantes de hr.bla española, de 
los cuales sólo admitimos unos cuantos. 
Gastos reducidos. 
Para catálogos con informes completos 
en el DIARIO DE LA MARINA ó por es-
crito á C. H. Dunton, Poultney. IT. S. A. 
10788 20-19Ag. 
c26bB alt 
y 8< Ed ic lóu . 
10-20 
Colegio M r a . S r a . del Rosario 
Dirigido por las religiosas Dominicas 
Francesas. V I B O R A 416. 
Este Colegio abrirá sus clases el 9 de 
S<-ptlembre. 
F.nsefiajiza elemental y superior. 
Se admiten internas, tercio pupilas y ex-
ternas. 
10638 2G-17Ag. 
P R O F E S O R D E I N G L E S : A. A U G U S T O S 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender Inglés , da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68. por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma i n g l é s ? Compre usted el Método Nov í -
simo. 10624 13-15Ag 
Colegio de las Escuelas P í a s 
DE GÜANABACOA 
Los Rdos. PP. Escolapios de Güanabacoa, 
cuya misl6n civilizadora tantos beneficios 
reporta al pueblo cubano, por la esmerada 
instrucción y só l ida educación que dan á los 
niños, ponen en conocimiento del públ ico que 
el día 14 de Septiembre inauguran el cufso 
de 1909 á 1910, reanudando sus clases de 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a y Carrera 
Comecial. 
E n dicho Colegio se admiten alumnos I n -
ternos, Encomendados y Externos, en las 
mismas condiciones de Reglamento. 
10817 26-16Ag. 
G L A S E S A O O M 8 G I L I O 
Preparación de lae materias qu*» compren, 
den la Primera y Segunda Enseñanza . Ar i t -
mét ica Mercentí l y Teneduría de Libro». 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases Individuales y co-
lectivas pare cinco alumnos ©n Neptuno 61 
esquina á San Nicolás , altoe, por San Nico-
l á s . 
A 
J H S . 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
Dirigido por las Religiosas del Apostela-
do del Sagrado Corazón de Jesús . 
Plaza de Di agones esquina á Escobar. 
E l día 1 de Septiembre comenzará el curso 
de 1909 á 1910. 
Se reciben Internas, medio pensionistas y 
externas. 
Se dan clases de ing l é s , piano, dibujo y 
pintura. Especialidad en toda clase de la -
bores. 
A . M . D . G . 
10279 ( 15-7Ag. 
J H S . 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesús , Real 140. Ma-
rianao. 
E l día 1 de Septiembre comenzará el cur-
so de 1909 á 1910. 
Se reciben Internas, medio pensionistas 
y externas. 
Se dan clases de ing lés , plano, dibujo y 
pintura. Especialidad en toda clase de l a -
bores. 
A . M. D . G . 
10280 15-7Ag. 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
" S A N C H E Z Y T Í A N T " 
H Kf NA 118 
E l nuevo curso escolar comienza el • 
de septiembre. Se admiten pupilas, me-
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
88B7 78-U1, 
a r t e s y m m m . 
DE 
IHA3ÍUEL, O Í Í O Z S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O : 
S A N J O S E 11. T E L E F O N O 1471 
Ordenes para entierros, embalsamamientos, 
exhumaciones, traslado de cadáveres al inte-
rior y s i extrnajero. 
10S46 8.20 
SRA. MODISTA F R A N C E S A . S E O F R E C E 
para trabajar por meses en casa paticular. 
trabaja por los figurines más dif íc i les que 
haya: buenas referencias de París . Hotel 
Nandln. J . y Mar, VeSado. Habi tac ión n ú -
mero 80. 
10750 4-18 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Dtcauo Electricista. c j n « t r a c -
tor é instalador para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su InstjilRción 
y materiales,—Reparaclonei de los mismos 
alendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de t im-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , línea.s t e l e fón icas por toda la Is la . 
Reparaciones de tod:'. clase de aparatos del 
ramo eléctr ico . Se garantizan todos los t ra -
bajos- ~ Callejón de Espada núm. 12 
C. 2486 lAg . 
L I B R O S É Í 1 P R E S 0 S 
E L A J E D R E Z CRÍTICO. POR A N D R E S 
Clemente Vázquez, 1 tomo. 60 cts. E l table-
ro latino, 1 tomo 30 cts. Anál i s i s del Juego 
de Ajedréz. por id. 2 tomos $2. Obispo 86, 
l ibrería de M. Rlcoy. 
10903 4-21 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
Bonitas y baratas; las hay en Obispo 86, 
l ibrería. 10855 4-20 
Se mandan c a t á l o g o s de libros baratos al 
que los pida á M. Ricoy, Obispo S6. Habana 
10810 4-19 
L I B R O S B A R A T O S 
Se realizan más de veinte mil obras da 
t ulas clases á precios barat ís imos. Pida!-, ca-
tá logos á M. Riccy, Obispo 86. librería. H a -
bana 10719 4-18 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA D E SAN 
Rafael á San Lázaro y de Gallano á Belas-
coaín, de |6.000 A $7.000 y que tenga de 6 
á 7 metros de frente por 20 6 más de fondo; 
las noticias por correo. Aguiar 70, P. G a -
Ilndo. 10756- 4-18 
: o i r t o t s t o lEts 
J . Schmldt: S E COMPRA C O B R E , B R O N -
CO y hierro? viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuberías do todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
Estre l la número 187 esquina á Santiago^ 
Te lé fono número 2080. 
6563 15S-19My. 
ttÜES i M u . 
H O T E L N A N D I N 
J Y M A R . — V E D A D O . 
Muy alegre, muy fresco, sirve comi-
das en el famoso portal el domingo 
próximo. 
Est-aremois en el '"Xandín" á comer 
el domingo. 
L a comida se compondrá de sopé^ 
pescado, carne, arroz con pollo, en.s^ 
lada. frituras, postres, vino francés y 
café noir. 
Vedado, J y Mar. 
C 2661 3-19 
N E W Y O R K 
Hospedaje á precios muy módicos en "L« 
Fortuna". 50 W. 105 St. Escr íbanos y lo «•« 
peraremos á bordo. 
9871 28-29J1. 
L o s M i c r o s c o p i o s K R A U S S 
nuevos modelos se adaptan á todas las necesidades 
A F I C I O N A D O S 
E S T U D I A N T E S 
F A R M A C É U T I C O S 
^ M É D I C O S 
T R A B A J O S L A B O R A T O R I O 
M I C R O T O M O S - C E N T R I F U G A D O R E S 
Prospectos especíales á quien los pida. 
E . K I M l U S S , 2 1 - 2 3 , R u é A l i )ouy , P A R I S 
1 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d ¡ o i c n $ é la ranñana.—Acrosto 21 de Io00 
N O V E L A S C O R T A S 
( c o n c l u y e ) 
—| Tío. t ío ! ¡ Aquí está mi herma-
r.o! ¡Y está malo! i Parece que se va 
é morir! ¡Corra usted! ¡Vea usted có-
mo suda! 
Don Nonito y Piedad llegaban jun-
to á ellos en aquel momento. 
Don Nonito se confirmó en su creen-
cia. Las golosinas admitidas con el di-
nero substraído le habían puesto en 
tal estado, sin duda. 
—¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? ¿Qué 
tienes? 
—¡Tengo mareos!... ¡Se me va la 
cabeza!. . . ¡ Estoy malito ! . . . 
—Vamos, vamos á casa. Procura an-
dar: apóyate en el brazo de tus her-
manos y en cuanto lleguemos te acues-
tas. ¡Vamos! 
Piedad notó entonces la secura con 
que hablaiba su tío. sequedad que no 
se explicaba, cuando era tan cariño-
so, sobre todo cuando alguno de ellos 
estaba enfermo. 
Por fin, llegaron á la casa, acosta-
ron á Adolfo, que estuvo en la cama 
dos días temiendo que se hubiese des-
cubierto su fechoría, y al tercero, co-
mo de costumbre, don Nonito los reu-
nió en su despacho con dos ó tres chi-
cos más que allí acudían todas las tar-
des al regreso' del .paseo, -para que el 
buen señor les contara algún cuento 
instructivo. 
Adolfo, hurtando avergonzado sus 
miradas de las de su tío, acudió tam-
bién. 
—¡Venid, venid todos!... Hoy voy 
á contaros lo sucedido á un niño que 
de bueno se convirtió en ladrón. 
¡Veréis qué bonito! 
Enrique arrimó su silla á la de su 
tío. v Piedad también: sólo Adolfo so 
quedó algo rezagado y sin levantar 
los ojos que tenía fijos en el suelo. ÜMi-
róle á hurtadilla?; dn,n Nonito. 
—Pues ese niño era algo Ligero de 
cascos, tornadizo, pero bueno en el 
fondo. Nunca había abusado de la 
confianza de sus padres y de sus her-
manos y. como de todas las familias 
buenas, jamás se cerraba com llaye en 
aquella casa, ni la despensa, ni el si-
tio en que se guardaba el dinero. . . 
Adolfo se revolvía en su silla, En-
rique pseuchaba con la mayor atención 
y Piedad fijó la vista cu Adolfo por 
primera vez. 
—Un día—prosiguió D. Nonito—el 
padre de aquel niño dejó olvidada una 
peseta encima de la cómoda, y como 
en la casa había criados y otrora niños, 
no sabía el padre á quién echar la cul-
pa del hurto que se había cometido. 
Piedad, en su perspecaeia infantil, 
¿divinó de lo que se trataba, á lo que 
se refería D. Nonito, y lo adivinó por 
la contracción de las facciones de 
Adolfo y el sudor que bañaba su fren-
te. 
—Pero el niño aquél no quiso que 
cayese sobre otro la mancha de la sos-
pecha de una falta grave cometida 
por él, y . . . 
Don Nonito esperaba que su sobri-
no venciese el orgullo que le impedía 
confesar su falta y que se arrojaría 
á sus pies pidiendo perdón. 
Pero con gran asunbro sayo, fué 
Piedad la oue. adelantándose hacia 
su tío, exclamó: 
—¡Perdón, tío mío! ¡He s!do yo! 
¡He aquí la moneda! Con ella pensa-
ba . . .—y echóse á llorar ruidosamen-
te. 
Adolfo estaba mortal. Oía dentro 
de sí la voz del egoísmo que le manda-
ba callar, cuando su hermana se acu-
saba de una falta cometida per él. y 
al mismo tiempo sentía remordimien-
tos atroces por lo que había hecho. 
Zumbaban sus oídos y se atrepella-
ban sus ideas. 
Si confesaba, ¿no huirían de él con 
¿bco sus compañeros? 
Y si callando hacía que castigaran 
á su hermana, ¿no era una acción ba-
ja y ruin ? 
—¿Conque has sido tú?—dijo amar-
ganiente D. Nonito—.¡ Tú !. . . 
Piedad echó los brazos al cuello de su 
lio en el momento en que Adolfo, fue-
ra de sí. exclamó llorando: 
—¡No. t ío! ¡No la crea usted! ¡He 
sido yo! Castigúeme usted, mi pobre 
le rara na es ¡uceen te. 
—Gracias á Dios que has confesa-
do, Adolfo; i'abía que eras tú el culpa-
ble y quise probar hasta dónde llega-
ba tu soberbia. . . Ven, dame un beso, 
pues te has hecho digno de la sublime 
abnegación de Piedad. 
Y ahora, hijos míos, no' olvidéis es-
ta lección : avergonzáos de cometer una 
falta, pero no de confesarla, cuando, 
por desgracia, la cometáis. Y tú, que-
rida niña, piensa que tu sublime ab-
negación podía ser un crimen si Adol-
fo no hubiese dicho la vordad. movido 
por tu ejemplo, pues con ello le ase-
gurabas la im.TXiniclad y le alentabas 
á reincidir en la falta cometida. 
No olvidéis jamás que el que confie-
sa su culpa merece perdón, y que la 
menor falta que cometemos se con-
vierte en un crimen si dejamos que se 
sospeche de un inocente. 
A . P . G R A Z A L E M A . 
B e « s i l e s y l e l a s . 
C a f é " L a L u n a " 
Calzada y Paseo. Vodado. 'Este café refor-
mado completamente se abrió al público, 
pudlendo ofrecer A sus favorecedores, es-
merado servicio en café. Lunch y Helados, 
contando con local amplio de pa ler ías de 
arbolados y glorietas, propiss para familias 
ppnto fresco y ameno, frente al parque de 
Carranza. 10923 4-21 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Fe ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libres en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc Nep-
tuno 6S esquina á San Nicolis, &lto^, por 
Üan Nico lás . 
C O R T A D O R S A S T R E 
Se necesita muy competente para pantalo-
nes y chalecos de encargro. Inút i l presentar-
se si no reúne esta condición. Sueldo $63.60 
oro. L a Sociedad. Obispo 65. Departamento 
de Adminis trac ión . 10883 6-21 
P A R A E L S E R V I C I O D E C O M E D O R S É 
solicita una criada peninsular joven y solte-
ra con buenas referencias. Cerro 563 altos, 
después de las 10. 
10884 4.21 
UKA SRA. D E C E N T E , P E N I N S U L A R , CON 
práct ica de enfermera, solicita colocarse en 
hospital 6 quinta de salud como ayudante 
ó ropera: tiene quien Informe de ella. V i -
llegas número 2, entrada por Monsorrate, 
segundo piso. 10893 4-21 
UN J O V E N D E 16 años Español Q U E PO-
bpc el francés, con buena letra y referen-
cias, desea colocarse. Escriban á la secc ión 
de Preguntas y respuestas de este D I A R I O . 
10898 4-21 
S E S O L I C I T A EIN OBISPO 102 UNA C O C I -
nera buena y que ayude en los quehaceres 
de la casa, para un matrimonio sin hijos. 
10899 _ _ _ _ _ _ 4-21 
D E S É A C O L O C A R S E UÑA J O V E N P E -
Blnsular de criada de manos: sabe coser y 
cor<a*. Tiene recomendaciones. Informes 
Industria 129, altos. 
10904 ¡ 4-21 
S E S O L I C I T A UN P O R T E R O Q U E ^ S E P A 
bu obligaciórt y tenga buenas referencias. 
Informes en los altos del Banco Español 
10907 4.21 
D E S E A COLOCARSÉ~UNA MUCHaTcHA 
peninsular de criada de manos. Tiene quien 
responda por ella. Informarán Consulado 77 
10908 4.21 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A , FORMA¿T Y 
limpia criada de manos, para los quehaceres 
de la casa. Que traiga referencias y sueldo 3 
centenes y dos pesos para ropa limpia P r a -
do 36. altos. 10910 4.21 
S E S O L I C I T A UÑA~BÚ"ENA C R I A D a ' d E 
manos, peninsular, que sepa cumplir su obli-
gación y sea cariñosa con los niños. San 
Nico lás 62. bajos. 10889 4.21 
DOS CASTELLANÁS~DESEAN COLOCARÁ 
«e on casas do moralidad, una de cocinera y 
la otra de criada de manos ó de cuartos 
Sueldo 3 centenes. Santa Clara 17, altos ln-
forman. 1092R 4.21 
S E S O L I C I T A U N A ~ C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad, para ol servicio de una se-
ñora sola. Ha de traer buenas recomenda-
ciones. Princesa, letra E . Jesús del Monte 
10914 4.21 
C O C I N E R A . 
Se solicita para corta familia una cocine-
ra que sepa bien el oficio, ayude on los que-
haceres y duerma en la casa. Obrapla 24, a l -
tos, entrada por el Almacén. 
10916 4.21 
U N - P E N I N S U L A R - D E E D A D T c O Ñ - B Ü E ^ 
ñas referencias, sin pretensiones, se ofre-
ce para portero: entiende de hortelano nara 
limpieza de habitaciones, para la ciudad ó 
fuera de ella. Calcada del Cerro número S19 
10920 4.21 
DÉSfiA C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos cata lán , sin pretensiones en el 
sueldo .con 8 años de práct ica pudiejido salir 
de la Habana y tiene referencias. Virtudes 
96. al encargado pregúnten le por Arturo 
- 10921 4-2Í 
UNA J O V E N D E L P I A S ' D E S E A "COLO^ 
carse de criada de manos con matrimonio 
solo. Buenos informes. Acosta número 82. 
10877 4-20 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó MANF7jX 
dora solicita colocación una joven peninsu-
lar con buenas referencias. Obrapía núme-
| « 3 i . altos. -T 10S80 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de manejadora ó criada de manos: 
tiene referencias: sabe cumplir con su óbl l -
gac lón y es car iñosa con los niños. Cuba 
número 5, cuarto 14. 
l'i&26 4.21 
S E S O L I C I T A UNA C H I C A D E 14 A 15 
años, enseñándola , lavándolo la ropa y d á n -
dole un centén de sueldo. San Nico lás 26 
10878 4.20 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora de mediana edad. No duerme en 
el acomodo. Factor ía número 1, alto^ 
1̂ 0872 4I20 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA_"cc£ 
locarse de criada de manos, entiende algo 
de costura. Sabe cumplir y tiene recomen-
daciones. Informes Vives 172 
, '"^3 4^20 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA J O V E N PÉNIÑ^ 
sular de criada de mano?, en corta familia 
ó para limpieza de habitaciones. Sabe coser 
á mano y á máquina y tiene quien respon-
da por ella. Informan Salud 31. 
10869. 4-2» 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular á media ó á leche entera, de dos 
m e s e s y medio: tiene g a r a n t í a de médicos -
no tiene Inconveniente en ir al campo, se 
puede ver la niña en Aguila 257 á todas 
horas. 10S51 4.20 
UNA J O V E N P E Ñ I Ñ S Ü L A R A C L I M A T A ^ 
da. desea colocarse de criada de manos, en 
la Habana ó el Vedado. Vives número 155 
altos, habi tac ión número 11. 
10831 4.20 
UNA B l J E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento: sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la recomiende: no duerme en 
el acomodo. Pi la 8, por Monte 
10834 4.20 
J A R D I N E R O : ¿QUIERE H A C E R SU .íÁlT-
dín á la inglesa ó francesa, ó cuidarlo s i io 
tiene hecho, poniendo su finca en condicio-
nes de ornato por módico sueldo? Estoy á su 
disposic ión en Prado 93, Alfonso GuMérrez 
informa. 10835 ^-''O ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E ^ 
ninsular de criada de manos ó manejadora-
está aclimatada en el país y tiene buenas 
referencias. Informarán Teniente R - y n ú -
mero 85. altos, á todas horas. 
10844 4-20 
D E S E A E N C O N T R A R UNA B U E N A C A S A 
ó taller, una joven de color, para coser-
es práct ica en el oficio. Para m á s informes 
Animas 16. alto. 10845 4-20 
TODa. persona 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pob^-s y de pequeño capital. 
6 que tengvn medios de vida pue-
den casarse >galmente. escribien-
do con sello, muy forma) y confiden-
cialmente al Sr. R O B L A S Aparta-
do 1014 de correos, j abara — Hay 
señorltaa y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezc» 
de capital y f«ea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
pj-ra los Intlmoe famll iare» y ami-
gos. U918 J-21 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PENIN'-
sular de criado de manos ó portero: no tiene 
inconveniente en salir al campo, siendo Ins-
truido para desempeñar cualquier negocio 
de la casa. Informan en J e s ú s del Monte 258 
10783 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E ~ U N A C rTTaÑDERA 
peninsular á media ó á leche entera, buena 
y abundante, pudiéndose ver el nii^o: Dan 
razrtn Vedado, calle Siete número 87, Jardín 
E l Pensil. 10784 4-19 
d o s p k n i n s T j l a r e s D E S E A N C O L O ^ 
carse de criadas de manos ó manejadoras, 
teniendo quien las garantice. Inquisidor nú-
mero 29. 10785 4-19 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
encontrar un niño nara cuidar en su ca'-a: 
pasro adelantado. Misión 
Iglgg 4-19 
EN VIRTUDES 7 4 
Se solicita una cocinera que haga todoj 
los quehaceres y que duerma cu la coloca-
ción. Se le dá buen sueldo 
_J0786 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I Ñ -
sular en una casa de moralidad para el ser-
vicio interior de las habitaciones. Sueldo 
tres centenes y ropa limpia. Sabe bien cum-
plir con su obl igación. Dirigirse á Compos-
tola 17. altos. 10790 4-19 
DOS J O V E N E S eapáOoías & E S E A N COLO^ 
carse, una de criada de manos ó manejado-
ra y la otra de cocinera, entendiendo de 
costura. De ser posible, junta?. Sueldo 3 cen-
tenes y ropa limpia. Bernaza número 70. 
10792 4-19 
S E S O L I C I T A 
Una criada que sepa cumplir con su obli-
gac ión y sea formal. Monserrate 145. 
10793 4-19 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A L A 
española y criolla solicita colocación en ca-
sa de familia ó de comercio. Manrique nú-
tuerr» 105, c a r n i c e r í a . 
10824 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
sular de criada de manos ó manejadora: sa-
be cumplir con su obl igac ión y tiene <iuien 
la recomiende. Informan Factor ía número 11 
10822 4-19 
UN C O C í N E R o T T Í T l A RAZA DprCOLOR", 
que sabe su oficio á la e spaño la y criolla, 
solicita co locac ión en casa particular ó de 
comercio: tiene referencias. Monte n ú m e -
ro.25. 10825 4-19 
C R I A N D E R A A L E C H E TSNTERA B U E -
na y abundante, de un mes, se ofrece para el 
campo ó la ciudad, ó criar en su easa. Hay 
una manejadora. O'Rcilly 66, bodega. 
10826 4-19 
C O C I N E R A : S E O F R E C E . PEÑfÑSÜLAR. 
con buenos Informes: también una criada de 
manos. Informan Sol 32. 
_10S27 *_ 4-19 
D E S E A COLOCARSE^ÜNA J O V E N rW-
ninsular. de criandera: tiene buena leche, 
reconocida por el doctor Arós tegul . que la 
recomienda. Animas 173, altos, tren de co-
ches, esquina á Oquendo. 
10S28 4-19 
S E S O L I C I T A U N A ~ l í U C H ^ A C H F t E — D O ^ 
ce á quince años" para manejar una niña y 
ayudar á los quehaceres de la casa, que sea 
formal y limpia. Habana 111, altos. 
10821 4-19 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos que sea formal y que sepa trabajar, 
si no reúne estas condiciones que no se pre-
sente: es para el campo. Sueldo $18 plata y 
ropa limpia. Gallano número 25. 
10779 6-10 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano: sabe su obl igación. 
Informarán Egido número 9. 
10812 4-i9 
S E SOLÍCITA IJÑX~TOSTURERA^eñ"GE-
neral que duerma en la colocación y que 
tenga referencias de las casas en que ha 
estado. Calle I número 33. Vedado: se le 
pagará el viaje. 10814 4-19 
P A R A C R I A D A D E MANOS S E O F R E C E 
una joven peninsular con buenas referen-
cias. P e ñ a l v e r número 1. 
10805 4.19 
A V I S O 
Me hago cargo de reclamaciones Judicia-
les, en cobro do pesos, dé herencias, etc. co-
rrer t e s t a m e n t a r í a s , intestados de declara-
clones de herederos amparo en las posesiones 
en los Registros de lu Propiedad, Mercan-
til y de trasmitir cualquier -tsunto en las 
oficinas del Gobierno, supliendo los gastos 
todos, por una módica retr ibución. Empe-
drado 10, de 1 á 3. Informa el Sr. Mendarc^ 
10-1^ 10735 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A P É -
ninsular para los quehaceres de la casa. H a -
bana número 119. 10764 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera y repostera: tiene quien responda por 
ella. Lo mismo se coloca en casa, particular 
como establecimiento. Infomarán Salud n ú -
mero 44, Carnicería . 
10715 4-I8 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S ó 
manejadora, desea colocarse una peninsu-
lar que sabe coser á mano y máquina: tiene 
r e f í r e n c l a s San Lázaro número 295. 
10722 4 - I 8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera, de mediana edad: sabe cumplir 
con su ob l igac ión sabe cocinar á la criolla 
y á la e spaño la : tiene buenas referencias. 
Calle I número 6, Vedado 
10770 4-I8 
P A R A S I R V I E N T E S E S O L I C I T A UN J O -
ven no mayor de 21 años, decente que haya 
servido á familias. Carlos I I I , 163 
10769 4-1S 
UN B U E N C O C I N E R O D E C O L O R CON 
Ivuenas referencias: sabe el oficio con peí 
f e c c i í u , francesa, criolla y española . Pradv 
ni'u.ero 10. E l Portero informará 
107:4 4-I8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N Í N S U -
lar con mucho tiempo en el país, de cocine-
ra: no le Importa dormir en la casa, ó de 
criada ó manejadora, prefiriendo buen suel-
do. Cristo 25 bajos. 
10767 4-I8 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una muchacha peninsular de manejadora 
ó criada de manos. Morro n ú m e r o 4 
10754 4.18 
UNA P E N I N S U L A R . C O C I N E R A á L A 
americana, francesa y criolla, solicita colo-
cación en casa de familia ó de comercio-
tiene referencias y puede salir de esta caol-
tal. Salud número 66. 
10865 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. DE"MEÑ 
diana edad para la limpieza de habitaciones 
ó manejar un niño' que camine, prefiriendo 
fuera de la Habana: tiene buen carácter 
Dir í janse á Escobar 35. 
10866 4.20 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D X l i E 
manos una chica peninsular que sabe cum-
plir con su ob l igac ión: es tá ya aclimatada 
en el país. Oficios 70, en los altos 
10868 4.03 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
rn peninsular en <asa particular ó cstable-
elimento, cocina á la francesa, e spaño la v 
criolla, conforme le pidan; ha trabajado en 
buenas casas. Informarán Empedrado y 
Apuiar, Puesto de frutas. Al lado de la far-
rr.uclt^ 10852 4.20 
D E S E A N C O L O C A R S E L O S P E N I N S U L A ^ 
res. una para cocinera y ayudar á la l im-
pieza y la otra de cocinera, teniendo quien 
responda por las dos. que han estado en bue-
nas casas. Informarán en Neptuno 176 Bo-
degas 10862 4'.20 
UNA española D E S E A C O L O C A R S E - D E 
criada de manos. Tiene buenos informes 
Crist ina número 29, solar. 
10819 » 4.19 
D E S E A COLCT¿TA R S E—Ü N A S R A . P E N I N -
sular de cocinera para corta familia ó de 
criada de manos. Sabe su ob l igac ión y tiene 
quien la recomiende. Informes Maloja 103 
^0S07 4.19 
J o v e n e s p a ñ o l 
de 25 años y que ha desempeñado varios car-
gos en Compañía ferrocarrilera Europea, 
desea colocación en alguna do la Is la. Tiene 
documentos y personas que le abonan. T a m -
bién desempeñar la plaza de tenedor de l i -
bros ó de mecanógrafo . Dirigirse á Gallano 
63. altos. 10797 4-19 
S O L I C I T O UNA P E R S O N A Q U E TE^ÍGA 
de 30 á 100 pesos de capital, para un nego-
cio que se gana de 2 á 4 pesos diarlos. Si 
no es persona de negocios, que no venga á 
molestar. Re laa 149, habi tac ión 8. 
10781 4 - I 8 
S E S O L I C I T A una C R I A D A BLANCA O 
de color, que sepa cumplir con su obl igac ión . 
Villegas 91, Tienda de Ropas 
10757 4-I8 
UNA P E N I N S U L A R S E ^ C O L O C A DE~CO~ 
c iñera: sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende. Informan Aguila 
114. l o ó e g a . 1̂ 771 • 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criandera á leche entera, de tres 
meses, reconocida como nutritiva: tiene re-
ferencias y puede ir al campo. Informes 
Morro 22 
3*7*6 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACÍÍO 
recién llegado, para camarero ó criado de 
manos, bien en a l m a c é n ó fonda: se pres-
ta para todo y tiene quien acredite su con-
ducta. San Rafael 3 y 5, Te lé fono 1477 
j : 1 8 
UNA C O C I N E R A Y UNA C R I A D A D E I I A -
nos peninfulares solicitan colocación, dando 
1 < fen .-¡cías de su comportamiento. Estre l la 
nvmwo 3... esquina á Ravo, bodega 
4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J Ó V E N E S V f Ñ 
mnsulares. una de criada de manos y la 
otra de cocinera; no tienen Inconveniente en 
Ir al \ edado ó <s la Víbora. Calle de Gertru-
dis, esquina á Tercera, Víbora 
_ 1 0 7 < « 4-18 
I X A SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L ( > 
carse de criandera á leche entera: tiene dos 
meses de parida. Informan Gloria 84 
4-18 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa bien su oficio y cumpla bien sus _de-
beres: sueldo 3 luises. F iguras número 57. 
10732 4-15 
S E P R E C I S A UNA C R I A D A D E MANOS 
que conozca bien sus deberes: sueldo 3 lui-
ses y ropa limpia. Baños, esquina á 25, al 
lado del 65, Vedado 
10776 4-18 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en establecimiento ó casa particular, 
no tiene Inconveniente en ayudar á los que-
haceres de casa, si pagan buen sueldo. I n -
I< rman Sol 26 -
10772 M > 
V I L L E G A S 103. desea C O L O C A R S E UNA 
cocinera peninsular que tiene quien la ga-
rantice: es cumplida. 
10669 *-»• 
J O V E N I N G L E S . 31 años . CONOCE B I E N 
el español . Tenedur í - de libros y manejo de 
oficina, ofrece sus servicios para el campo 
ó ciudad. Mucha práct ica en Europa donde 
ha estado al frente de negocios importantes, 
también ha sido comprador en Marruecos de 
productos para casas de Europa. Buenas re-
ferencias. Dirigirse A C . B . J . Apartado nú-
mero 804. 10642 8-17 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
de Gervasio, vendo una casa con sala, sale-
ta 5 cuartos corridos, patio, cocina, cuarto 
de baño y de Inodoro, sanidad completa, 6 
varas frente y 40 de fondo |4,200, Espejo, 
O Rellly 47, de 2 á 6. 
10778 4'la . 
O e> c 3 . < í > x » 
de cine, mecánico electricista, con aparato 
prom'o. ú l t imo modelo de Tathe. nuevo, ofre-
ce pus j srv lc ios , módico precio. Jul ián P. 
Guei ra. A t o l ó n 19, Cienfucgos. 
_ 10613 ^ o L _ j 8-17 
SE_SOM;GITA UNA FpVEN P E N I N S U L A R 
para ayudar A lo» </*.hacercs de una corta 
familia", en P r í n c i p / * . . A r . t u r l a s número 16, 
reparto de Las CaAas. á dos cuadras del pa-
radero de los t ranv ías del Cerro; sueldo 3 
luises y ropa JiTOpla. 
10765 4-1S 
r X A J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos ó manejadora. Buenos 
informes. Cuba número 16, bajos 
10712 4-18 
UN BiS5Ñ_ C O C I N E R O , D E C O L O R . D E -
sea colocarse en casa particular ó comercio. 
Escobar 136. bajos. 10711 4-1S 
BUEN NEGOCIO 
Por f star su dueño empleado en la Habana 
y no poder atenderla se admite un socio 
con poco capital para regentearla ó se ven-
de barata la muy antigua y acreditada Fon-
da v Hotel L A DOMINICA, en San Antonio 
de los Baños . Para trato é informes dirigir-
se á su dueño F . Pérez, en Concepción de la 
Val ía número 15, Café. 
10796 . 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n 
Con el 20 por 100 de rebaja se vende una 
Vidrfera de tabacos, cigarros y quincal'a. por 
tener su dueño que dedicarse ft otro g lm; la 
vidriera es propia; (iene contrato y paga po-
co aluiler. Informes San Isidro número 24, 
de las 10 de la mañana en adelante. Se hace 
negocio con el primero que llegue. 
10799 4-t9 
S E V E W S 3 E W o 
Cart, J a r d i n e V a (.-,.b^a«:WnS- TC.>J 
Unica casa que reV^, 1?let. T r J ' ^ V 
Jes del f a b r i c a n t e ^ J03 a f a ^ r 
Jes de Federico Dome ^ T a i l í i * ^ 
entre Salud v Koin?ínei-^-. í u ^ » 
10591 - -"^'"a. ^ ^«QtJ 
UNA J O V E N P E N I X S I L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó cocinera é, la 
española y criolla. Buenos Informes. Reina 
número 149, bajos. 
10710 4-1* 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A X E J A -
dora solicita colocarse una joven peninsular 
que no tiene inconveniente en salir de la 
Habana; cuenta con referencias. Bernaza 
número 51. 10720 4 -H 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera; tiene buena y abundante leche 
dfe 3 mcees y se puede ver su niño. Informan 
calle 11 número 103, Vedado. 
10716 4-18 
S E S O L I C I T A UN F A R M A C E U T I C O T J T U -
lar ó se vende la Farmacia. Casería del 
Luyanó ISA. Informes en la misma ó San 
Lftzaro 2G7. de 4 á 7. 
10717 4-18 
SAN R A F A E L 107 
Se vende una magníf ica vidriera, propia 
para una colecturía ó dulcería . Vista á todas 
horas. 10800 8 l L 9 _ 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A Q U E H AC E 
esquina, en calle de mucho tránsi to . Infor-
marán Revillaglgedo 9. 
10786 
SÉ V E N D E UNA BUENA L E C H E R Í A E N 
una calle de mucho tránsi to y de esquina 
por su dueño no poder atenderla. Darán r a -
zó" M^nic número 64, Barbería. 
1076J_ 4-18 
" S E " V E N D E N L A S CASAS S I G U I E N T E S : 
en Concodla. de esquina, eti Í36.000: otra en 
Maloja de 88.000; dos en Gervasio de $1.000 
cada una; Informan Empedrado 10, de 1 á 3. 
j Sr. Mendaro. 1013? í '1! 
! " G R a T n N EGOCIO^: V E N DO UN E S T A B L E -
i cimiento de Víveres , panadería y fonda, es tá 
' en esquina y hace una venta de más de $S0. 
Me urge el venderlo Para informes Monte 
33, de 1 á 3, exclusivamente. 
1073S 4-18 
BUÉN N E G O C I O ; E N $2.300 DOS MAONT-
fico:-; solares con-740 metros, esquina de frai-
le, á dos cuadras del paradero de la Víbora, 
con una pequeña construcción de madea, ••'iv 
reditúa el in terés ch l capital desde el mc-
ivcnlo que se compre. Informes Gervasio 
U l . de l l á l y de 5 á, 7. 
i rrrr 15*ü_ 
B U E N N E G O C I O ; SIN I N T E R V E N C I O N 
d^ corredor, vendo mis propiedades juntas ó 
separedas. por t»-ner que machar pronto 
para Europa. Son casas y solares tedas en 
buenos puntos. Informes Obispo 36, J . Ro-
dríguez y comp. 
10724 15-1S 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R CON UN Ni -
ño de diez meses, solicita tina habi tac ión en 
casa de ramilla particular. Dirijan ofertas 
á E . B . Lampari l la 43, altos. 
10723 4-18 
T E N E D O R D E L I B R O S : J O V E N E S P A -
ñol. que posee el ing lé s y práct ica de 7 años 
en la "Partida doble", se haría cargo de !os 
libros de cualouier casa ó Almacén al por 
mayor, por todo 6 pnrte del día. Escr ib ir 
á A. P. Egido 10, altos. 
10621 8-15 
A G E N T E S D E AMBOS SENOS S E S O L I C I -
tan en Tejadillo 45 .para un negocio prác-
tico y de fácil representac ión , siendo de 
gran utilidad para las clases obreras. Se les 
garantiza buen sueldo. 
10573 15-14Ag. 
C R I A N D E R A : CUANDO NO P U E D A C R I A R 
su niño ó no encuentre criandera, encontrará 
lo que necesita en- Neptuno 35, bajos. 
10470 10-11 
Cí* T T J q u i e r e t e n e r c a s a 
\ 1 1 / í p r o p i a , L A U R B A -
\ 1/ N A E m p e d r a d o 4 2 , 
O . i , i s e ^ f a b r i c a . IV o 
p i e r d a t i e m p o . — S e 
s o l i c i t a n A g - e n t e s e n t o d a s l a s 
p o b l a c i o n e s i m p o r t a n t e s . 
10747 12- 1S 
C U D A D E L A 
Vendo ó arriendo una de nueva fabrica-
ción en buenas condiciones. Se prefiere ven-
der. Informarán Obispo 42 ó Compustela 105 
altos, de 12 y media á 2 y media. 
10724 15-18 
S'N I N T E R V E N C I O N de C O R R E D O R S E 
vende la casa antigua, número 55, de la ca-
lle áo San Rafael, entre Manrique y Campa-
nario. Razón en la misma, de 11 á 12. 
10567 8-13 
E Ñ ~ f l ? E S ~ M I L P E S O S ORO CADA UNA 
se venden casas, pasado Be lascoa ín . Juntas 
ó separadas y las 3 casas y una esuina. jun-
tas, en $15.000; cada casa tiene 110 metros 
cuadros y el total 444. Informan San Lázaro 
número 246. 10582 8-14 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de contabilidad 
en Castellano ó Ing lé s . Buenas referencias. 
E l Sol de Cuba, Habana 161. 
1025S 15-6Ag. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O 
Por ha la jás y prendas de a lgún valor á 
módico interés , surtido de prendas, muebles 
y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se suplica el 
rescate ó prorrogar los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
E n Los Tes Hermanos, Consulado 94 y 96. 
10863 26-20Ag. 
D I N E R O 
A l 7, 8, 9 y 10 por ciento anual se desean 
colocar en cantidades de $500 hasta $12.000 
en la ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
rro. San Ignacio 18, de 1 á 4. Juan Pérez, 
Te lé fono 220. 10840 8-20 
SEDERIA Y ROPA 
E n punto céntrico y en inmejorables con-
diciones se vende barata, con ó sin mercan-
cías, por tener el dueño otro giro, le quedan 
6 años de contrato ante notarlo, paga 7 
peso? de alquiler y le puede salir libre al 
que compre. Informan: Amargura 15, Alma-
cén de tejidos y Egido 2, Sedería. 
10561 S-13 
V E Ñ D E ~ Ü Ñ ~ B U É Ñ C A B A L L O M A E 8 -
tro de tiro, puede v^rse á todas horas. Agui-
la 162 10749 4-18 
¡ L e a esto, p u e d e c o n v e n i r l e ! 
Se vende un elegante y bien montado café 
con restaurant y kiosko de cigarros. Es tá 
en una de las mejores y transitadas calles 
de la Habana; hace un buen diario. Tiene 
contrato por varios aros con alquiler módi -
co. Para uno dos socios es un gran nego-
cio. No se tratará con corredores. Su dueño 
tiene que ausentarse. Escr íbame si Vd. vive 
fuera de la Habana. Informa Alberto Rome-
ro. Reina número 41. 10549 17-13 
Ti l ' E N A O P O U T I N I D M ) 
Se vende muy en proporción la casa y so-
lar amxo de, la calle de Hospital número 
50. entre Zanja y San José. Todo tiene una 
sunerflele de 572 metros. Informan en Ber-
naza 19. 10430 26-11A8 
«Ja Vñs 
V I C T O R A L V A R E Z 
A G E N T E D E N E G O C I O S 
Dinero en hipotecas, en pagarés , compra 
y venta de casas, establecimientos de todos 
los ramos, dinero al 6. 7. S según punto y ai 
1 y medio para el campo, de 8 á 11 y de 1 
á l . Oficinas: Cuba 32, bajos. 
10830 15-19Ag. 
DKVBRÓ P A R A H I P O T E C A S 
70 mil pesos al 7. S y 9 por 100 y en canti-
dades hasta de $500. Para el campo provin-
cia le la Haban y Matanzas al 1 y 1 y medio 
por 100. Venta de casas desde $2,000 hasta 
$60.000. Comnro créditos hipotecarios. Espe-
jo. Habana 77, de 2 á 5. 
10777 ] 8-19 
M A N U E L , O R B O X 
Dinero en pagarés , en hipotecas, en la 
Hi.liana y barrios extramuros y en los pue-
blos más importantes de la Isla, en fincas 
rusticas, en todas las provincias, sobre bo-
degas, ca fés y hoteles, C U B A 32, Oficinas. 
J0887 15-8Ag. 
M&m H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evello Martínez, 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
10017 26-lAg. 
d F ñ e r o p a r a h i p o t e c a s T e n t o d a s 
cantidades. Hay partidas a! 8 y ? por 100. 
También se faci l i tará la vc-nta y comprp. de 
casrs, solares yermos, cindadelas; etc. í-ío pa-
ga á domicilio. F . del Río, Peleter ía , L a E s -
peranza. Monte 43. De 10 á 12. 
10024 2S- lAg 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á los mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 56. 
A J1.23. 
D E M I E L E S f WWñkí 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E 
vende un magnifico juego de comedor, de 
caoba, encerado, estilo francés, acabado tí*. 
estrenar, cos tó 100 centenes. También se 
venden todos los muebles tapizados del sa-
lón, una consola, plano a lemán muebles de 
cuarto, todos finos y nuevos. No se traiia, 
con especuladores. Campanario 141, altos, 
do 12 á 5. 10025 9-21 ' 
S o v e n d e n 
Los siguientes objetos á precios reduci-
dos: mesas para tabaqueros, tablas para id., 
taburetes, escaparates de cedro, mesas de 
escogida, prensas para tabaco, una cuchilla 
tamaño grande y varios utensilios más de 
Fábrica de Tabaco, casi nuevo. Pueden pa-
sar por Belascoaín número 88. 
10837 5-20 
S E V E N D E UN PIANO P L E Y E L en 12 
centenes. Industria y Animas, altos de la 
bodega, entrada por Animas, á todas hora^. 
IOS 4!- 4-2Q 
POR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A á L A 
carrera se vende muy barato un plano de 
muy poco uso, es una ganga. Condesa 26. 
10802 4-19 
P A L A O. •CUNAR Y L I M P I E Z A E N C a S O 
»ir un »T..urlmonlo ó corta familia. BOhcítu 
col..c.-.<-.. n una peninsular, joven, qm C e n -
c-i.renous. Habana número 102, altos ¡-or 
Obr-ip'a. sas trer ía . 1 
107r4 . Js 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N ~ 
sular. para tres personas, se le pagarán dos 
centenes do sueldo y se le dará vivienda. 
Informarán Mrtudes 2A, bajos 
. 10737 ' 7-18 
E N J O M E J O R D E L A LOMA D E L V E -
dado, se venden dos solares juntos, ó sepa-
rados, magníf ica esquina y centro, calle B a -
ños esquina á 19. I.>iriglr«e á J . Cuanda. L a 
Luna, calle 7 esquina á Paseo. 
10922 8-21 
V E R D A D E R A " GÁNGA, en lo mejor de~\a. 
Víbora, se vende en $5,700 una casa moder-
na, con jardín al frente, sala, saleta, cuatro 
cuartos, patio y traspatio grande, toda de 
azotea y completa ins ta lac ión sanitaria; l«f 
i pasa el carro. Informan, su dueño en San 
Mariano 3. Víbora. 10896 8-21 
A L O S B A R B E R O S : Sé «¿ir)enda una bar-
bería moderna, de dos sillones; hace es-
quina. Se da barata. Antón Recio 11 infor-
man. 10909 4-21 
Gafé, Luncl] y Billar 
Se vcr.de un café montado á la altura de 
lo mejor: hace un diario de cuarenta peson. 
se da l .vtíito por no ser del giro su du»ño. 
Ifnor-m.-.ran calle de los Oficios y Lamnail la . 
e! cantinero del café L a Lonia , de 8 á 10 y 
da 2 á 1 tarde. M. Fernández . 
U S ^ ' . : . j o 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
Se \eriae una bodega, hace un diario de 
treinta pesos; se da barata por que el dueño 
tiene que retirarse. Razón Oficios y L a m n a -
i l l la . café L a Ixjnja. 
10S4S 4.20 
S E V E N D E 
Muy barato un piano Oaveau con su ban-
queta. Egido 35. altos. 
10S03 4-19 
M U E B L E S Y PIANO S E - V E N D E MUY 
barato un juego sala Reina Regente, de 
majagua, un gran piano casi nuevo, juego 
de cuarto de nogal, juego de comedor, lám-
paras, cuadros, jarrones, buró, máquina de 
escribir, sillas, sillones, y todo lo demás de 
la casa, en ganga. Tenerife 5. f 
10705 8-17 
G A M . W O 88 
Nueva agencia de S1NGER. A todas ho-
ras--. se venden máquinas á plazos, con gran-
dos descuentos al contado. Se pasa á domi-
cilio y se tratan las máquinas viejas. J . 
Nieto, Te lé fono 1133. 
10700 8-17 
B I L L A R E S ; S E V E N D E N DOS D E P15JA 
en buen estado. Informan Maceo y Martí, 
Café. Marianao. 
10577 8-14 
Se v. ndo vno con" 
Monte número vU.nchos <1« 
—10744__ <0' Establo $ 
S E _ V E Ñ D E UlTpTB^ 
ruedas en buc n e s t , . * ^ 1 ^ ^ 
1" buena y t a m b l é n ^ e u ^ * 
'•na pareja. Hecho en *i ^.conaiS 
za. .san Lázaro -gq ol pai',. 4 tu 
S E V E N D E UNTcARRñT^ 
reja, sirve para almacén AN' 
io cualquiera, se pu* de * P 
taller oe carros v ue ^cr 
10274 
^ a d o en l a c a l l e r T a ^ ^ 
C. L'624 ** 
PARA 
HACENDADOS Y VEGíirc 
'•retas F o r v a n h s casi „u* ^ .anc*» 1 r r e t a T F o r v a n ^ s ' ^ i 1 1 ^ V?a 
q . o r í a y g a v e t o n e ' s ' t S * » . . 
rías, ooo c a r r i t o s porta-iemn^18"* 
zadora . m á q u i n a s moler v r 8, 4« 
a l v a c í o , t r ip les , donkvs úPfor,m9ler. 
r í a s c a l d e r a s Bacock v horr,^ crs« 
< ook. g r a n d e s recipientes rZL*^* 
te. y c u á n t a s máquinarías nnA1141 
t a r s e . Sin i n t e r v e n c i ó n de a * ^ 
clón y exámen de la , r . ^ , n , : • " 
' ' a n a s . A l a c r a n e s v en mi 
.-SOTA. —Se compran de contri * 
d ^ ™ V ! 1 ! n a r i a de Ingenios tad0' 
1 v O o J. 
MAQUINA dTvam 
Francesa c!e r,n caballos de fuer»? 
caldera horizontal ing-.-.-sa de ^ 
su chimenea, todo en buen esla^n 1 
en San Nicolás 124. ul-n esta<^ h , 
C 2625 
Para toda clase de Industria qu* .Jj 
sano emplear fuerza motriz, lnfonr«, 
dos los faclitarft á solicitud Fm ' 
Amat y Comp. único agente para li; 
Cuba. Almacén de maqulnarlt. Cu 
P A R A L I M P I E Z A D E UNAS H A B I T A -
ciones y coser ó para trabajar do costuras 
en taller, desea colocarse una Joven penin-
sular o.ue ha de dormir con su familia. L a m -
pari l la número , 18 altos 
. 10730 4-1» 
UNA J O V E N B A R C E L O N E S A . D E S E A COI 
locac ión de criada de manos ó cocinera pa-
ra corta f imi l l a : l leva dos a ñ o s en el país 
y tiene buenos informes. Muralla 89 cuarto 
aúxnero 12. 10731 4-18 
S E V E N D E N C A B A L L O S Y MULOS: H A Y 
sueltos y varias parejas, propios para al-
quiler j d e m á s trabajos; casi regalados. Ba-
ñ e s C.irr.cado, á todas horas. 
C. £590 26-Ag.7 
Culi 1,1 
Y HACENDADOS 
'\ erdemos donkeys ron válvulu, cd 
pistones, barras etc. de bionce. panfl 
rfos y todos servicios; calderas y J 
de vapor; las mejores ro-ianas y bíi 
de tedas ciases para estableclmientoi 
crenios; tubería, (1u?ps. planchas del 
tanques, alamlirp. polvos "Green Pía 
r í t i m o s para tabaco, y deirls acca 
Basterrechea Hermanos, Lamparilla i( 
9. Teléfono 156. Apartado J21, 
"Frambaste." Habana 
ni-mm f B i 
Una segadora Adrianes Rnckeye nim 
cuesta } 66.00 oro en el depósito <!« ajqi 
ría de Francisco P. Amat y Comp. C»! 
C. 2495 
M A T A R A T A S 
K AT -S V W MATA-RATON es un pí 
rado 'i'iímico para el oxterininio de «| 
ues. Ouayabitos y Cucarachas. 
Kilos saborean el R.V í ' -vn u*. ; ' 
de .spü^s ue probinl 
mueren. 
Los ga?'i 
por el RAT-WAFfl 
ve toda la liumM» 
sus cuerpos, 
méticamente 105 ')~3 
la piel, quemando» 
camente el (:l'er'*4 
producir mal olor, j 
Por razfin de ff\ 
piedades quIlPlC*»J 
tos. Perros. Y 
males (iomíltBwif 
men el RA"-
ser inofensivo P* 1 
Se vende en forn. > de ^! . ; 
pause . ii pcr,:ie:'<)«. pedazos > ' •• y. „ 
en los lugares nifts convenienie--
tado no se hace esperar. 
York. SK VKNDE EA TODAS q 
TU" A S V FERRETERÍAS. U'P*"10 
M. JohnHon, Obispo 53. 
C. 265 8 a11-
Preseas, especiales V*F\ rec 
TACION y el mercado !oc,a' ad ĉ'J 
tftlogos americano». sr̂ ideB ^ ' ^ 
ra la especulación; P ' ^ " . " ! , 1L 
á .luán B. Carrillo, Mercaderes 
10858 
Al recibo de $1.50 moneda ^ 
A cualquier punto un »ftcV, 
de 1S espléndidos rof.^Mercadees 
rafees. Juan B. Carrillo, Mere , 
10850 . •— 
i ^ E N A V E ^ ^ J 
Kn la vidriera 4 
eería L a Bomba / . ^ d e vent» " ¿ i 
c- v f,- pe encuentra o- ^tlg-i»;,^ 
^ o i í e t a H o con ^rcue ^ H : ? cias de las P r l n ^ h as 60 ,ftog ^ do. con -150 afws ¿ sea ' Imperio. ^ 
Jesucristo; ^orn?"a 4 Morun»» ^ ^ 




ta 69. antigua del 
10639 10635» . 
J a r d í n " L a s B a l ^ 
Universidad ?6 casi fqu.n* ^ 
Gran surtido P1»» tioS y Í*T m 4 
jeras, para saloi.es- 1 lantíu. 
culares; se cambian Vr; se 
clase de trabajos de p a ^ 
para fiestas '"f-¿omicM* 
ventas se llevan & « 
10030 — ' 
V E X D O S O L A R E S 
Vedado, J e s ú s del Monte. Cerro, Calzada 
Palatino, Víbora, San Francisco, Tamarindo, 
Las Cañas, Lawton y en todos los repartos 
conocidos. San Ignacio 18, Juan Pérez, Ce* 
lé fono 220. 10839 8-20 
GANGA: E N L A V I B O R A V E N D O UNA 
casa moderna con sala, comedor, 3 cuartos, 
jardín, cuarto para criados, servicio moder-
no, cocina, con gande terreno al fondo, cotí 
[ un total de 700 metros, todo cercado, San 
Ignacio 18. de 1 A 4, Juan Pérez. Te lé fono 
' número 220, 10841 8-20 
¡ B U E N N E G O C I O ! — V E N D O DOS C A -
rretones. uno de cuatro ruedas y otro bici-
cleta; cuatro magníf icos mulos, y todos los 
enseres. Al que compre cedo el trabajo de 
una casa important í s ima. San Joacjuín nú-
mero 2, infomarán. 
1 0S3S 4-20__ 
P E V E N D E UNA L I M O N E R A , E N 4 C E N -
ieritút i un tronco de muy poco uso. Muy ba-
rato. 1! etquina á L . número 19, Vedado. 
io<5o *-afr; 
S E V E N D E B A R A T O UN A U T O M O V I L D E 
5 asientos. 20 caballos bien arreglado y pin-
tado, gomas nuevas, listo para usarlo ense-
guida; y otro de gran lujo. Informa E n r i -
que, Animas 135. 10804 S-19 
2 .o .... lu Grinse-33-
^ 7 - i i n n í n i S t í f 1 
p.UOORAS dt! ü 
\ l TOMOVJL 
Se vende un automóvi l "Mercedes". 4 ci-
lindros, 40 por 50 H. P.. Ipara 7 personas, 
H . de Díaz y Co. . Cuba 74. apartado 828. 
Habana ' 10775 4-18 
SMEVENNE 
